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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκεκριµένη µεταπτυχιακή µελέτη εστιάζει σ’ ένα φλέγον όσο και αµφιλεγόµενο 
ζήτηµα για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. Η προώθηση των Γενετικά τροποποιηµένων 
γενικά και ειδικά των ψαριών που µελετήσαµε στη συγκεκριµένη µελέτη θεωρείται από 
πολλούς και ειδικά από τις οικολογικές οργανώσεις ως ένα ακόµα µέσω αύξησης των 
κερδών των επιχειρήσεων, ως ένα ακόµα µέσω αποπροσανατολισµού των λαών από τις 
κυβερνήσεις, ως ένας ακόµα πειραµατισµός των επιστηµόνων στον άνθρωπο. Ο γράφων 
προσπάθησε αντικειµενικά να εξετάσει το όλο ζήτηµα. Συγκεκριµένα µοίρασε τη µελέτη 
σε πέντε κεφάλαια τα τρία πρώτα αναφέρονται γενικά στο θέµα δίνοντας πληροφορίες 
και κατευθύνσεις, µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και την ευρωπαϊκή νοµολογία. Στο 
πρώτο κεφάλαιο σχετικά µε την αγορά των τροποποιηµένων πως λειτουργεί, πως 
αναπτύσσεται και ποιοι είναι οι εµπλεκόµενοι σ’ αυτήν, στο δεύτερο κεφάλαιο σε σχέση 
µε την ευρωπαϊκή και διεθνή νοµοθεσία την οποία οφείλει να ακολουθεί κάθε κράτος. 
Στο τρίτο αναφερόµενος στη γενετική τροποποίηση ως λειτουργία πώς εφαρµόζεται στα 
ψάρια, ποιες είναι οι επιπτώσεις της, ποιες είναι οι εφαρµογές της και οι τεχνικές της. Το 
τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην έρευνα που διεξήγαγε ο µελετητής βασιζόµενος στο άρθρο 
των Arvanitoyannis και  Krystallis το20051. Οι συγκεκριµένοι συγγραφείς διεξήγαγαν 
έρευνα στην Ελλάδα σε σχέση µε τη συµπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή προς τα Γ.Τ. 
Με βάση αυτούς ο γράφων διεξήγαγε έρευνα στη περιοχή του Βόλου προσπαθώντας να 
επιβεβαιώσει τα θεωρητικά συµπεράσµατα της µελέτης του, δίνοντας µ’ αυτό τον τρόπο 
και τις δικές του προεκτάσεις στο θέµα. 
 
                                                 
1
 Arvanitoyannis, I.S., Tsitsika, E. and Panagiotaki, P.  (2005). Multivariate analysis in conjunction with 
quality control methods towards fish authenticity. Int. J. Food Science. Technology. 40(3): 237-263 
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Η έρευνα που διεξήχθη έγινε στη περιοχή του Βόλου και επιλέχτηκαν ως σηµεία 
αναφοράς τα Super-Market, Βασιλόπουλος και Μαρινόπουλος αλλά και τρία κεντρικά 
και µεγάλα ιχθυοπωλεία της περιοχής. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια 
τριών ηµερών και τον µήνα Μάιο του έτους 2007, έξω από κεντρικά σηµεία πώλησης 
προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη. Μετά από 
προφορική συµφωνία µε κάθε καταναλωτή, καθώς εκείνος ή εκείνη εξερχόταν από το 
εκάστοτε κατάστηµα, περί τη συµµετοχή στην έρευνα, οι συµµετέχοντες ανέλαβαν να 
συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης, όταν 
διατυπώνονταν τυχόν ερωτήσεις, ο ερευνητής αναλάµβανε να τις απαντήσει. 
Επιπρόσθετα, κάθε µέλος του δείγµατος ενηµερώθηκε ότι τα στοιχεία που παραδίδουν 
δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους, διευκρινίζοντας ότι οι απαντήσεις τους θα 
διατηρηθούν εµπιστευτικές.  
Τα τελικά αποτελέσµατα από την έρευνα εστιάστηκαν ως κεντρικές ιδέες στα ακόλουθα  
1. Οι περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι γνωρίζουν τουλάχιστον µερικά 
πράγµατα για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Προϊόντα.  
2. Οι περισσότεροι δεν τάσσονται υπέρ αυτών των τροφίµων, εντούτοις ένας στους 
πέντε δηλώνει ότι εφόσον υφίστανται συγκεκριµένοι περιορισµοί, τα γενετικά 
τροποποιηµένα προϊόντα είναι ευπρόσδεκτα.  
3. Σε πολύ µεγάλο βαθµό οι καταναλωτές δήλωσαν άγνοια για την πραγµατική 
ταυτότητα των τροφίµων που αγοράζουν.  
 Η πλειοψηφία δεν βρίσκει τις τιµές δελεαστικές, ωστόσο ένα σηµαντικό µέρος 
των καταναλωτών τις βρίσκει δελεαστικές.  
 Οι περισσότεροι ερωτηθέντες καταναλωτές φέρονται να µην τα προτιµούν, 
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ωστόσο σχεδόν ένας στους πέντε δε διάκειται αρνητικά στην πιθανή χρήση τους.  
 Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες (92%) ανέφεραν ότι θα επιθυµούσαν καλύτερη 
ενηµέρωση για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα.  
 Συµπερασµατικά, οι καταναλωτές έχουν γνώση ή µερική γνώση για αυτά τα 
προϊόντα.  
 Η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος απάντησε ότι η υψηλή τιµή περιορίζει την 
προτίµηση τους για την αγορά τροφίµων βιολογικής καλλιέργειας (82%).  
Γενικότερα, από τα αποτελέσµατα της µελέτης και συγκεκριµένα από τις ερωτήσεις που 
σχετίζονται µε την αποδοχή και τη γνώση σε σχέση µ’ αυτά, προέκυψε ότι το πρόβληµα 
δεν εστιάζεται τόσο πολύ στη µη αποδοχή του κόσµου, αλλά στο «µύθο» που έχει 
δηµιουργηθεί γύρω από τα τροποποιηµένα. Η λύση είναι η ενηµέρωση από όλα τα 
συµβαλλόµενα µέρη, η ενηµέρωση σε συνδυασµό µε τη τήρηση των νοµικών 
περιορισµών θα επιφέρει την επίλυση του θέµατος ενώ θα εντάξει πιο εύκολα τα Γ.Τ 
στην αγορά ωθώντας τους καταναλωτές να τα προτιµήσουν και να τα αγοράσουν.  
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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς αποτέλεσε ένα ευρύ άνοιγµα των συνόρων, το οποίο 
έδωσε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν µε µεγαλύτερη ευκολία 
και εκτός των συνόρων τους είτε σε χώρες εντός της Ε.Ε, είτε σε χώρες υπό ανάπτυξη 
όπως είναι αυτές των Βαλκανίων. Τα φαινόµενα τα οποία µαστίζουν εδώ και πολλά 
χρόνια τη κοινωνία µας είναι οι διεθνείς πολιτικές συγκρούσεις η γήρανση του 
πληθυσµού, οι πολυπολιτισµικές κοινωνίες µε τα προβλήµατα τους, η διαφοροποίηση σε 
σχέση µε την αντιµετώπιση του καταναλωτή, η αλλαγή στη διατροφική αλυσίδα αλλά 
και γενικά στις διατροφικές συνήθειες κ.λ.π (Βαρζάκας Θ.Χ και Αρβανιτογιάννης 
Ι.Σ,2006:9)2. Όλα τα παραπάνω φαινόµενα είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. 
Συγκεκριµένα σ’ ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον ισχύει πια ο κανονισµός της 
ενιαίας αγοράς, οι µεγάλες εταιρίες µη βλέποντας πια διαπολιτισµικά εµπόδια αλλά και 
έχοντας κατά νου την εστίαση στο σύνολο της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, 
προσπαθούν να αυξήσουν τη παραγωγική τους ικανότητα αλλά και να µειώσουν τα 
κόστη τους. Ειδικά οι εταιρίες τροφίµων προσπαθώντας να επιλύσουν τα παραπάνω 
προβλήµατα, αλλά και εστιάζοντας στη παραγωγική µη φυσική ικανότητα, εστιάζουν 
στην ανάπτυξη πιο ανθεκτικών µη φυσικών όµως προϊόντων, τα οποία έρχονται να 
βελτιώσουν το προφίλ της αγοράς συνοδεύονται όµως και από µεγάλους κινδύνους για 
το καταναλωτή. Στην εποχή µας µιλάµε πια για ποιοτική και ποσοτική διάσταση των 
διατροφικών κινδύνων η οποία έγκειται στα ακόλουθα(Bredahl, L,et al.1998:251-277)3: 
1. Ποιοτικά: Οι καταναλωτές είναι στην εποχή µας πια καθηµερινά αντιµέτωποι µε 
                                                 
2
 Βαρζάκας Θ.Χ και Αρβανιτογιάννης Ι.Σ(2006),Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα, ΕΜΒΡΥΟ, σελ 9 
3
 Bredahl, L., Grunert, K., Frewer, L. (1998), "Consumer attitudes and decision making with regard to 
genetically engineered food products – a review of the literature and a presentation of models for future 
research", Journal of Consumer Policy, Vol. 21 pp.251-77. 
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µια πλειάδα προβληµάτων σε σχέση µε τη διατροφή τους π.χ ασθένειες όπως οι 
τρελές αγελάδες, µη φυσικά προϊόντα όπως είναι τα µεταλλαγµένα και άλλα µη 
ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Για το δεύτερο δε γνωρίζουµε ακόµα αν µπορούν 
υπό προϋποθέσεις να είναι ασφαλή το θέµα είναι ότι προς το παρόν, δεν 
αντιπροσωπεύουν τη ποιότητα στις συνειδήσεις της αγοράς, αυτό ισχύει όχι αδίκως. 
2. Ποσοτικά: Η έλλειψη τροφίµων  στο πλανήτη, µε κύριο υποστηριχτή της τη 
συνθήκη του Ρίου στην οποία οι σύνεδροι κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι «η γη δεν 
µπορεί να στηρίξει πια την σπατάλη παραγωγής και κατανάλωσης  την οποία 
επιβάλουν οι ρυθµοί ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών» (Βαρζάκας Θ.Χ και 
Αρβανιτογιάννης Ι.Σ,2006:9)4. 
Τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική διάσταση των προβληµάτων σχετικά µε τα 
τρόφιµα έκανε αναγκαία την ανάγκη ανάληψης κεντρικών πολιτικών για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα διατροφικά θέµατα θα βρίσκονται συνεχώς στην 
επικαιρότητα έως ότου οι κυβερνήσεις µπορέσουν να λύσουν το διατροφικό 
πρόβληµα, ενώ συγχρόνως θα έχουν εξασφαλίσει τα δεδοµένα για τη καλή υγεία των 
καταναλωτών πολιτών τους. Τα Γ.Τ. αποτελούν τη λύση του προβλήµατος ή θα 
αποτελέσουν τη νέα µάστιγα της εποχής, δηµιουργώντας προβλήµατα υγείας στους 
καταναλωτές, µη δίνοντας ουσιαστική και τελική λύση στο διατροφικό τους 
πρόβληµα. Η συγκεκριµένη µελέτη χωρισµένη σε πέντε κεφάλαια αρχικά θα 
προσπαθήσει να προσεγγίσει την αγορά των τροποποιηµένων διεθνώς και στην 
Ελλάδα. Συγχρόνως θα κάνει αναφορές στην νοµοθεσία, ενώ θα ολοκληρώσει µε το 
τρίτο κεφάλαιο που αποτελεί τη µελέτη περίπτωσης των γενετικά τροποποιηµένων 
ιχθέων. Η επιλογή του προϊόντος έγινε µε κριτήριο τη µη ανάπτυξη του στην 
Ελλάδα, βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο και οι ειδικοί έχουν ήδη µελετήσει κάποια 
                                                 
4
 Βαρζάκας Θ.Χ και Αρβανιτογιάννης Ι.Σ(2006),Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα, ΕΜΒΡΥΟ, σελ 9 
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τροποποιηµένα προϊόντα µε βάση τα ψάρια τα οποία θα λανσάρουν στην αγορά. Τα 
πέντε κεφάλαια αναφέρονται στα ακόλουθα. Συγκεκριµένα: 
1. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει  µια διεξοδική προσέγγιση της νοµοθεσίας ειδικά 
στα πλαίσια της Ε.Ε.  
2. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα µελετηθεί η µετάλλαξη των ιχθέων, θα δούµε πως 
γίνεται ενώ θα γίνει και αναφορά στη προώθηση τους στην αγορά. 
3. Στο τρίτο κεφάλαιο θα προσεγγίσουµε γενικά την αγορά των τροποποιηµένων η 
οποία δεν υφίσταται ακόµα στην Ελλάδα, οπότε θα µιλήσουµε για τη λειτουργία που 
µπορεί να έχει στο µέλλον. 
4. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο (αποτελεί το δεύτερο µέρος το ερευνητικό), 
διεξάγουµε έρευνα στη περιοχή του Βόλου και καταλήγουµε σε συγκεκριµένα 
συµπεράσµατα σε σχέση µε την ανάπτυξη των τροποποιηµένων ειδικά στη χώρα 
µας. Ο γράφον κλίνει τη µελέτη του µε συγκεκριµένες προτάσεις αντιµετώπισης του 
θέµατος από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
Τα Μεταλλαγµένα ή Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα (ΓΤΤ) προέρχονται ή περιέχουν 
συστατικά που παρασκευάζονται από Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ). 
Η γενετική τροποποίηση ενός οργανισµού συνίσταται στην εισαγωγή γενετικού υλικού 
σε αυτόν, τέτοιου που του προσδίδει διαφορετικές ιδιότητες, όπως ανθεκτικότητα σε 
φυσικές απειλές ή βελτίωση των οργανοληπτικών του ιδιοτήτων. 
 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι τα γονίδια αλλάζουν καθηµερινά µε τη 
διαδικασία της φυσικής µετάλλαξης και του γενετικού ανασυνδυασµού, δηµιουργώντας, 
τελικά, νέες βιολογικές ποικιλίες. Οι άνθρωποι εκµεταλλεύονται τη µετακίνηση γονιδίων 
εδώ και αιώνες µε όλο και περισσότερους τρόπους, χρησιµοποιώντας εκτεταµένες 
διασταυρώσεις και τεχνητές επιλογές, προκειµένου να δηµιουργήσουν πολλούς 
συνδυασµούς, οι οποίοι σε καµία άλλη περίπτωση δεν θα είχαν προκύψει. Σχεδόν 
οτιδήποτε τρώµε προέρχεται από την κτηνοτροφία και από καλλιέργειες και 
µικροοργανισµούς που αναπτύσσονται ειδικά για να παρέχουν τροφή. Επίσης, οι 
άνθρωποι έχουν αναδιανείµει τα γονίδια γεωγραφικά. Συνεπώς, το DNA δεν υπήρξε ποτέ 
«στατικό», είτε φυσικά είτε στα χέρια των ανθρώπων. Η γενετική τροποποίηση είναι µία 
προέκταση της κατάστασης που ήδη περιγράφηκε. Ωστόσο, αντίθετα µε τη συµβατική 
ανάπτυξη, στην οποία νέες ποικιλίες γονιδίων δηµιουργούνται περισσότερο ή λιγότερο 
τυχαία, η γενετική τροποποίηση επιτρέπει σε συγκεκριµένα γονίδια να ταυτοποιηθούν, 
να αποµονωθούν, να αντιγραφούν και να εισαχθούν σε άλλους οργανισµούς µε 
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περισσότερο άµεσες και ελεγχόµενες διαδικασίες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Η 
περισσότερο εµφανής διαφορά από το συµβατικό πολλαπλασιασµό είναι ότι η γενετική 
τροποποίηση επιτρέπει τη µεταφορά γονιδίων µεταξύ των ειδών. 
 
 
 
1.1 ΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΩΣ ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
 
Η γενετική µηχανική περιλαµβάνει την εξαγωγή επιλεγµένων γονιδίων από ένα 
οργανισµό (όπως ζώα, φυτά, βακτήρια και ιούς), και την τεχνητή εισαγωγή τους σε άλ-
λους εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς (όπως είναι τα καλλιεργούµενα φυτά). Οι νέοι 
αυτοί οργανισµοί αποκτούν κάποια νέα χαρακτηριστικά, όπως αντοχή σε ένα 
συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο. Η γενετική µηχανική συνήθως χρησιµοποιεί γονίδια ιών για 
τη διείσδυση και την προώθηση των ξένων γονιδίων, καθώς και γονίδια ανθεκτικότητας 
σε αντιβιοτικά. Τα εισαγόµενα γονίδια είναι παρόντα σε κάθε κύτταρο του φυτού.  
 
Οι γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί αποτελούν νέες µορφές ζωής που δεν υπήρχαν 
µέχρι πρότινος στη φύση και που, αντίθετα µε τις παραδοσιακές µορφές βιοτεχνολογίας 
και φυτικής παραγωγής, καταργούν τους φυσικούς φραγµούς που έχουν δηµιουργηθεί 
µεταξύ των ειδών µέσα από εξελικτικές διαδικασίες εκατοµµυρίων χρόνων. Έτσι, ένα 
ψάρι και µία φράουλα δε θα διασταυρώνονταν ποτέ στη φύση, αλλά η γενετική µηχανική 
το επιτυγχάνει µέσα στο εργαστήριο. Οι επιστήµονες εξάγουν ένα γονίδιο ψαριού και το 
εµφυτεύουν σε µία φράουλα δηµιουργώντας ένα καθ’ όλα νέο οργανισµό. Η γενετική 
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µηχανική έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί γονίδια ζώων, φυτών, ακόµα και 
ανθρώπων. Όταν οι οργανισµοί αυτοί, οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από ανθρώπινο 
χέρι, απελευθερωθούν στο περιβάλλον και τη διατροφική αλυσίδα, τότε αρχίζουν να α-
ναπαράγονται. Πρόκειται για µία διαδικασία µη αναστρέψιµη, που όταν ξεκινήσει δεν 
υπάρχει τρόπος να ανακοπεί. Κανείς δε γνωρίζει ποιες µπορεί να είναι µακροπρόθεσµα 
οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης µεταλλαγµένων οργανισµών στο περιβάλλον. 
1.2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΓΤ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Η νέα Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη σήµανση και την ιχνηλασιµότητα των 
µεταλλαγµένων αποτελεί την πιο αυστηρή νοµοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγµή στον 
κόσµο. Οι νέοι Κανονισµοί, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρµογή στις 18 Απριλίου 2004, µπο-
ρούν να επηρεάσουν την παρούσα αλλά και τη µελλοντική πορεία της αγοράς των 
µεταλλαγµένων προϊόντων, όπως καλλιέργειες φυτών, λαχανικών, φρούτων αλλά και 
τρόφιµα και ζωοτροφές που προέρχονται από µεταλλαγµένους οργανισµούς. Οι δύο πιο 
σηµαντικές καινοτοµίες της νέας νοµοθεσίας, οι οποίες αφορούν στο 90% των εισαγω-
γών µεταλλαγµένων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι5: 
1) Η υποχρεωτική σήµανση ακόµα και στις περιπτώσεις που η ανίχνευση του µεταλλαγ-
µένου DNA ή της µεταλλαγµένης πρωτεΐνης δεν είναι εφικτή, όπως στην περίπτωση των 
φυτικών ελαίων. 
2) Η σήµανση στις µεταλλαγµένες ζωοτροφές. 
Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία, όλα τα προϊόντα τα οποία περιέχουν ή προέρχονται από 
µεταλλαγµένους οργανισµούς, σε ποσοστό πάνω από 0,9% πρέπει να φέρουν σήµανση 
ότι αυτό το προϊόν “περιέχει ή προέρχεται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς” 
                                                 
5
 Εθνική Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βιοηθικής, Απόφαση Για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά. 
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ή “αυτό το προϊόν παράγεται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς” .  
 
Προηγούµενες εκδόσεις του Οδηγού Καταναλωτών αφορούσαν έρευνες της Greenpeace 
στην ελληνική αγορά τροφίµων σχετικά µε τη χρήση µεταλλαγµένων συστατικών 
(σόγιας και καλαµποκιού) στην παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων. Η νέα νοµοθεσία 
για τη σήµανση και την ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών 
έρχεται να καλύψει το κενό που υπήρχε στην ενηµέρωση των καταναλωτών (εφόσον ε-
φαρµοστεί). Τα τελευταία αποτελέσµατα της έρευνάς µας σχετικά µε τα µεταλλαγµένα 
τρόφιµα στην ελληνική αγορά δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών . 
Σήµερα η σόγια και το καλαµπόκι αποτελούν δύο από τις πιο σηµαντικές πρώτες ύλες 
στη βιοµηχανία τροφίµων. Περισσότερα από 30.000 συσκευασµένα τρόφιµα, δηλαδή 
πάνω από το 60% των τροφίµων, περιέχουν παράγωγα σόγιας ή καλαµποκιού. Ο 
κατάλογος που ακολουθεί είναι ενδεικτικός. 
Παράγωγα Σόγιας: Αλεύρι, πρωτεΐνες, λάδι, γαλακτοµατοποιητές όπως η λεκιθίνη 
(Ε322) και τα µονο-διγλυκερίδια (Ε471), φυτικά έλαια. 
Αλλαντικά: πρωτεΐνες σόγιας 
∆ιαιτητικά προϊόντα: σογιέλαιο 
Επιδόρπια: γαλακτοµατοποιητής λεκιθίνη (Ε322), σογιέλαιο, πρωτεΐνες σόγιας 
Έτοιµα πιάτα κουζίνας: σογιέλαιο, γαλακτοµατοποιητές όπως λεκιθίνη (Ε322) και 
µονο-διγλυκερίδια (Ε471) 
Ζαχαρωτά - γλυκά: αλεύρι σόγιας, σογιέλαιο, λεκιθίνη (Ε322) 
Κονσέρβες ψαριού: σογιέλαιο 
Κρέµα για καφέ: γαλακτοµατοποιητές όπως λεκιθίνη (Ε322) και µονο-διγλυκερίδια 
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(Ε471) 
Μπισκότα: σογιέλαιο, αλεύρι σόγιας, γαλακτοµατοποιητές όπως λεκιθίνη (Ε322) και 
µονο-διγλυκερίδια Ε471) 
Παιδικές τροφές: πρωτεΐνες σόγιας, σογιέλαιο, µαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια 
Προϊόντα σοκολάτας: σογιέλαιο, γαλακτοµατοποιητής λεκιθίνη (Ε322) 
Τσίχλες: λεκιθίνη (Ε322), φυτικά έλαια 
Σούπες: σογιέλαιο, γαλακτοµατοποιητές όπως λεκιθίνη (Ε322) και µονο-διγλυκερίδια 
(Ε471) 
Σπορέλαια, λιπαρές πρώτες ύλες και µαργαρίνες: σογιέλαιο 
Στιγµιαίος καφές: λεκιθίνη (Ε322) 
Τροφές για κατοικίδια: πρωτεΐνες σόγιας 
Χορτοφαγικά προϊόντα: πρωτεΐνες σόγιας, σογιέλαιο 
Ψωµί: αλεύρι σόγιας, πρωτεΐνες σόγιας, σογιέλαιο, γαλακτοµατοποιητές όπως λεκιθίνη 
(Ε322) και µονο-διγλυκερίδια (Ε471) 
Παράγωγα Καλαµποκιού: Αλεύρι, άµυλο, τροποποιηµένο άµυλο*, λάδι, γλυκόζη, 
φρουκτόζη, δεξτρόζη, µαλτοδεξτρίνη, σορβιτόλη (Ε420) κλπ 
 
Οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί (ΓΤΟ) είναι εκείνοι που προέκυψαν από άµεση 
επέµβαση στο γενετικό τους υλικό µε τεχνικές της µοριακής βιολογίας, σε αντίθεση µε 
εκείνους που παρήχθησαν µε τις κλασικές µεθόδους διασταυρώσεων συγγενών 
οργανισµών, επιλογής και επαναδιασταυρώσεων6. Τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα 
                                                 
6Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, Απόφαση Για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά.  
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(ΓΓΤ) είναι τα τρόφιµα τα οποία βασίζονται σε ΓΤΟ. Οι Γενετικά Τροποποιηµένοι 
Οργανισµοί είναι νέες µορφές ζωής, που έχουν προέλθει από την παραβίαση, µέσω του 
ανθρώπινου παράγοντα, διαδικασιών εξέλιξης και παραγωγής φυτικών και ζωικών 
ειδών. Οι νέες αυτές µορφές δεν υπήρχαν πριν την τεχνητή γένεσή τους ούτε και θα 
µπορούσαν να υπάρξουν υπό τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής ή διασταύρωσης. 
Ως νέοι οργανισµοί, οι ΓΤΟ είναι αυτοτελείς οργανισµοί, µε την έννοια ότι, αφής 
δηµιουργηθούν τεχνητά, η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα 
είναι διαδικασία µη αναστρέψιµη και η διαδικασία γένεσής τους µη ανακλητή 
επιστηµονικά. Η επίδραση που µπορεί να επιφέρουν στο φυσικό περιβάλλον είναι, 
συνεπώς, µη προβλεπόµενη και ελλοχεύει ο κίνδυνος επιµολύνσεων µε τη µεταφορά 
γενετικά τροποποιηµένων γονιδίων (π.χ. µε τη γύρη, τα έντοµα ή τον άνεµο) ή µε την 
αυτό-αναπαραγωγή τους ή µε τη διασταύρωσή τους µε γενετικά φυσιολογικούς 
οργανισµούς. 
 
Βεβαίως, οι τεχνικές αυτές, αποτελούν το επιστέγασµα ερευνών τα τελευταία πενήντα 
χρόνια, εφόσον επιτρέπουν την επιλεκτική προσπέλαση σε συγκεκριµένα γονίδια, την 
αποµόνωσή τους, την τροποποίησή τους, την κατά βούληση αφαίρεσή τους ή και την 
εισαγωγή τους σε οργανισµούς στους οποίους δεν βρίσκονται φυσιολογικά. Πλην όµως 
γενούν σοβαρά ζητήµατα πρόκλησης κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό 
περιβάλλον, τα οποία πέρα από την όποια ηθικο-πολιτική, κοινωνική ή άλλη προσέγγιση 
του ζητήµατος, χρήζουν νοµικής αντιµετώπισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά την άρση 
του de facto moratorium που είχε επιβάλει το 1999,  εξέδωσε µία οδηγία και δύο 
κανονισµούς7 -οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 7 Νοεµβρίου 2003 και των οποίων η 
                                                 
7
 Ο πρώτος αφορά  στα Μεταλλαγµένα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές (Κανονισµός (ΕΚ) 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα 
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εφαρµογή άρχισε την 18η Απριλίου 20048- σύµφωνα µε τις διατάξεις των οποίων 
επιτρέπεται, καταρχήν, η εισαγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων (τροφίµων και 
ζωοτροφών) στην ευρωπαϊκή αγορά, θέτοντας ως κύρια προϋπόθεση τη σήµανσή τους, η 
οποία πραγµατοποιείται µόνον όταν το ποσοστό των γενετικά τροποποιηµένων 
συστατικών υπερβαίνει το 0,9 %, εφόσον η παρουσία του ΓΤΟ δεν είναι τυχαία ή 
τεχνικώς αναπόφευκτη9. ∆ιαφορετικά, τα ΓΤΟ κυκλοφορούν ελεύθερα και εφόσον έχει 
χορηγηθεί η σχετική έγκριση10, η οποία εκδίδεται (εντός τριών µηνών από τη 
γνωµοδότηση) µε δεκαετή ισχύ και δυνατότητα για δεκαετή ανανέωση, µετά την 
υποβολή σχετικής αίτησης µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και µελέτες και την 
προηγούµενη απαιτούµενη γνωµοδότηση της Αρχής (εντός έξι µηνών) και εφόσον 
τηρείται η διαδικασία διαρκούς παρακολούθησης και εποπτείας για το χρονικό διάστηµα 
που έπεται του χρονικού σηµείου χορήγησης της έγκρισης11.  
 
Κατόπιν τούτων, οι ΗΠΑ, η Αργεντινή και ο Καναδάς αποφάσισαν να καταθέσουν στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) αγωγή κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
πολιτική της στα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα (ΓΓΤ)12. Ο ΠΟΕ (WTO, World Trade 
                                                                                                                                                 
τρόφιµα και ζωοτροφές, L.268/1/18.10.2003) και ο δεύτερος στη Σήµανση και την Ιχνηλασιµότητα 
(Κανονισµός (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 
2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την 
ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, 
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, L 268/24/18.10.2003). 
8
 Οδηγία 2001/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για την τη 
σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της 
Οδηγίας 90/220ΕΟΚ του Συµβουλίου (L.106/1/17.4.2001). 
9
 Άρθρ. 12 παρ. 2 Κανονισµού (ΕΚ) 1829/2003, άρθρο 7 παρ. 2 Κανονισµού (ΕΚ) 1830/2003, µε το οποίο 
προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 21 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
10
 Άρθρ. 4 παρ. 2, 7 παρ. 1 Κανονισµού (ΕΚ) 1829/2003.  
11
 Βλ. επίσης, παρακάτω, υπό ∆.1. 
12
 http://www.metallagmeta-stop.org./ep040310.html. 
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Organization) συζήτησε την αγωγή τον Μάρτιο 2004 σε πολιτικά φορτισµένο πλαίσιο, 
κεκλεισµένων των θυρών, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του, χωρίς να υφίσταται 
η δυνατότητα παρέµβασης πολιτών ή οργανώσεων. Αναµένοντας την απόφαση του 
Panel του ΠΟΕ (WTO) περί τα τέλη Μαρτίου 200513, διάφοροι φορείς ασκούν πιέσεις 
τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο  για την κατάργηση καλλιέργειας 
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Όπως επισηµαίνει η Greenpeace, η έκθεση της 
NAFTA (Βορειοαµερικανική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών µεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και 
Μεξικού) δίδει, πλέον, πρόσθετα επιχειρήµατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υπερασπιστεί τη θέση της ενάντια στην προσφυγή των ΗΠΑ ενώπιον του ΠΟΕ και να 
επιµείνει στη θέση της ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που εγκυµονούν τα 
µεταλλαγµένα είναι υπαρκτοί, ενώ άγνωστες είναι ακόµη οι απειλές για την ανθρώπινη 
υγεία14. Η Ελλάδα, παρά το ότι έχει επιδείξει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µία σθεναρή στάση 
ενάντια στην καλλιέργεια, εισαγωγή και κατανάλωση γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών,  δεν έχει θέσει σε ισχύ ειδική περί του θέµατος νοµοθεσία, επαφιέµενη 
στην ευθεία εφαρµογή των ως άνω Κανονισµών της ΕΚ. Σχετικά όµως µε την Οδηγία 
2001/18/ΕΚ, η οποία απαιτεί ορισµένα µέτρα συµµόρφωσης, η Ελλάδα πρόσφατα 
καταδικάσθηκε από το ∆ΕΚ15 λόγω παράλειψης εµπρόθεσµης λήψης των αναγκαίων 
µέτρων στο εθνικό δίκαιο. Οι σχετικές οδηγίες της Ε.Ε είναι οι ακόλουθες: 
                                                 
13
 Σύµφωνα µε ανακοινωθέν του  Panel του WTO προς το Dispute Settlement Body, το Panel ανακοίνωσε 
ότι θα είναι σε θέση να εκδώσει την τελική απόφασή του (final report) µέχρι το τέλος Μαρτίου 2005 και 
ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε κοινό αίτηµα των διαδίκων να τους δοθεί  παράταση χρόνου, 
προκειµένου να ετοιµάσουν τις αντικρούσεις τους, καθώς και στην απόφαση του Panel να ζητήσει γνώµη 
εµπειρογνωµόνων ως προς τα επιστηµονικά και τα τεχνικά ζητήµατα. Βλ. αναλυτικά, σε 
http://doscoline.wto.org/GEN_viewerwindow.asp?D:/DDFDOCU.../293-20.DOC.HT. 
14
 Εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2004, «Κόλαφος για τα µεταλλαγµένα. Έκθεση 
της NAFTA προειδοποιεί για τους κινδύνους στη βιοποικιλότητα». 
15
 ∆ΕΚ 27 Ιανουαρίου 2005, Επιτροπή κ/ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, C-416/03. 
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Πίνακας 1: . Νοµοθεσία για τoυς Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ) στην Ευρωπαϊκή ένωση 
Οδηγία -Τίτλος Σχόλια Αναλύοντας τις οδηγίες µπορούµε να πούµε 
τα ακόλουθα: 
 
ΕU 90/219/EEC 
Ισχύς από 23/10/1991 
Περιορισµένη χρήση µικροοργανισµών 
 
 
Τροποποιήσεις 
Οδηγία E.U. 98/81/EC 
Ισχύς από 5/12/1998 
Παροχή συµπληρωµατικών στοιχείων στα άρθρα 
 
Ο E.U 90/219/EEC: αναφέρεται γενικότερα 
στη λήψη κοινών µέτρων για περιορισµένη 
χρήση ΓΤ µικροοργανισµών, συγχρόνως 
ασχολείται µε τη µη εφαρµογή για 
ορισµένες τεχνικές γενετικών 
τροποποιήσεων, ενώ προστατεύει και µε 
συγκεκριµένες αρχές την υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον. 
E.u. 90/220/EEC 
[ισχύς από 23/10/1991) 
βραδεία απελευθέρωση στο περιβάλλον ΓΤ 
Οργανισµών 
ΚΥΑ 88740/1883/6.11.95 [ΦΕΚ 1008/8/95] 
 
Τροποποιήσεις 
Οδηγία E.U. 97/35/EC  
Συµπληρωµατικές αρχές για την τοποθέτηση στην αγορά 
προϊόντων που περιέχουν  ΓΤΟ 
Κανονισµός (EC) Νο 258/97 και κανονισµός (EC) 
Νο.1139/98 ισχύς από 1/1/2002 και εφαρµογή για 10 έτη. 
Επισήµανση τροφίµων µε πρωτεΐνες ή DNA προερχόµενο 
από γενετική τροποποίηση 
Ο E.U 90/220/EEC: Αναφέρεται στη θέσπιση 
µέτρων για προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
του  περιβάλλοντος. Ορισµοί [οργανισµός, ΓΤ 
Οργανισµός κλπ.], συγχρόνως ασχολείται µε τη µη 
εφαρµογή για ορισµένες τεχνικές γενετικών 
τροποποιήσεων, δίνοντας βαρύτητα και στη 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. Τέλος 
αναφέρεται σ’ ενέργειες Κρατών Μελών για τη 
βραδεία απελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον για 
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 σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και διακίνησης στην 
αγορά  
Ε.U. 200 1/ 18/EC [ισχύς από 17/4/2001] 
Σκόπιµη απελευθέρωση ΓΤ οργανισµών στο 
περιβάλλον 
EU. 2001/18/ EC ισχύς από 17/4/2001 
Σκόπιµη απελευθέρωση ΓΤ οργανισµών στο 
περιβάλλον 
 
Ανάκληση οδηγία E.U. 90/220/EEC από 17/10/2002 
Τροποποίηση  
Κανονισµός EC Νο. 1830/2003 ισχύς από 7/11/2003 
O Ε.U. 200 1/ 18/EC [ισχύς από 
17/4/2001]: Αναφέρεται σε κοινή µέθοδος 
εκτίµησης επικινδυνότητας και 
τροποποίηση, αναστολή ή παύση της 
απελευθέρωσης ΓΤΟ σε περίπτωση 
κινδύνου. 
E.U. 2004/657/EC 
Προώθηση στην αγορά γλυκού αραβόσιτου ΓΤ από 
τη σειρά αραβόσιτου Bt- 11 
 
Αντικατάσταση  
Οδηγία E.U. 90/220/ EC 
Ο E.U. 2004/204/EC αναφέρεται στη δηµιουργία 
καταλόγων εγγραφής πληροφοριών γενετικό 
τροποποιηµένων οργανισµών  αλλά και στη 
λεπτοµερής αναφορά στοιχείων περιεχόµενων στους 
καταλόγους.  
Κανονισµός (EC) No 1139/98 ισχύς από 1/9/1998 
Υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων στην επισήµανση 
ορισµένων τροφίµων παραγόµενων από ΓΤΟ  
Αντικατάσταση  
Κανονισµός EC No 18 13 / 97 
Τροποποιήσεις – κανονισµός EC  
Νο 49/2000 ισχύς από 31/1/2000 
Νο 50/2000 ισχύς από 31/1/2000 
Συµπληρωµατικά στοιχεία για ορισµένα άρθρα του κανονισµού 
Ε.U. 2004/643/EC αναφέρεται στα ΓΤ 
αραβόσιτος της σειράς ΝΚ603 για 
ανθεκτικότητα στα glyphosate. ∆ιάρκεια 
εγκυρότητας νόµου 10 έτη Συγχρόνως για 
το χειρισµός, συσκευασία και προστασία 
όπως τα συµβατικό  
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Κανονισµός EC No 1829/2003 ισχύς από 7/11/2003 
Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές 
Αντικατάσταση  
Κανονισµός EC No. 1139/98 
Κανονισµός EC No. 49/2000 
Κανονισµός EC No. 50/2000 
O E.U. 2004/657/EC αναφέρεται στη 
προώθηση στην αγορό γλυκού αραβοσίτου 
ΓΤ από τη σειρά αραβοσίτου Bt- 11.Προϊόν 
ασφαλές όσα τα συµβατικό. Συγχρόνως 
ισχύει η µη ύπαρξη περιορισµών ή όρων 
τοποθέτησης ταυ στην αγορά αλλά και όχι 
περαιτέρω έλεγχοι µετά τη διάθεση ταυ στην 
αγορά  
Κανονισµός [EC] ΝΟ.65/2004 
[ισχύς από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
Εφαρµογή συστήµατος ανάπτυξης και προσδιορισµού 
των µοναδικών ταυτοποιητών γιο ΓΤΟ 
 Ο Κανονισµός [EC] ΝΟ.65/2004 
αναφέρεται στην εφαρµογή συστήµατος 
ανάπτυξης και προσδιορισµού των 
µοναδικών ταυτοποιητών γιο ΓΤΟ 
Κονονισµός [EC] ΝΟ.641/2004 [ισχύς από 
18/4/2004)  
Έγκριση νέων ΓΤ τροφίµων και ζωοτροφών, 
ανακοίνωση υπαρχόντων προϊόντων και τυχαίας ή 
τεχνικό µη αναπόφευκτης παρουσίας ΓΤ υλικού 
ωφεληµένου από ευνοϊκή εκτίµηση κινδύνου  
 
- Απαιτήσεις εφαρµογών για έγκριση των ΓΤ τροφίµων και 
ζωοτροφών.  
- Μετατροπή των αιτήσεων και των ανακοινώσεων στις 
εφαρµογές.  
- Γενικές προϋποθέσεις Εισαγωγής στην αγορά 
συγκεκριµένων προϊόντων.  
- • ∆ηµιουργία µεταβατικών µέτρων για τυχαία ή τεχνικό 
µη αναπόφευκτης παρουσίας ΓΤ υλικού ωφεληµένου 
- Ο Κανονισµός [EC] ΝΟ.641/2004 
[ισχύς από 18/4/2004) αναφέρεται στην 
έγκριση νέων ΓΤ τροφίµων και 
ζωοτροφών, αλλά και στις απαιτήσεις 
εφαρµογών για έγκριση των ΓΤ 
τροφίµων και ζωοτροφών και 
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από µη ευνοϊκή εκτίµηση κινδύνου  
 
µετατροπή των αιτήσεων και των 
ανακοινώσεων στις εφαρµογές.  
Κανονισµός 1946/2003 ∆ιααυνοριοκή διακίνηση ΓΤΟ  - • Καθιέρωση συστήµατος κοινοποιήσεων και 
ανταλλαγών πληροφοριών για τις εξαγωγές των ΓΤΟ 
προς Τρίτες Χώρες.  
- • Σεβασµός περιβάλλοντος και υγείας [αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρησιµοποίηση της βιοποικιλότητας 
και ανθρώπινης υγείας).  
- Μη εφαρµογή κανονισµού για φαρµακευτικά είδη 
ανθρώπινης χρήσης.  
- Κοινοποίηση στο συµβαλλάµενο και τα µη 
συµβαλλόµενο µέρη εισαγωγής.  
- Πληροφόρηση του συµβαλλόµενου µέρους εξαγωγής.  
- Κοινοποίηση στον Οργανισµό Ελέγχου της βιολογικής 
ασφάλειας.  
- Μέτρα για µη σκόπιµη διασυνοριακή διακίνηση.  
- Παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επιβολή 
κυρώσεων για τυχόν παραβάσεις του κανονισµού  
- • Εφαρµογή στις διασυνοριακές διακινήσεις όλων των 
ΓΤΟ που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 
διατήρηση και την  
- Ο Κανονισµός 1946/2003 αναφέρεται 
στη καθιέρωση συστήµατος 
κοινοποιήσεων και ανταλλαγών 
πληροφοριών για τις εξαγωγές των 
ΓΤΟ προς Τρίτες Χώρες, στο σεβασµό 
του περιβάλλοντος και υγείας 
[αρνητικές επιπτώσεις στη 
χρησιµοποίηση της βιοποικιλότητα και 
ανθρώπινης υγείας].  
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Κανονισµός [EC] Να.258/97 [ισχύς από 
14/5/1997] 
Νέα τρόφιµα και νέα συστατικό τροφίµων 
- • ∆ιακίνηση στην αγορά της Κοινότητος των τροφίµων 
και των συστατικών τροφίµων που δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση οπό ανθρώπους  
- • Μη εφαρµογή σε πρόσθετα τροφίµων. αρτυµοτικές ύλες 
και διαλύτες εκχύλισης  
- Ειδική επισήµανση  
- Ειδική διάταξη για τρόφιµα που περιέχουν ΠΟ 
- Ο Κανονισµός [EC] Να.258/97 
[ισχύς από 14/5/1997] αναφέρεται 
στα νέα τρόφιµα και νέα συστατικό 
τροφίµων, αλλά και στη διακίνηση 
στην αγορά της Κοινότητος των 
τροφίµων και των συστατικών 
τροφίµων που δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί για κατανάλωση οπό 
ανθρώπους  
Κανονισµός [EC] ΝΟ.1830/2003 [ισχύς από 7/ 
11/2003] Ιχνηλασιµότητα και επισήµανση ΓΤΟ και 
τροφίµων, ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ 
- • Πλαίσια ιχνηλασιµότητας προϊόντων αποτελούµενων ή 
υπαρχόντων ΠΟ και τροφίµων, ζωοτροφών παραγόµενων 
από ΠΟ  
- Εφαρµογή κανονισµού σε όλα τα στάδια διάθεσης στην 
αγορά.  
- Ορισµοί ΓΤΟ. Ιχνηλασιµότητα   
- Απαιτήσεις επισήµανσης προϊόντων απαιτελoύµενα ή 
περιέχoντα ΓΤΟ  
- Μέτρα επιθεώρησης, ελέγχου και κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης 
- Ο Κανονισµός [EC] ΝΟ.1139/98 
αναφέρεται στην υποχρεωτική 
αναγραφή στοιχείων στην επισήµανση 
ορισµένων τροφίµων.  
Κανονισµός 1946/2003 ∆ιασυνοριακή διακίνηση ΓΤΟ - • Αναφέρεται στους ΓΤΟ που προορίζονται για σκόπιµη 
απελευθέρωση στο περιβάλλον και που προορίζονται για 
- Ο Κανονισµός [EC] ΝΟ.1829/2003 
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Σύσταση επιτροπής 2003/556 
 
άµεση χρήση ως τρόφιµα ή ζωοτροφές ή για µεταποίηση.  
- Θέσπιση κατευθυντηρίων γραµµών για την ανάπτυξη 
εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για να 
διασφαλιστεί η συνύπαρξη ΓΤ, συµβατικών και 
βιολογικών καλλιεργειών  
 
[ισχύς από 7/ 11/2003] αναφέρεται  
στις γενετικό τροποποιηµένα τρόφιµα 
και ζωοτροφές αλλά και στα µέτρα 
προστασίας ανθρώπινης και ζωικής 
υγείας, Κοινοτικές διαδικασίες 
έγκρισης, επίβλεψης και επισήµανσης 
ΓΤ τροφίµων και ζωοτροφών. 
Πρόταση οδηγίας για προσµείξεις σπόρων ΓΤ 
ποικιλιών σε σποροµερίδες σπόρων συµβατικών 
ποικιλιών ΚΥΑ 332657/16.02.2001. ΦΕΚ 
1768/21.02.2001 
 
- Τεχνικός κανονισµός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την 
εµπορία  προς σπορά συµβατικών ποικιλιών 
καλλιεργουµένων φυτικών ειδών για την παρουσία 
προσµίξεων από ΓΤ σπόρους.  
- Αφορά τα φυτικά είδη: ζαχαρότευτλα. αραβόσιτας, 
βαµβάκι, βιοµηχανική τοµάτα, σόγια, ελαιοκράµβη.  
- Η παρουσία σπόρων µε εγκεκριµένη ΓΤ επιτρέπεται 
µέχρι 0.5%. ∆εν επιτρέπεται η τυχαία παρουσία ΓΤ 
σπόρων που δεν είναι εγκεκριµένα. Σε περίπτωση 
εισαγόµενου ή ενδοκοινοτικά διακινούµενου υλικού οι 
δειγµατοληψίες είναι τυχαίες στην περίπτωση που 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό επίσηµης αρχής ενώ 
γίνονται καθολικές στην αντίθετη περίπτωση.  
 
-  Ο Κανονισµός [EC] ΝΟ.1830/2003 
[ισχύς από 7/ 11/2003] αναφέρεται 
στην Ιχνηλασιµότητα και επισήµανση 
ΓΤΟ και τροφίµων, ζωοτροφών που 
παράγονται από ΓΤΟ.  
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 1.2.1 ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Τα κρίσιµα ζητήµατα που θέτει η γενίκευση αυτή της καλλιέργειας και της κυκλοφορίας 
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών σχετίζονται, κυρίως, µε την προστασία της υγείας 
και την προστασία του περιβάλλοντος.  
Α. To δικαίωµα στην υγεία αποτελεί κοινωνικό δικαίωµα κατοχυρωµένο από τη διάταξη 
του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγµατος. Στην προστασία του κοινωνικού δικαιώµατος 
στην υγεία µπορούν να βρουν έρεισµα περιορισµοί στην άσκηση άλλων συνταγµατικών 
δικαιωµάτων. Έγινε έτσι δεκτό από το Συµβούλιο της Επικρατείας16. Κατά συνέπεια, το 
δικαίωµα στην υγεία καίτοι δεν γεννά ευθέως αγώγιµη αξίωση των πολιτών κατά του 
Κράτους, σαφώς θεσπίζει ρητά την υποχρέωση του τελευταίου να λαµβάνει κάθε µέσο 
προστασίας της υγείας των πολιτών ακόµη και περιορίζοντας την ελεύθερη άσκηση 
άλλων, ατοµικών, δικαιωµάτων, όπως αυτό της επαγγελµατικής ελευθερίας, της 
ελευθερίας κυκλοφορίας προσώπων της οικονοµικής ελευθερίας κ.α.17. Κατ’ 
αποτέλεσµα, δηλαδή, το δικαίωµα στην υγεία «δηµοσιοποιείται» σε µεγάλο βαθµό, 
ούτως ώστε να καθίσταται µία από τις µορφές έκφανσης του δηµοσίου συµφέροντος, το 
οποίο αποτελεί, θεµιτό κριτήριο νοµοθετικού περιορισµού της άσκησης, άλλων, 
ατοµικών δικαιωµάτων, κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Σ18.  
Άλλωστε, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η υγεία, ως ατοµικό και ως συλλογικό 
αγαθό προστατεύεται µε την «αρχή της προφύλαξης».  Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στο 
                                                 
16
 ΣτΕ 2412/1993 ΝοΒ, 1995, σ. 769. 
17
 Βλ. Κ.ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, β΄εκδ. 2002, σ. 516. 
18
 Α.ΜΑΝΕΣΗ, Η συνταγµατική αρχή της ισότητας και η εφαρµογή αυτής υπό των δικαστηρίων (1958), in 
: Συνταγµατική θεωρία και πράξη , 1980, σ. 316 επ., Μ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ο έλεγχος της ισότητος υπό 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, 1966, in : Νοµικαί Μελέται, 1982, σ. 145 επ., Α.ΜΑΝΙΤΑΚΗ, Η 
συνταγµατική αρχή της ισότητας και η έννοια του γενικού συµφέροντος, ΤοΣ, 1978, σ. 433. 
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άρθρ. 15 της ∆ιακήρυξης του ΟΗΕ στο  Ρίο ντε Τζανέϊρο για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη, στο άρθρ. 1 του «Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης» για τη Βιοασφάλεια στη 
Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα - που αποτελεί, ήδη, εσωτερικό δίκαιο 
αυξηµένης τυπικής ισχύος19- στο προοίµιο του Κανονισµού 1830/2003/ΕΚ20, που 
αποτελεί, επίσης, κανόνα ευθέως εφαρµόσιµο στο εσωτερικό δίκαιο, και στις διατάξεις 
του άρθρ. 4 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ21, η οποία, λόγω του σαφούς, ρητού και 
ανεπιφύλακτου χαρακτήρα των διατάξεών της είναι, οµοίως, αµέσως εφαρµόσιµη στο 
εσωτερικό δίκαιο. Κατά το περιεχόµενό της δε «αποσκοπεί στην επίτευξη επαρκούς 
προστασίας και ασφάλειας κατά την διακίνηση, το χειρισµό και τη χρήση εµβίων 
τροποποιηµένων οργανισµών, οι οποίοι παράγονται µε βάση τις αρχές της σύγχρονης 
βιοτεχνολογίας και ενδέχεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στη διατήρηση και την 
αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους 
για την υγεία του ανθρώπου και αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στη διασυνοριακή 
διακίνησή τους»
22
. 
 
Εποµένως, στο µέτρο που σύµφωνα µε εκπονηθείσες µελέτες, η καλλιέργεια και 
                                                 
19
 Κυρώθηκε µε το ν. 3233/2004 (ΦΕΚ Α’ 51/18.2.2004) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για 
τη Βιοασφάλεια στη Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα». Το Πρωτόκολλο αυτό υπογράφηκε στο 
Μόντρεαλ στις 29 Ιανουαρίου 2000 και στόχος του είναι η διασφάλιση της αρχής της προφύλαξης 
(προστασία και ασφάλεια ιδίως στα θέµατα υγείας του ανθρώπου) στη διασυνοριακή κίνηση, τη 
διαµετακόµιση, το χειρισµό και τη χρήση των έµβιων τροποποιηµένων οργανισµών που ενδέχεται να 
έχουν δυσµενείς επιδράσεις στη διατήρηση και στην αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, 
λαµβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.  
20
 Βλ. οπ.παρ.  [σκ.3]. 
21
 Βλ. οπ.παρ., καθώς επίσης και τη σκέψη 8 του προοιµίου της οδηγίας αυτής. 
22
 Άρθρ. 1 του ν. 3233/2004, περί κυρώσεως του «Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης». 
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κυκλοφορία γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών προκαλεί αλλεργίες23 και 
ενοχοποιείται για ζωικές τερατογενέσεις, καθιστά τους οργανισµούς ανθεκτικότερους 
στα αντιβιοτικά24, µε αποτέλεσµα ν’ απαιτούνται συνεχώς ισχυρότερα χηµικά φάρµακα 
για την αντιµετώπιση των ασθενειών25, πλήττεται το δικαίωµα στην υγεία τόσο ως 
κοινωνικό δικαίωµα, η προστασία του οποίου απαιτεί ρητώς τη λήψη κρατικών µέτρων, 
όσο και ως έκφανση του δηµόσιου συµφέροντος, ως δηµόσια υγεία, κατά παράβαση της 
αρχής της προφύλαξης, που αποτελεί διεθνή κανόνα µε αυξηµένη τυπική ισχύ έναντι του 
τυπικού νόµου, σύµφωνα µε το άρθρ. 28 παρ. 1 του Συντάγµατος. 
Β. Περαιτέρω, το δικαίωµα στο περιβάλλον αποτελεί, πλέον, µετά τη συνταγµατική 
αναθεώρηση από τη Ζ΄ αναθεωρητική βουλή, που επικύρωσε την επί δεκαετία 
διαµορφωµένη νοµολογία του ΣτΕ, όχι µόνον κοινωνικό αλλά και ατοµικό δικαίωµα, 
κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 Σ. Επίσης, αποτελεί και αυτό έκφανση του δηµόσιου συµφέροντος, 
το οποίο αποτελεί θεµιτό κριτήριο νοµοθετικού περιορισµού των ατοµικών 
δικαιωµάτων.  
 «Η αρχή της πρόληψης» σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος κατοχυρώνεται 
ρητά στις διατάξεις της Συνθήκης (άρθρ. 174, τ. άρθρ. 130 Ρ της ΣυνθΕΚ) και 
επαναλαµβάνεται στις διατάξεις του προοιµίου της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ26 έχει, δε ως 
περιεχόµενο, ότι: «Η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε 
υψηλό επίπεδο προστασίας και λαµβάνει υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων στις 
διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της 
προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά 
                                                 
23
 Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Επιτροπή για την εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων των γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών στην υγεία του ανθρώπου, Θέσεις της Επιτροπής µε ηµεροµηνία 5/6/2001 
δηµοσιευµένες στην ιστοσελίδα της Greenpeace. 
24
 Βλ. τις Θέσεις του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οπ.παρ. 
25
 Βλ. την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής  για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά. 
26
 Οπ.παρ., σκ.6. 
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προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
27
. Στο πλαίσιο 
αυτό, µπορεί τα µέτρα εναρµόνισης που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος να 
προβλέπουν και «ρήτρα διασφάλισης που εξουσιοδοτεί τα κράτη µέλη να λαµβάνουν, για 
µη οικονοµικούς περιβαλλοντικούς λόγους, προσωρινά µέτρα υποκείµενα σε κοινοτική 
διαδικασία ελέγχου».
28
 
 
Έτσι, στο µέτρο στο οποίο η καλλιέργεια και κυκλοφορία γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών και γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων απαιτεί τη χρήση αυξηµένων 
ποσοτήτων ζιζανιοκτόνων, οδηγεί στη διασάλευση της φυσικής τάξης, εφόσον τα 
γενετικά τροποποιηµένα φυτά διαφέρουν από τα άγρια και τα εξηµερωµένα και ως εκ 
τούτου αποτελούν επικίνδυνα στοιχεία για τη φυσική ισορροπία της χλωρίδας και της 
πανίδας του πλανήτη, γενούν τον ενδεχόµενο κίνδυνο επέλευσης αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο άµεσο και στο απώτερο µέλλον, εφόσον 
δηµιουργούνται τεχνητά γονίδια ολοένα ανθεκτικότερα σε αντιβιοτικά. Εποµένως, το 
δικαίωµα στο περιβάλλον και η αρχή της πρόληψης για την προστασία του, 
δικαιολογούν περιορισµούς ή και απαγορεύσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία ΓΤΟ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και, ειδικά, στην Ελλάδα. 
Γ. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές πρέπει να προστατεύονται µε κανόνες που να παρέχουν 
νοµική βεβαιότητα και ασφάλεια. Η αρχή της νοµικής ασφάλειας, συνάγεται από το 
σύνολο των διατάξεων του Συντάγµατος, της Συνθήκης ΕΕ και της ΣυνθΕΚ και γίνεται 
ιδιαίτερη µνεία αυτής στο προοίµιο του κανονισµού 1830/2003/ΕΚ, όπου τονίζεται ότι: 
«θα πρέπει να καταρτιστούν κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τη δειγµατοληψία και 
                                                 
27
 Άρθρ. 174 παρ. 2 της ΣυνθΕΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. 
28
 Αρθρ. 174 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο ΣυνθΕΚ. Τέτοια «ρήτρα διασφάλισης» περιλαµβάνεται στο άρθρ. 23 
της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, που αποτελεί οδηγία εναρµόνισης, κατ’άρθρ. 95 ΣυνθΕΚ. 
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την ανίχνευση, προκειµένου να διευκολύνεται η συντονισµένη προσέγγιση σε θέµατα 
ελέγχου και επιθεωρήσεων, και να παρέχεται νοµική βεβαιότητα για τους φορείς 
διακίνησης».
29
 Εποµένως, η εσωτερική έννοµη τάξη πρέπει να λάβει τέτοιου είδους 
µέτρα, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία της αρχής της προφύλαξης και της πρόληψης 
για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος µε κανόνες που διασφαλίζουν 
παράλληλα και τη νοµική  ασφάλεια ων αρµοδίων φορέων και των πολιτών και 
καταναλωτών.  
∆. Έτσι, επί του θέµατος των  ΓΤΟ και ΓΤΤ τίθεται το ζήτηµα της σύγκρουσης της 
επιχειρηµατικής και οικονοµικής ελευθερίας αφενός µε το δικαίωµα στην υγεία και στο 
περιβάλλον, αφετέρου, των δύο τελευταίων νοουµένων όχι µόνον ως ατοµικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων αλλά και ως µορφών έκφανσης του δηµόσιου συµφέροντος και 
ως αρχών που έχουν αυξηµένη ισχύ έναντι του τυπικού νόµου, ήτοι της αρχής της 
προφύλαξης και της πρόληψης. Εάν, µάλιστα, τεθεί ζήτηµα σύγκρουσης ανάµεσα στην 
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, έχει κριθεί ότι η 
προτεραιότητα παρέχεται στην πρώτη, µε παράλληλη µέριµνα για τη µικρότερη δυνατή 
διατάραξη του τυχόν θιγόµενου περιβάλλοντος30. 
∆.1. Σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου, καθίσταται προφανές ότι η εξέλιξη των κανόνων του 
παράγωγου κοινοτικού δικαίου κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αρχής 
της πρόληψης, της προφύλαξης και της νοµικής ασφάλειας σε ό,τι αφορά την 
κυκλοφορία ΓΤΟ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα: 
Οι προγενέστεροι γενικοί κανόνες ελέγχου της χρήσης ΓΤΟ και ΓΤΜΟ για την 
προστασία της υγείας των ατόµων και του περιβάλλοντος καθορίζονταν από την οδηγία 
90/219/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 1990, για την περιορισµένη χρήση 
                                                 
29
 Οπ.παρ., σκ. 8. 
30
 ΣτΕ 1874/1994, ΤοΣ, 1995, σ.156. 
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γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών31 και από την οδηγία 90/220/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της αυτής ηµεροµηνίας32. Οι οδηγίες αυτές προέβλεπαν, µεταξύ άλλων, για 
τη χρησιµοποίηση των εν λόγω προϊόντων, ένα σύστηµα προηγούµενης γνωστοποίησης, 
εκ µέρους του παρασκευαστή ή του εισαγωγέα στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
και χορήγησης άδειας από τις αρχές αυτές ή, υπό ορισµένες περιστάσεις, από την 
Επιτροπή33.  Το 2001, οι οδηγίες αυτές τροποποιήθηκαν µε τη νεότερη και πληρέστερη 
οδηγία εναρµόνισης 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου34, 
η οποία διατήρησε, κατά βάση το σύστηµα της οδηγίας 90/220/ΕΚ, αποδίδοντας, όµως, 
βαρύνουσα, πλέον, σηµασία στην προστασία των αρχών της πρόληψης και της 
προφύλαξης και αντικαθιστώντας την απλούστερη διαδικασία της «γνωστοποίησης» και 
της «άδειας» µε την πληρέστερη και ασφαλέστερη διαδικασία της «κοινοποίησης» και 
της «ρητής συγκατάθεσης», στην οποία υιοθετούνται πολλοί όροι, κριτήρια και 
προϋποθέσεις για την επίτευξη της ισορροπίας ανάµεσα στην αρχή της πρόληψης και της 
προφύλαξης, αφενός, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΣυνθΕΚ και µε το Πρωτόκολλο της 
Καρθαγένης35 και στην «σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών», 
αφετέρου.  
 
Με την έκδοση του πρόσφατου κανονισµού 1829/2003/ΕΚ, η κοινοτική νοµοθεσία, 
τείνει στην περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος θέτοντας την 
αρχή της συνεχούς παρακολούθησης των ΓΤΟ µε διοικητικούς επανελέγχους από 
εποπτεύουσες αρχές  και δυνατότητα αναστολής ή ανάκλησης των χορηγηθεισών 
                                                 
31
 EE L.117, σ. 1.  
32
  EE L.117,σ. 15. 
33
 Βλ. και ∆ΕΚ C-156/93, της 13ης Ιουλίου 1995, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ/ Επιτροπής, Συλλογή, 1995, σ. 
Ι-2019, σκ. 25. 
34
 Βλ. οπ.παρ. υποσηµ.αριθµ. 4. 
35
 Βλ. και άρθρ. 32 της Οδηγίας. 
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εγκρίσεων και της απεριόριστης χρονικά δυνατότητας θέσεων σε λειτουργία µηχανισµών 
καταστολής φαινοµένων παράνοµης κυκλοφορίας ΓΤΟ.  
 
Τέλος, ο κανονισµός 1830/2003/ΕΚ, ο οποίος τροποποίησε την Οδηγία 2001/18/ΕΚ, 
αποτέλεσε ένα ακόµη στάδιο προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικής τήρησης της 
αρχής της προφύλαξης και της νοµικής ασφάλειας µε την πρόβλεψη διαδικασίας 
«ιχνηλασιµότητας», δηλαδή ανίχνευσης («ιχνηλάτισης») ΓΤΟ και προϊόντων που 
παράγονται από ΓΤΟ καθ’ όλα τα στάδια διάθεσής τους στην αγορά µέσω των αλυσίδων 
παραγωγής και διανοµής36.  
∆.2. Σε επίπεδο εθνικού συνταγµατικού δικαίου, η στάθµιση, όπως είναι προφανές, 
πρέπει να γίνει ανάµεσα στα άρθρα 5 παρ. 1 & 3 και 106 παρ. 1 του Συντάγµατος 
(προστατευτικών της ελεύθερης οικονοµικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου 
και της κρατικής υποχρέωσης για οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων της 
οικονοµίας, αντίστοιχα), αφενός, και 21 παρ. 3  και 24 παρ. 1 του Συντάγµατος αφετέρου 
(σχετικά µε την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αντίστοιχα). Η τεχνική 
ερµηνείας της πρακτικής εναρµόνισης των διατάξεων του Συντάγµατος και η νοµολογία, 
σύµφωνα µε την οποία τα κοινωνικά δικαιώµατα µπορούν να αποτελέσουν νόµιµο 
έρεισµα για τον περιορισµό των ατοµικών δικαιωµάτων, δίδουν τη λύση: η οικονοµική 
και επιχειρηµατική ελευθερία και η ανάπτυξη της οικονοµίας, εν γένη, δεν µπορούν να 
ασκούνται σε βάρος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.  
                                                 
36
 Άρθρ. 3 παρ. 3 του Κανονισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ 
 
Τα πρώτα ΓΤΤ δηµιουργήθηκαν στις ΗΠΑ το 1983 και ήταν δενδρύλλια καπνού, 
ιδιαίτερα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Σήµερα πολλά εκατοµµύρια στρεµµάτων 
καλλιεργούνται µε γενετικά τροποποιηµένα φυτά, όπως σόγια, καλαµπόκι, βαµβάκι, 
πατάτες, ελαιοκράµβη, κολοκυθιές, ραδίκια και ντοµάτες. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί 
στο σηµείο αυτό, ότι υπάρχει µία σειρά καλλιεργειών που βρίσκονται σε πειραµατικό 
στάδιο. Πρόκειται για µπανάνες που θα µπορούν να παράγουν εµβόλια για χρήση στον 
άνθρωπο εναντίον µολυσµατικών ασθενειών, όπως η Ηπατίτιδα Β, ρύζι µε αυξηµένη 
περιεκτικότητα σε σίδηρο ή λυσίνη, γλυκοπατάτες ανθεκτικές σε ιούς που τις 
καταστρέφουν, ψάρια που θα αναπτύσσονται ταχύτερα, δένδρα που θα µπορούν να 
παράγουν φρούτα και ξηρούς καρπούς σε πολύ λιγότερα χρόνια, πατάτες ειδικά 
σχεδιασµένες ώστε να απορροφούν λιγότερο λάδι στο τηγάνισµα, φρούτα και λαχανικά 
µε υψηλή περιεκτικότητα στις βιταµίνες C και Ε και φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία και 
σε καταστροφικά έντοµα και ζιζάνια. Προς το παρόν, οι περισσότερες εφαρµογές της 
γενετικής µηχανικής εντοπίζονται στις φυτικές καλλιέργειες και γίνονται για εµπορικά 
σηµαντικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά, τα οποία κυρίως σχετίζονται µε την ανοχή σε 
φυτοφάρµακα και την αντίσταση των ζιζανίων. Αυτά τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά 
καθορίζονται από συγκεκριµένα γονίδια και είναι, έτσι, ευκολότερος ο χειρισµός τους. 
Σε αντίθεση, χαρακτηριστικά όπως το άρωµα, η γεύση, η υφή και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τείνουν να καθορίζονται από πολυάριθµα γονίδια και, εποµένως, να 
είναι πολύ πιο δύσκολος ο χειρισµός τους.  
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2.1 ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η γενετική τροποποίηση είναι δυνατή µόνο επειδή τα γονίδια όλων των οργανισµών 
είναι φτιαγµένα από το ίδιο DNA. Αυτό σηµαίνει ότι το DNA δύο διαφορετικών 
οργανισµών µπορεί να κοπεί και να ανασυνδυαστεί. Περιοριστικά ένζυµα κόβουν το 
DNA σε συγκεκριµένες αλληλουχίες προκειµένου να δηµιουργήσουν «κολλώδη άκρα», 
τα οποία, λόγω των συµπληρωµατικών αλληλουχιών βάσεων που διαθέτουν, τείνουν να 
κολλούν σε άλλα άκρα που έχουν δηµιουργηθεί από τα ίδια ένζυµα. Η DNA λιγάση 
χρησιµοποιείται για την επανένωση της σπονδυλικής στήλης του DNA όταν τα κολλώδη 
άκρα ζευγαρώνουν µεταξύ τους.  
Τα πλασµίδια, µικρές σπείρες DNA και φυσικά προκύπτοντα στα βακτήρια, 
χρησιµοποιούνται για τη γενετική τροποποίηση των βακτηρίων. Το πλασµίδιο ανοίγει µε 
ένα περιοριστικό ένζυµο και αναµιγνύεται µε το γονίδιο στόχο, το οποίο έχει οµοίως 
ανοίξει. Η DNA λιγάση χρησιµοποιείται για να ράψει το γονίδιο που ενδιαφέρει στο 
πλασµίδιο. Αυτό το «ανασυνδυασµένο» πλασµίδιο αναµιγνύεται στη συνέχεια µε 
βακτήρια, τα οποία, υπό κατάλληλες συνθήκες το δεσµεύουν. Τα βακτηριακά κύτταρα 
είναι γενετικά τροποποιηµένα και µπορούν να καλλιεργηθούν, να αποµονωθούν, να 
υποκαλλιεργηθούν και, εάν είναι κατάλληλο, να αναπτυχθούν µε ζύµωση σε 
βιοµηχανική κλίµακα. Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, το πλασµίδιο αντιγράφεται 
πιστά σε κάθε κύκλο της κυτταρικής διαίρεσης, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η τελική 
βακτηριακή καλλιέργεια να περιέχει πολλά αντίγραφα από το πλασµίδιο και το γονίδιο 
που έχει εισαχθεί σε αυτό. Προκειµένου να τροποποιηθούν γενετικά φυτά ή ζώα, το 
πλασµίδιο αποσπάται από το βακτήριο και το κλωνοποιηµένο γονίδιο αποκόπτεται µε 
ένα περιοριστικό ένζυµο. Το γονίδιο µπορεί τότε να εισαχθεί σε µεµονωµένα φυτικά και 
ζωικά κύτταρα. Για τα ζώα, αυτό γίνεται συνήθως µε εισαγωγή πολλών εκατοµµυρίων 
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αντιγράφων του γονιδίου στον πυρήνα ενός ωαρίου υπό γονιµοποίηση.  Σε περίπου 1% 
των περιπτώσεων το κλωνοποιηµένο γονίδιο θα ενωθεί µε τα χρωµοσώµατα του ζυγώτη 
και, κατά την κυτταρική διαίρεση, θα περάσει σε κάθε κύτταρο του εµβρύου (Bennett, 
P.M., 2004:418-431)37.  
Για τα φυτά, υπάρχουν πολυάριθµοι τρόποι εισαγωγής του γονιδίου στα κύτταρα. Μία 
κοινή µέθοδος είναι η σύνδεση του γονιδίου σε πλασµίδιο του βακτηρίου Agrobacterium, 
ενός φυσικά προκύπτοντος παθογόνου των φυτών. Όταν τα φυτικά κύτταρα   
προσβάλλονται από ένα µη-τοξικό στέλεχος του βακτηρίου, το πλασµίδιο µεταφέρεται 
στα φυτικά κύτταρα και το DNA του ενώνεται µε αυτό των κυττάρων ξενιστών. Τα 
γονίδια που ενδιαφέρουν µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτό το πλασµίδιο, το οποίο στη 
συνέχεια χρησιµοποιείται ως (vector =something physical such as a force that which has 
size and direction) =όχηµα, για τη µεταφορά των γονιδίων στα φυτικά κύτταρα. Τα 
κύτταρα, στη συνέχεια, καλλιεργούνται για την παραγωγή µιας αδιαφοροποίητης 
κυτταρικής µάζας, η οποία, όταν αναπτυχθεί σε κατάλληλο µέσο καλλιέργειας, παράγει 
ρίζες και εξελίσσεται σε φυτό. Σηµειώνεται ότι κάθε κύτταρο του φυτού αυτού 
προέρχεται από ένα µόνο πατρικό κύτταρο και, εποµένως, περιέχει το γονίδιο που έχει 
εισαχθεί. Η γενετική τροποποίηση επιτρέπει, επίσης, την επιλεκτική διακοπή της 
έκφρασης συγκεκριµένων γονιδίων. Τέλος, µε την ίδια διαδικασία είναι δυνατό να 
εισαχθούν ξένα γονίδια –διαγονίδια- σε φυτικές καλλιέργειες και να εκφραστούν αυτά σε 
συγκεκριµένους ιστούς, όπως οι ρίζες και τα φύλλα, και όχι σε άλλους, όπως οι σπόροι 
και τα φρούτα. Αυτό είναι πιθανό να βελτιώνει σηµαντικά την προστασία της 
καλλιέργειας έναντι ζιζανίων τα οποία επιτίθενται, για παράδειγµα, µόνο στις ρίζες ή τα 
                                                 
37
 Bennett, P.M., Livesey, C.T., Nathwani, D., Reeves, D.S., Saunders, J.R., Wise, R. (2004). An 
assessment of the risks associated with the use of ambiotic resistance genes in genetically modified plants: 
report of the Working Party of the British Society for Antimictobial Chemotherapy. The British Society for 
Antimicrobial Chemotherapy 53, 418- 431 
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φύλλα . (Cook, G,2006:5-29). 38.  
Το γονίδιο που ενδιαφέρει, όπως, για παράδειγµα, κάποιο το οποίο καθυστερεί την 
ωρίµανση των φρούτων, δεν µεταφέρεται µόνο του, αλλά ως µέρος ενός ευρύτερου 
σχηµατισµού. Επιπρόσθετα, στο ίδιο γονίδιο, ο σχηµατισµός περιλαµβάνει µικρές 
αλληλουχίες, προκειµένου να υποδεικνύεται πού αρχίζει και πού σταµατά, έναν 
«υποστηρικτή» (“promoter”), ο οποίος δηλώνει την έναρξή του και, ενδεχοµένως, ένα 
γονίδιο που λειτουργεί ως δείκτης (marker). Τυπικά, αυτό το γονίδιο που λειτουργεί ως 
δείκτης παρέχει ανθεκτικότητα σε κάποιο αντιβιοτικό, κωδικοποιώντας κάποιο ένζυµο, 
το οποίο καθιστά το αντιβιοτικό αδρανές. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα κύτταρα που 
περιέχουν αυτό το σχηµατισµό θα είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, σε αντίθεση µε τα 
κύτταρα που δεν διαθέτουν το γονίδιο που ενδιαφέρει. Η τεχνολογία του παραλόγου 
επιτρέπει σε γονίδια να  εκφράζονται σε µικρότερο βαθµό ή και καθόλου. Σε αυτή την 
προσέγγιση, το γονίδιο που ενδιαφέρει προσαρµόζεται στον υποστηρικτή, αλλά 
αντιστρόφως. Αυτό σηµαίνει ότι όταν το γονίδιο διαβάζεται, κατά τη διάρκεια της 
γονιδιακής έκφρασης, είναι ο παράλογος κλώνος του DNA που διαβάζεται παρά ο 
λογικός (ή συνήθης) κλώνος. Εποµένως, τα «παράλογα γονίδια» µπλοκάρουν την 
έκφραση των «λογικών γονιδίων». Αυτό µπορεί να συµβαίνει επειδή τα λογικά και 
παράλογα RNAs που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της γονιδιακής έκφρασης είναι 
συµπληρωµατικά κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να συµπεριφέρονται ως ανενεργό σύµπλεγµα, 
αν και ο µηχανισµός αυτός δεν είναι πλήρως αποσαφηνισµένος(Huffman, W.E,2004:3-
10). 39.    
 
                                                 
38
 Cook, G. (2006). “Words of mass destruction”: British newspaper coverage of the genetically modified 
food debate, expert and non-expert reactions. Public Understanding of Science 15, 5-29 
39
 Huffman, W.E. (2004). Production, Identity Preservation and Labeling in a Marketplace with Geneticalli 
Modified and Non- Genetically Mobified Foods. Plant Physiology 134, 3- 10 
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2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΨΑΡΙΩΝ 
 
Τα ψάρια έχουν ένα αριθµό χαρακτηριστικών τα οποία ωθούν τους βιοτεχνολόγους να 
εφαρµόζουν τεχνικές γενετικής βελτίωσης τους. Συγκεκριµένα τα ποιο δηµοφιλή στις 
τάξεις των επιστηµόνων είναι τα Osteichthyes και τα Chordata. Τα συγκεκριµένα είδη 
ψαριών έχουν ένα αναπαραγωγικό πλεονέκτηµα. Συγκεκριµένα κάνουν µεγάλο αριθµό 
αυγών και αναπαράγονται περισσότερο από µια φορά το χρόνο. Τα γονίδια τους µπορούν 
εύκολα να ψυχθούν για µεγάλο χρονικό διάστηµα προτού χρησιµοποιηθούν σε 
οποιαδήποτε µορφή τροποποίησης (Maisse et al. 199840). Το χαµηλό κόστος διατήρησης 
των συγκεκριµένων ψαριών, µέσα από τη τροποποίηση σίγουρα επηρεάζει θετικά τη 
βιοτεχνολογική έρευνα. Πολλές από τις έρευνες είναι ακόµα σε πρώιµο στάδιο και δε 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εµπορικό επίπεδο. Οι πειραµατισµοί που γίνονται 
κινούνται σε τρία επίπεδα, πρώτον να δηµιουργηθούν πιο ανθεκτικά είδη ψαριών, τα 
οποία θα µπορούν να επιβιώνουν οπότε και να αποτελούν για πολλά ακόµα χρόνια τροφή 
για τον άνθρωπο, συγχρόνως προσπαθούν να επηρεάσουν και τη γεύση κάποιων εκ των 
ψαριών. ∆εύτερον να καταπολεµηθούν αν αυτό είναι εφικτό ασθένειες όπως ο καρκίνος. 
Τέλος τρίτον θα µπορέσουν να δηµιουργηθούν στο µέλλον πιο ανθεκτικά είδη τα οποία 
θα συγκεντρώνουν µόνο τα καλύτερα χαρακτηριστικά του είδους τους. 
Όσο τα ψάρια ωριµάζουν πολλές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στα χαρακτηριστικά 
που παίρνουν µέσα από την αναπαραγωγή τους. Όπως µέγεθος, διάρκεια ωρίµανσης 
κ.λ.π. όλα αυτά διαχωρίζονται και µεταξύ των δυο φύλων. Συγκεκριµένα στο σολοµό 
παρατηρείται το φαινόµενο να υπεισέρχονται σωµατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της 
ωρίµανσης του, οι οποίες έχουν να κάνουν µε το πάχος του αλλά και τις επερχόµενες 
                                                 
40
 Maisse G, Labbe C, de Baulny BO, Calvi SL, Haffray P. 1998. Fish sperm and embryos 
cryopreservation.. Production Animales 11 (1): 57-65. 
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τροποποιήσεις που του ασκούνται µε τη βοήθεια βιταµινών. Συγχρόνως παρατηρείται το 
φαινόµενο ο σολοµός να γίνεται πιο ανθεκτικός. Τα αρσενικά αναπτύσσουν διάφορες 
αλλαγές στα εξωγενή χαρακτηριστικά τους όπως µέγεθος, χρώµα αλλά και σε πολλές 
περιπτώσεις χαρακτηριστικά τα οποία ικανοποιούν το πελάτη. Η τροποποίηση επίσης 
επηρεάζει το στάδιο της ωρίµανσης αλλά και το µέγεθος των αρσενικών. Από την άλλη 
έχουµε τα χρυσόψαρα τα οποία µέσα από τη τροποποίηση επηρεάζονται σωµατικά 
µεγαλώνουν πιο γρήγορα. Ουσιαστικά έχουν 20-30% µεγαλύτερο βάρος λόγω της 
τροποποίησης τους. 
 
Παραπάνω είχαµε µια πρώτη επαφή µε τη τροποποίηση δυο συγκεκριµένων ψαριών. 
Αυτό που αξίζει να σηµειώσουµε είναι το θέµα της ανθεκτικότητας. Η τροποποίηση 
επιφέρει την ανθεκτικότητα στις ασθένειες ενώ παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Τα ψάρια 
γίνονται πιο ανθεκτικά στο καιρό, βελτιώνεται το pH του δέρµατος τους και γίνεται πιο 
ανθεκτικό στις µεταβολές του καιρού ακόµα και στη µόλυνση(Shears et al. 199141). 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο σολοµός, ο οποίος µπορεί και επιβιώνει σε 
συνθήκες κάτω του µηδενός στη περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού. Από την άλλη τα 
µεταλλαγµένα ψάρια αντέχουν στις αρρώστιες ενώ τέλος βελτιώνεται και η ποιότητα του 
κρέατος τους, γίνονται πιο νόστιµα, ακόµα και ψάρια που παλιά δεν έτρωγε ο άνθρωπος 
τώρα µπορούν να αποτελέσουν ένα γευστικό γεύµα (Thorgaard, 198642).  
  
                                                 
41
 Shears MA, Fletcher GL, Hew CL, Gauthier S, Davies PL. 1991. Transfer, expression, and stable 
inheritance of antifreeze protein genes in Atlantic salmon (Salmo salar). Mol. Marine Biol. Biotechnol. 1: 
58-63. 
42
 Thorgaard GH. 1986. Ploidy manipulation and performance. Aquaculture 57 (1-4): 57-64. 
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2.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΨΑΡΙΑ 
Η γενετική µηχανική η οποία εφαρµόζεται στα ψάρια χρησιµοποιείται προκειµένου να 
αποφευχθούν ή καλύτερα να βελτιωθούν οι συνθήκες ανάπτυξης και ωρίµανσης των 
ψαριών. Η παραγωγή για εµπορική εκµετάλλευση γενετικά τροποποιηµένων ψαριών σε 
ιχθυοτροφεία έχει ήδη δροµολογηθεί µε επίκεντρο τον προσοδοφόρο σολοµό. 
(µεγαλώνει 6 φορές γρηγορότερα χάρη στο γονίδιο αυξητικής ορµόνης). Η θετική οπτική 
αναφέρεται στην επερχόµενη επίλυση του προβλήµατος µείωσης των τροφίµων τα 
επόµενα χρόνια. Οι επιστήµονες αναφέρουν ότι τα ΓΤ, αποτελούν τη λύση. Από την 
άλλη υπάρχουν θέσεις ενάντια στις συγκεκριµένες εφαρµογές. Συγκεκριµένα αναφέρεται 
ότι ο αφανισµός άγριων ποικιλιών ψαριών και η γενετική υπερίσχυση του 
καλλιεργούµενου είδους είναι θέµα χρόνου, από τη στιγµή που η διαφυγή 
καλλιεργούµενων ψαριών από τους κλωβούς είναι αναπόφευκτη. Ερευνητές του 
Παν/µίου  Purdue των ΗΠΑ  ανακάλυψαν ότι ακόµα κι ένας µικρός αριθµός γενετικά 
µεταλλαγµένων ψαριών που έχουν την ιδιότητα της γρήγορης ανάπτυξης µπορεί να 
εξαφανίσει ένα µεγάλο πληθυσµό άγριων ψαριών (60 γενετικά τροποποιηµένα ψάρια 
µπορούν να αφανίσουν ένα φυσικό πληθυσµό 60.000 ψαριών µέσα σε 20-30 χρόνια). 
Στη συγκεκριµένη ενότητα θα µελετήσουµε τις προβλεπόµενες διαδικασίες 
τροποποίησης των ψαριών, παραθέτοντας τις ανά περίπτωση. Συγκεκριµένα: 
1. Τεχνική διαχωρισµού βάση φύλου (Α. Παραγωγή µόνο θηλυκών ψαριών, 
Παραγωγή µόνο αρσενικών ψαριών). 
2. Μηχανικός πολλαπλασιασµός   (Μέσα: Πολυγένεση, Γενετική γένεση, Γένεση 
οµοιωµάτων). 
3. Εισαγωγή γονιδίων (Γενετική αύξηση, κλονοποίηση, Γενετική τεχνολογία). 
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2.3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΗΣ ΦΥΛΟΥ  
 
Αναπαραγωγή µονογονικών πληθυσµών ή αλλιώς µονογονικών ανεξάρτητων ψαριών. Η 
τεχνική αυτή βοηθά στη τεχνολογική βελτίωση ενός είδος ψαριού(Donaldson and Hunter 
198243, Phillips et al. 200444). Τα θηλυκά ψάρια ωριµάζουν σεξουαλικά σε µεγαλύτερες 
ηλικίες από ότι τα αρσενικά. Συγχρόνως τα θηλυκά παράγουν αυγά µε µεγαλύτερη 
εµπορική αξία, πράγµα που τα καθιστά πιο θελκτικά για τις εταιρίες. Σε κάποια είδη 
όπως τα γατόψαρα, τα αρσενικά αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τα θηλυκά οπότε 
προτιµώνται από τις εταιρίες(Davis et al. 199045). Η ανθρώπινη επέµβαση σε σχέση µε 
την συνεχή αύξηση ενός είδους µπορεί ν’ αποτελέσει την απάντηση στον υπερπληθυσµό. 
Η επέµβαση όµως στη γενετική αύξηση ενός είδους ψαριού µπορεί να  είναι αρνητική σε 
σχέση µε τη ποιότητα του η οποία υπάρχει κίνδυνος να µη  µπορέσει να ταυτιστεί µε την 
µε την εµπορική του αξία. Η αναπαραγωγή του Σολοµού αποτελεί ένα επιτυχηµένο 
παράδειγµα σε σχέση µε τις βιοτεχνολογικές εφαρµογές και την εµπορική αξία. Αυτή 
µπορεί να επιτευχθεί µε την ανάπτυξη αρσενικών ΧΧ τα οποία βοηθούν στην 
αναπαραγωγή και ανάπτυξη των θηλυκών. Η αναπαραγωγή ενός πληθυσµού που θα 
αποτελείται µόνο από αρσενικά από την άλλη µπορεί να προέλθει από την  αναπαραγωγή 
αρσενικών ΨΨ(Chevassus, et al 199146).   
                                                 
43
 Donaldson EM, Hunter GA. 1982. Sex control in fish with particular reference to salmonids. Can. J. 
Fisheries Aquatic Sci. 39 (1): 99-110. 
44
 Phillips RB, Park LK, Devlin RH, Thorgaard GT. 2004. Sex chromosomes and sex linkage groups in 
Pacific salmon and trout. Biology of Reproduction: 137 Sp. Iss. 
45
 Davis KB, Simco BA, Goudie CA. 1990. Plasticity of sex determination in channel catfish. American 
Zoologist 30 (4): A41-A41 
46
 Chevassus B, Devaux A, Chourrout D, Jalabert B. 1988. Production of YY rainbow trout males by self 
fertilization of induced hermaphrodites. Journal of Heredity 79 (2): 89-92. 
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2.3.2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΦΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
 
Οι µέθοδοι αναπαραγωγής µονοφυλικών πληθυσµών µπορεί να βασιστεί στα ακόλουθα: 
1. Έλεγχος και µελέτη συγκεκριµένων ανεξάρτητων ψαριών. 
2. Προσθήκη στα ψάρια συγκεκριµένων ορµονών στα πρώιµα στάδια των 
τελευταίων.Η πρώτη µέθοδος έχει αρκετό κόστος εφαρµογής. Η δεύτερη µέθοδος 
αποτελεί τη βασική µέθοδο του ελέγχου του φύλου του ψαριού και γίνεται µε τη 
χρήση ορµονών στα πρώιµα στάδια.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 1: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΘΗΛΥΚΩΝ 
 
Πηγή: Chourrout D, Chevassus B, Guyomard R. 1986a. Genetic improvement of 
fish. Recherche 17 (180): 1028-1038 
ΜΙΓΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (ΧΧ, ΧΥ) 
ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΝ∆ΡΟΓΕΝΝΗΣΗΣ  (17 α-methyl-
testosterone) 
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΗΛΥΚΩΝ (ΧΧ) ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ (ΧΥ)-
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΗΛΥΚΩΝ 
 
ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΑΝ∆ΡΟΓΕΝΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ(ΧΧ)  ΜΕ  
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ 
ΕΤΕΡΟΦΥΛΑ ΘΗΛΥΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΕΝΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΘΗΛΥΚΑ 
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ΕΙΚΟΝΑ 2: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΘΗΛΥΚΩΝ 
 
 
 
Πηγή: Chourrout D, Chevassus B, Guyomard R. 1986a. Genetic improvement of 
fish. Recherche 17 (180): 1028-1038 
 
ΜΙΓΜΑ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (ΧΧ,ΧΥ). 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΣΤΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΗΛΥΚΩΝ(ΧΧ), ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΜΕΛΕΤΗ  
(ΧΥ) Θηλυκά ανεξάρτητα (ΧΥ) διασταύρωση µε 
κανονικά αρσενικά(ΧΥ) έχουµε κατάληξη σε 
κανονικά θηλυκά (ΧΧ) αρσενικά (ΧΥ) 
ΑΡΣΕΝΙΚΑ (ΥΥ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΧΟΥΜΕ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΘΗΛΥΚΑ (ΧΧ) 
95% αναπαραγωγή των αρσενικών (ΧΥ) 
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Κάποια είδη είναι προτιµότερο στο σύνολο τους να είναι αρσενικά ενώ κάποια άλλα να 
είναι θηλυκά. Οι µονοφυλική πληθυσµοί οι οποίοι αναπαράγονται µε τους τρόπους που 
προαναφέραµε µπορεί να απορριφθούν από τους πελάτες, πιθανόν λόγω της 
περιορισµένης ενηµέρωσης και διαφήµισης τέτοιων προϊόντων. Η είσοδος των ορµονών 
στα ψάρια γίνεται µε εµβολιασµό ή µέσω του στόµατος, σαν υποκατάστατο φαγητού. Η 
επιτυχία του πειράµατος είναι απόρροια και εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων οι  
οποίες σε πολλές περιπτώσεις µπορούν να επηρεάσουν κατά 100% το αποτέλεσµα. 
 
2.3.3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ 
 
Επέµβαση στα χρώµατα τα οποία έχουν τα ψάρια µε τη βοήθεια πολυεπίπεδη γενετικής 
γέννησης (εφαρµογή µόνο σε θηλυκά)  και ανδρογενηση µόνο σε αρσενικά(Ihssen et al. 
1990, Gomelsky, 2003)47. Πολυµορφία στα ψάρια έχει εφαρµογή σε γενετικές βελτιώσεις 
των τελευταίων. Τα τριπλοειδή είναι ο στόχος, επειδή τα θηλυκά τριπλοειδή έχουν δήξει 
στειρότητα και δεν µπορούν να αναπτύξουν αυγά ή δευτερογενή σεξουαλικά 
χαρακτηριστικά. Τα αρσενικά τριπλοειδή αναπτύσσουν δευτερογενή σεξουαλικά 
χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται µε σεξουαλική ωριµότητα και τα οποία δεν είναι 
αποδεκτά(Lincoln and Scott 198448). Η χρήση µεταλλαγµένων αρσενικών (ΧΧ) µπορούν 
να επιτρέψουν τη παραγωγή πληθυσµών οι οποίοι θα περιλαµβάνων µόνο τριπλοειδή 
θηλυκά. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα των τριπλοειδή είναι η αύξηση του επιπέδου 
διαβίωσης η οποία σχετίζεται µε διπλοειδή. Κάποια τριπλοειδή είδη όπως τα χρυσόψαρα 
µπορούν να επιβιώσουν όταν τα διπλοειδή δεν είναι ικανά να το κάνουν. Τα τριπλοειδή 
                                                 
47
 Ihssen PE, McKay LR, McMillan I, Phillips RB. 1990. Ploidy manipulation and gynogenesis in fishes – 
Cytogenetic and fisheries applications. Transactions of the American Fisheries Society 119 (4): 698-717. 
48
 Lincoln RF, Scott AP. 1984. Sexual maturation in triploid rainbow trout, Salm gairdneri R. Journal of 
Fish Biology 25 (4): 385-392.  
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παρουσιάζουν περισσότερα χρωµοσώµατα, οπότε και µεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Η 
µέθοδος µετάλλαξης σε τριπλοειδή χρησιµοποιείται κυρίως για εµπορικούς λόγους, αφού 
δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται το είδος  χωρίς να προσβάλλονται τα αυγά του. 
Μέχρι σήµερα έχει χρησιµοποιηθεί µόνο στα χρυσόψαρα(Myers and Hershberger, 
199149). 
 
Η γυνογένεση και η ανδρογένεση είναι δυο τεχνικές οι οποίες περιλαµβάνουν τη 
δυνατότητα ανάπτυξης νέων πληθυσµών ψαριών, πιο ανθεκτικών και πιο δυναµικών ως 
προς την αναπαραγωγή τους. Μέσα από τη τριπλοειδή γένεση αλλά και τις δυο 
προαναφερόµενες τεχνικές δίνεται η δυνατότητα στους επιστήµονες να δηµιουργούν πιο 
εµπορικά είδη ψαριών, τα οποία είναι ανθεκτικά στις αρρώστιες, τα οποία έχουν 
καλύτερη γεύση ενώ αναπαράγονται πιο εύκολα. Άλλες εφαρµογές που έχουµε 
αναφέρονται στις επεµβάσεις στο γενετικό υλικό των ψαριών, στην αλλαγή της 
διαδικασίας ανάπτυξης τους(Streisinger et al. 1981, Komen et al. 1991).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
49
 Myers JM, Hershberger WK. 1991. Early growth and survival of heat shocked and tetraploid derived 
triploid rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture 96 (2): 97-107. 
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2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ 
 
Οι περισσότερες τεχνικές εισαγωγής γονιδίων έχουν χρησιµοποιηθεί αλλά καµία δεν έχει 
δώσει µέχρι τώρα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι επιστήµονες χρησιµοποιούν τα 
λεγόµενα γονίδια µάρτυρες για να επιλύσουν το συγκεκριµένο πρόβληµα. Ουσιαστικά 
πρόκειται για απλά γονίδια τα οποία είναι πασιφανές εάν έχουν ενσωµατωθεί στο 
DNAτου δέκτη όπως γονίδια τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες που χρωµατίζουν µπλε ή 
φωσφορίζον πράσινο το έµβρυο του δέκτη.  
 
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι αυτή της µικροένεσης η οποία αρχικά αναπτύχθηκε 
για τη χρήση σε ποντίκια και είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος εισαγωγής DNA στα 
ψάρια αν και κάποιες άλλες τεχνικές δείχνουν να είναι πιο αποτελεσµατικές στα 
µαλάκια. Εφαρµόστηκε στους ιχθείς στα µέσα της δεκαετίας του 1980(Zhu et al, 1985). 
Σε αυτή την τεχνική µε τηλεχειρισµό κατευθύνουµε µια µικροπιπέτα µε πολύ λεπτή 
απόληξη. Κάθε γονιµοποιηµένο αυγό συγκρατείται σταθερό από αναρροφητικό σωλήνα 
για να διαρηχθεί από τη βελόνα. Στο αυγό τοποθετούνται µικρές ποσότητες υγρού (1-
2nl) που περιέχει ένα µεγάλο αριθµό (106-107) αντιγράφων της γενετικής µας 
κατασκευής και αποµακρύνουµε τη βελόνα. Παρόλο που τα αυγά των ψαριών είναι 
µεγάλα και ευκόλως προσβάσιµα έχουν χαρακτηριστικά που δυσκολεύουν στην 
µικροένεση. Αυτό οφείλεται κυρίως στο χορίο που έχουν τα αυγά των ψαριών γύρω τους 
το οποίο γίνεται σκληρό και δε δίνεται τη δυνατότητα εισόδου της ένεσης. 
 
Συγχρόνως είναι δύσκολος ο εντοπισµός των χρωµοσωµάτων του αυγού. Αυτό είναι 
πολύ συµαντικό καθώς το εισαγόµενο DNA πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνατό 
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κοντύτερα στα χρωµοσώµατα του αυγού  αλλιώς η προσάρτηση του σε αυτά θα έχει 
πολύ µικρές πιθανότητες να πραγµατοποιηθεί. Για την αύξηση των πιθανοτήτων 
επιτυχίας της µικροένεσης συνίσταται η χρήση φθοριζόντων ουσιών υπεριώδους φωτός 
για τον εντοπισµό του DNA του αυγού. Οι προσπάθειες αποµάκρυνσης του χορίου του 
αυγού πριν τη µικροένεση αποδείχτηκαν χρονοβόρες χωρίς να αυξήσουν σηµαντικά τα 
ποσοστά επιτυχίας. Μερικά είδη έχουν µια µικροπύλη στα αυγά τους από την οποία η 
µικρό ένεση είναι ευκολότερη. Η µέθοδος της µικροένεσης σε γενικές γραµµές είναι 
προβληµατική . Η ένεση µπορεί να προκαλέσει ζηµία στο έµβρυο επιφέροντας σε πολλές 
περιπτώσεις και το θάνατο του. 
 
Μια άλλη τεχνική είναι αυτή της ηλεκτροδιάτρησης η οποία περιλαµβάνει µια µικρή 
ηλεκτρική εκκένωση. Όταν τα κύτταρα υποβάλλονται σε αυτή τη διαδικασία οι 
κυτταρικές τους µεµβράνες γίνονται προσωρινά πολύ περισσότερο πορώδεις και µεγάλα 
µόρια µπορούν να τις διαπεράσουν. Η πρώτη επιτυχηµένη µεταφορά γονιδίου που 
απέδωσε αποτελέσµατα συναφή µ’αυτά της µικροένεσης έγινε το 1990(Inoue et al., 
199050). Κατά τη διαδικασία κύτταρα τοποθετούνται σε διάλυµα που περιέχει µεγάλο 
αριθµό αντιγράφων της γενετικής µιας κατασκευής σε δοχείο 1-2ml που έχει ηλεκτρόδια 
στα άκρα του. Με την ηλεκτρονική εκκένωση µόρια του φορέα του διαγονιδίου 
εισέρχονται στη κυτταρική µεµβράνη.  
 
Το πλεονέκτηµα της διαδικασίας σε σχέση µε τη µικροένεση είναι ότι δε χρειάζεται η 
επεξεργασία του κάθε αυγού ξεχωριστά. Εδώ η δυσκολία έγκειται στο µεγάλο µέγεθος 
των αυγών και στο περιβάλλον χορίο. Ακόµα και µε την αποµάκρυνση του χορίου, όπου 
                                                 
50
 Inoue et.al(1990),Electrophoration as a new techinique for producing transeginc fish. Cell Differantitaion 
and Development 29, 123-128 
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η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και τα 
αποτελέσµατα δεν είναι θετικά. Αντίθετα µε τα ψάρια στα µαλάκια τα αποτελέσµατα 
είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Ολοκληρώνοντας θα αναφερθούµε σε µια ακόµα µέθοδο η 
οποία είναι η πιο υποσχόµενη σε σχέση µε τις άλλες δύο. Συγκεκριµένα αναφερόµαστε 
στην εισαγωγή ενός σπερµατοζωαρίου µέσω του οποίου µπορούµε να προσθέσουµε 
αντίγραφα DNA σ’ ένα αυγό. Το πρόβληµα είναι ότι µπορεί µε την είσοδο των 
σπερµάτων να εισέλθουν στα αυγά και διάφορα βακτήρια ή άλλοι οργανισµοί οι οποίοι 
µπορούν να µολύνουν τα αυγά και να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην όλη διαδικασία.  
 
2.4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 
Αναφερόµενοι στη φυσιολογική µεταµόρφωση για κάθε γνωστό είδος ψαριού, το 
ερώτηµα το οποίο γεννάται αναφέρεται στους λόγους της µη µεταµόρφωσης από το ένα 
είδος στο άλλο. Η απάντηση είναι ο χρόνος. Οι επιστήµονες διερωτώνται ποιες είναι οι 
αιτίες που οδηγούν στην εστίαση της γενετικής επιλογής, ενώ είναι µια επίπονη 
διαδικασία η οποία αναφέρεται στην επιλογή γένους, στη σπατάλη χρόνου και κόπου 
κ.λ.π. Η απόρροια αυτή πηγάζει από την ευκολία που παρουσιάζει από την άλλη η απλή 
µεταφορά γενετικού υλικού από ένα είδος σ’ ένα άλλο.  
 
Η µέθοδος χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακή και είναι αρεστή όταν τα χαρακτηριστικά 
ενός είδους δεν διαφέρουν από τα φυσικά χαρακτηριστικά, ενός άλλου. Η γενετική 
µηχανική αποτελεί µια παραδοσιακή αλλά και  εύκολη µέθοδο, η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στο κλάδο των γενετικών ψαριών. Η πιο συνηθισµένη διαδικασία 
γενετικής µηχανικής, αποτελεί η µεταφορά γενετικού υλικού, από ανθρώπους, ποντίκια, 
πρόβατα, θηλάστηκα, θαλάσσια είδη κ.λ.π σε διάφορα ψάρια, ώστε τα τελευταία να 
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µπορέσουν να προωθηθούν στην αγορά και να αποκτήσουν αγοραστική ζήτηση (Lu et 
al,2002).  
 
Η τροποποίηση δίνει τη δυνατότητα σε τροποποιηµένα ψάρια να γίνονται πιο ανθεκτικά 
και να µπορούν να ζήσουν και αντίξοες συνθήκες, όπως σε βαθµούς υπό το µηδέν σε 
επίπεδο Ανταρκτικής, ακόµα και αν τα ψάρια δεν είναι γεννηµένα για τέτοιες συνθήκες 
διαβίωσης. Η διαδικασία ενίσχυσης των λειτουργιών των ψαριών και η αντοχή τους σε 
ψυχρά περιβάλλοντα οφείλεται στη χορήγηση ειδικής αντί-ψυχρής πρωτεΐνης.   
 
Η δράση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους επιστήµονες να δηµιουργούν νέες φυλές 
ψαριών, οι οποίες µπορούν γεωγραφικά να επιβιώσουν σε πολλές περιοχές. Για 
παράδειγµα οι περισσότερες παραλίες του Καναδά είναι ψυχρές και το νερό παγωµένο, 
αυτό εµποδίζει την επιβίωση του σολοµού. Με τη βοήθεια της µηχανικής τροποποίησης, 
µπορεί να δηµιουργηθεί ένα νέο είδος το οποίο ν’ αντέχει στις κρύες παραλίες του 
Καναδά.  
 
Η γενετική γεννήθηκε στη προσπάθεια µείωσης των ασθενειών. Αυτό επιτεύχθηκε  από 
τη τροποποίηση γενετικών ψαριών για προστασία από διάφορες  παθογενήσης. Το 
ερώτηµα το οποίο γεννάται είναι γιατί κάποιος πρέπει να κινδυνεύει από την 
οποιαδήποτε παθογένεια ενώ είναι εφικτό να ελεγχθούν µέσα από τη τροποποίηση µέσα 
σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Στο µέλλον είναι εφικτό να µαρκάρονται τα 
τροποποιηµένα ψάρια µε ειδική γενετική ετικέτα, δείχνοντας ότι τα ψάρια αυτά είναι 
υγιή και ότι δεν έχει επηρεαστεί η βιολογική τους συµπεριφορά.  
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Πέρα από τη τροποποίηση των ψαριών για κατανάλωση, υπάρχουν και άλλοι τοµείς της 
γενετικής οι οποίοι ασχολούνται και µε άλλες δραστηριότητες. Συγκεκριµένα: 
1. Με την ανάπτυξη θελκτικών οπτικά ψαριών όπως κάποιο είδος το οποίο 
φωσφορίζει στο σκοτάδι. 
2. Με την ανάπτυξη ειδών τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή φαρµάκων, 
τα οποία είναι πιο δραστικά από τα υπάρχον φάρµακα. 
Η πιο διαδεδοµένη µορφή τροποποίησης είναι αυτή που χρησιµοποιεί γενετικό υλικό από 
ποντίκια για τη µετάλλαξη των ψαριών. Η τεχνική αυτή είναι η πιο διαδεδοµένη και η 
πιο ακριβής. 
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2.4.2 ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ 
 
Η προσπάθεια των επιστηµόνων εστιάζεται στην επίτευξη επιτυχηµένων τροποποιήσεων, 
πράγµα όµως που δεν είναι πάντα εφικτό. Συγκεκριµένα υπάρχει ένα ποσοστό 
αποτυχηµένων προσπαθειών σε συγκεκριµένες περιπτώσεις της γενετικής διαδικασίας. 
Για παράδειγµα προσκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία στην ενίσχυση της φύσης του 
ψαριού και την αντοχή του στο κρύο θα πρέπει να γίνει επέµβαση στη γενικότερη 
οργανική του λειτουργία. Η συγκεκριµένη δράση δεν είναι πάντα εφικτή, δε µπορεί να 
εφαρµοστεί σε όλα τα είδη και δεν επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσµατα (Anderson et 
al,1996a). Σε πολλές περιπτώσεις η αποτυχία είναι αποτέλεσµα της άγνοιας των 
επιστηµόνων σε κάποιες νέες µεθόδους. Οι επιχειρήσεις που πειραµατίζονται δε 
συνηθίζουν να δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους, προσπαθώντας να 
διατηρήσουν τη δυνατότητα να έχουν σ’ επίπεδο µάρκετινγκ ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στην αγορά.  
Το σίγουρο είναι ότι το οποιοδήποτε γενετικό προϊόν περνά από αυστηρούς ελέγχους 
προτού εισαχθεί στην  αγορά και προωθηθεί για κατανάλωση από τους αγοραστές. Τα 
βασικά στάδια στη τροποποίηση είναι 1) γενετική επιλογή, 2) γενετική  αποµόνωση, 3) 
γενετικός κλώνος, 4) γενετική αναπαραγωγή αυγών και 5) ανάπτυξη γενετικού ψαριού. 
1. Η ανάπτυξη ορµονών είναι πολυεπίπεδη εφαρµοζόµενη στη διαµόρφωση του 
σώµατος και αυξανόµενη µέσα από διάφορες κινήσεις µεταβολισµού του ψαριού. 
Οι Μεταλοθείνες είναι πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούνται από σκληρά µέταλλα, 
όταν ένα ψάρι εκτίθεται σε σκληρά µέταλλα, είναι ικανό να αναπτύξει την 
πρωτεϊνική του σύνθεση. Η βασική χρήση τους είναι η προώθηση ενζύµων τα 
οποία ενεργούν µόνο στη παρουσία µετάλλου. Η δεύτερη χρήση τους είναι η 
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αποόξυνση από τη χρήση βαριών µετάλλων. Με βάση τα διάφορα πειράµατα η 
επιλεγµένη γενιά των ποντικών τροποποιείται γενετικά  προτού εισχωρήσει στα 
αυγά. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται στα χρυσόψαρα, όπου η γενετική τους 
τροποποίηση αναφέρεται στην εφαρµογή ειδικών πρωτεϊνών σε συνδυασµό µε 
γενετικό υλικό ποντικών στα αυγά τους. Η χορήγηση πρωτεϊνών γίνεται σταδιακά 
και σε µικρές ποσότητες µέχρι να επέλθει η ολική τροποποίηση. Η χρήση 
πρωτεϊνών οι οποίες βοηθούν στην ανθεκτικότητα των ψαριών από το κρύο, 
εκµαιεύονται από τους γιατρούς από ψάρια που ζουν σε περιοχές που έχουν 
χαµηλές θερµοκρασίες. Υπάρχουν 30, 40 είδη τα οποία έχουν αυτές τις πρωτεΐνες 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην ενδυνάµωση και άλλων ειδών στο κρύο. 
Ο σολοµός του Ατλαντικού, είναι ένα από τα είδη στα οποία χρησιµοποιούνται 
πρωτεΐνες ενδυνάµωσης σε χαµηλές θερµοκρασίες(Fletcher et al, 2004) Ο 
Σολοµός από  µόνος του δεν εκκρίνει αντιψυκτικές πρωτεΐνες τα ψάρια αυτά 
πεθαίνουν όταν το θερµόµετρο φτάσει στους µείον 7 βαθµούς. Τέλος έχουµε 
πρωτεΐνες οι οποίες βοηθούν στην αντιµετώπιση ασθενειών όλων των ειδών. Η 
έρευνα στο DNA, βοηθά στην εύρεση πρωτεϊνών για την ενδυνάµωση των 
ψαριών σ’ ασθένειες.   
 Το πρώτο βήµα για την έναρξη της πειραµατικής διαδικασίας είναι η 
αποµόνωση των αρεστών ειδών τα οποία προσφέρονται για γενετική 
τροποποίηση.  
 Η διαδικασία κλωνοποίησης α)Η γενετική ακολουθία µε την λογική σειρά 
αναφέρεται στην ανάπτυξη οµοιωµάτων ή ειδών β) Ο Συνδυασµός του 
DNA αναφέρεται στην αντιµετώπιση βακτηρίων για πολλά επόµενα 
αντιγραφόµενα είδη γ) πολλά αντίγραφα του αρχικού είδους γίνονται πιο 
ανθεκτικά στα βακτήρια. Η διαδικασία που χρησιµοποιείται για τη 
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κλωνοποίηση προωθείται και µέσα από τη χρήση γενετικού υλικού 
ποντικιών. Η περισσότερη πειραµατική δουλειά στις µέρες µας 
αναφέρεται στην επέµβαση στο DNA των ψαριών επηρεάζοντας την 
ανάπτυξη τους. 
 Είναι σύνηθες το φαινόµενο ανάπτυξης πολλών αντιγράφων ειδών τα 
οποία αναπτύσσονται µέσα από τη κατάλληλη χρονική στιγµή επέµβασης 
στο DNA, του κλώνου. Συνήθως το DNA επηρεάζεται στα πρώιµα στάδια 
και ολοκληρώνεται ο επηρεασµός µε την ολοκλήρωση. Συγκεκριµένα 
έχουµε επέµβαση στα αυγά αλλά και στη µεγαλύτερη ηλικία του ψαριού. 
Τα αυγά των ψαριών προσφέρονται για τη τροποποίηση αφού 
παρουσιάζουν α) διαθεσιµότητα ανά πάσα στιγµή, β) µπορούν να 
ελεγχθούν, γ) εύκολος ο εργαστηριακός έλεγχος, δ) ευκολία εφαρµογής. 
Οι τεχνικές για την επέµβαση στο DNA των αυγών είναι : 1) 
µικροεπέµβαση, 2) ηλεκτρισµός, 3) βιολογικές εφαρµογές, 4) γενετικές 
επεµβάσεις, 5) µεταφορά γενετικού υλικού, 6) Απευθείας µεταφορά 
υλικού 7) µεταφορά σπέρµατος κ.λ.π 
2) Η διαδικασία της χρονικής κατανάλωσης είναι αρκετά επικίνδυνη µια και 
χρειάζεται εξειδικευµένη εργαστηριακή επέµβαση. Η επέµβαση αναφέρεται 
στα αυγά µέσα από τη µεταφορά ενζύµων στο DNA των τελευταίων. 
3) Η επέµβαση µε ηλεκτρισµό αναφέρεται στη δοµή του ψαριού. Η µέθοδος 
αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί απευθείας στα αυγά και είναι αρκετά 
επιτυχηµένη. 
4) Οι βιολογικές εφαρµογές αναφέρονται και πάλι στη δοµή του DNA. Η 
µέθοδος αυτή είναι αρκετά επιτυχηµένη µε ποσοστά που φτάνουν και στο 
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70%. 
5) Οι γενετικές επεµβάσεις στα διάφορα είδη εφαρµόζονται στα στάδια 
αναπαραγωγής και εξέλιξης των ψαριών. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται 
αρκετά στα χρυσόψαρα. 
6) Η Απευθείας µεταφορά υλικού χρησιµοποιείται σε κάποια ψάρια , 
βοηθώντας στην άµεση ανάπτυξη τους. 
7) Η µεταφορά σπέρµατος αποτελεί µια επιτυχηµένη µέθοδος µεταφορά DNA 
στα αυγά.  
Μια εναλλακτική µέθοδος είναι η ανάπτυξη ιών στα αυγά προκειµένου να επιτευχθεί η 
µελλοντική ενίσχυση των ειδών προς αυτούς τους ιούς. Η µέθοδος αυτή είναι αρκετά 
επικίνδυνη. Τέλος η χρήση γενετικού υλικού από άλλα είδη µε απευθείας επέµβαση στα 
αυγά. 
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2.4.3 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
Η γενετική µεταφορά έχει γίνει µια αναγνωρίσιµη και πολύ χρήσιµη ερευνητική 
διαδικασία η οποία απασχολεί τους επιστήµονες τα τελευταία χρόνια.  Στο παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζονται ερευνητικές διαδικασίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στα ψάρια 
τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα: 
ΕΙ∆Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 
ΣΟΛΟΜΟΣ HGh,bGh,rGh cGh sbGh colGh Mmt-1 Opafp WFAFP csMT-1 
ΠΕΣΤΡΟΦΑ HGh,rGh, sbGh, INHV-G protein 
cof-globin 
SV40 Mmt-1 cb action CMV-tk 
ca-globin 
ΨΑΡΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ HGh, rGh, rGh, tGh, tGh, wfARp AiMT-1 b-action RSV CMV 
RSV 
ΓΑΤΟΨΑΡΟ HGh rtGh csGh Mmt-1 rsv-lrt 
ΚΥΠΡΙΝΟΣ HGh, rtGh Mmt-1 RSV-LRT 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3: Ερευνητικές διαδικασίες σε ψάρια 
Πηγή: Hoare K(2003), Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture, 
Blackwell Science 
 
Γενετικές δυσλειτουργίες δεν έχουν ακόµα παρουσιαστεί µέσα από διάφορες 
επιστηµονικές έρευνες και εφαρµογές οι οποίες έχουν γίνει. Αυτό µπορεί να είναι 
απόρροια της ανθεκτικότητας των οργανισµών, πράγµα που βοηθά στην αποφυγή 
γενετικών παραµορφώσεων. Από την άλλη δε µπορούν να παρατηρηθούν πολλές 
επιτυχηµένες δράσεις σε εφαρµοσµένες γενετικές τροποποιήσεις των ψαριών. 
Παραδείγµατα πειραµατικών και εργαστηριακών εφαρµογών παρουσιάζονται παρακάτω: 
1. Οι γενετικές δράσεις ξεκίνησαν το 1985 µε τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν µε 
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εφαρµογές γενετικού υλικού ποντικών σε αυγά ψαριών χρυσόψαρου.  
2. Το 1986 έχουµε χρήση πρωτεΐνης από κοτόπουλο σε ψάρι. 
3. Το 1987 έχουµε µεταφορά γενετικού υλικού ανθρώπου σε διάφορα είδη ψαριών. 
4. Το 1988 έχουµε εισαγωγή πρωτεϊνών ανθεκτικότητας στο κρύο. 
5. Το 1990 έχουµε ανάπτυξη γενετικού υλικού καταπολέµησης βακτηρίων στα 
χρυσόψαρα. 
 
2.5. ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
 
Προτού προχωρήσουµε στο δεύτερο µέρος της µελέτης και έχοντας αναλύσει στις 
προηγούµενες ενότητες την αγορά των τροποποιηµένων, τη διεθνή νοµοθεσία αλλά και 
τη διαδικασία τροποποίησης των ψαριών, θα συνεχίσουµε στη συγκεκριµένη ενότητα 
κάνοντας µια εισαγωγή στο ερευνητικό µέρος της µελέτης µε τις απόψεις θεωρητικών 
σχετικά µε την αγοραστική συµπεριφορά σε σχέση µε τα Γενετικά τροποποιηµένα ψάρια. 
Οι περισσότεροι οικολογικοί οργανισµοί, αλλά και πολλοί ειδικοί επιστήµονες όπως και 
πολλοί ειδικοί και εξειδικευµένοι φορείς είναι εναντίον της γενετικής τροποποίησης των 
ψαριών θεωρώντας ότι ο άνθρωπος επεµβαίνει αρνητικά στη λειτουργία της φύσης. 
Αντίθετα το κοινό σύµφωνα µε τους ερευνητές δε δείχνει να είναι τόσο αρνητικό στις 
προθέσεις της τροποποίησης ενώ δείχνει να είναι έτοιµο να αποδεχτεί τη συγκεκριµένη 
διαδικασία όταν αυτή γίνεται υπό προϋποθέσεις. Οι καταναλωτές δε δείχνουν να 
φοβούνται το άγνωστο αντίθετα έχουν την όρεξη να το µελετήσουν και να το 
προσεγγίσουν. Οι ερωτήσεις που συνηθίζουν να ερωτούν οι καταναλωτές είναι οι 
ακόλουθες: 
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1. Ποιόν να πιστέψω σε σχέση µε το πόσο ασφαλή είναι τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
2. Γιατί να τα αγοράσω αν υπάρχει ρίσκο, γιατί ν’ αλλάξω τις αγοραστικές µου 
συνήθειες. 
3. Γιατί οι µεγάλες εταιρίες θέλουν να προωθήσουν τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
4. Τα γενετικά τροποποιηµένα χαρακτηρίζονται από το φόβο του άγνωστου. 
Καταλαβαίνουµε ότι οι καταναλωτές είναι έτοιµοι να δεχτούν τα τροποποιηµένα αρκεί 
να τους δοθούν λογικές απαντήσεις στα παραπάνω. Έχουν γίνει προσπάθειες από 
διάφορους φορείς να δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω. Οι εταιρίες προσπαθούν να 
περάσουν στο καταναλωτικό κοινό ότι αν καταφέρουν να κάνουν τα συγκεκριµένα 
προϊόντα ασφαλή τότε το όφελος θα είναι µεγάλο, αφού θα λυθούν θέµατα κατανάλωσης 
και τιµών µε τα οποία η σύγχρονη αγορά προβληµατίζεται αρκετά να τα αντιµετωπίσει. 
Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν 6 κατηγορίες δραστηριοτήτων οι οποίες 
σχετίζονται µε τις συνήθειες και τα πιστεύω των καταναλωτών και έχουν τη δυνατότητα 
να επηρεάσουν τα πιστεύω τους. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: 
1. Ανησυχία, υπάρχοντα πιστεύω σε σχέση µε της τεχνολογία τροφίµων και τα 
ρίσκα που έχει σε σχέση µε τις γενικές συνήθειες των καταναλωτών. 
2. Πλεονεκτήµατα των ΓΤ. 
3. Κοινωνικό-δηµογραφικοί παράγοντες. 
4. Κοινωνικές προεκτάσεις. 
5. Ποιότητα φαγητών και εµπιστοσύνη. 
6. ∆ευτερεύοντες παράγοντες επηρεασµού. 
Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν το οριακό σηµείο µεταξύ του ρίσκου και των 
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πιστεύω των καταναλωτών. Οι Arvanitoyannis και  Krystallis (200551) έγραψαν 
πρόσφατα ένα άρθρο σε σχέση µε τους Έλληνες καταναλωτές και µε τα 
τροποποιηµένα προϊόντα και ειδικά τα ψάρια. Η µελέτη συσχέτισε και εξέτασε την 
αντιληπτή αξία µε το αντιληπτό ρίσκο. Τα στοιχεία της έρευνας τους εστιάστηκαν 
στο χαµηλό επίπεδο ανησυχίας. Στα αρνητικά συναισθήµατα και συνήθειες, στην 
υψηλή αντίληψη του ρίσκου αλλά και στη µειωµένη αξία των συγκεκριµένων 
προϊόντων. Η µελέτη εστιάστηκε στους λόγους απαξίωσης των προϊόντων αλλά και 
στα µέσα βελτίωσης της συγκεκριµένης κατάστασης. Οι περισσότεροι Έλληνες 
καταναλωτές έδειχναν αρνητικοί λόγω προηγούµενων αντιλήψεων, λόγω του 
κοινωνικό οικονοµικού τους προφίλ, λόγω των διατροφικών τους συνηθειών κ.λ.π. 
Οι  καταναλωτές δείχνουν να είναι αρνητικοί λόγω της άγνοιας τους αλλά και λόγω 
κάποιων πεπαλαιωµένων αντιλήψεων. Το θετικό είναι ότι υπό προϋποθέσεις αυτή η 
κατάσταση µπορεί να αλλάξει. Η συνεχή έρευνα, η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων 
των ερευνών, οι κατάλληλες στρατηγικές µάρκετινγκ από τις εταιρίες µπορούν να 
τοποθετήσουν αποτελεσµατικά τα συγκεκριµένα προϊόντα στην αγορά. 
Georgakopoulos καιThompson (200552), αναφέρουν σε µια µελέτη τους η οποία 
εστιάστηκε στους καλλιεργητές Σολοµού, ότι οι τελευταίοι δεν είναι αρνητικοί στη 
γενετικοί τροποποίηση αν αυτή γίνεται υπό προϋποθέσεις. Η καλλιέργεια Σολοµού 
αποτελεί µια επικερδής βιοµηχανία, η οποία µπορεί να υποστηριχτεί από τη 
τροποποίηση και να αυξήσει τη κερδοφορία της, υπό προϋποθέσεις.  
 
Σύµφωνα µε τους ερευνητές η αγορά των τροποποιηµένων ψαριών έχει να 
αντιµετωπίσει δυο µεγάλά προβλήµατα το πρώτο είναι η περιβαλλοντική αλλοίωση 
                                                 
51
 Arvanitoyannis, I.S., Tsitsika, E. and Panagiotaki, P.  (2005). Multivariate analysis in conjunction with 
quality control methods towards fish authenticity. Int. J. Food Sci. Technol. 40(3): 237-263 
52
 Georgakopoulos, G. and Thompson, I. (2005). Organic salmon farming: risk perceptions, decision 
heuristics and the absence of environmental accounting. Accounting Forum 29: 49–75  
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και το δεύτερο η έµφαση στα οικονοµικά πλεονεκτήµατα. Το δεύτερο δε σχετίζεται 
µε το πρώτο ούτε µπορεί να το καλύψει, οι εταιρίες πρέπει πρώτα να επιδιώξουν το 
πρώτο και µετά να χρησιµοποιήσουν το δεύτερο ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Στο 
δεύτερο µέρος ο ερευνητής προέβη σε µια µικρής σε έκταση έρευνα στη περιοχή του 
Βόλου προκειµένου να δείξει σε τοπικό επίπεδο σε µια περιοχή όπου υπάρχει µεγάλη 
κατανάλωση ψαριών τις αντιλήψεις και τις προθέσεις των καταναλωτών σε σχέση µε 
τα ΓΤ ψάρια. Με βάση το θεωρητικό και ερευνητικό µέρος προέβη στα τελικά 
συµπεράσµατα της µελέτης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ 
ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
Τα Γενετικά τροποποιηµένα δεν είναι αποδεκτά σε παγκόσµια κλίµακα, πράγµα που τα 
καθιστά ακόµα ως δευτερεύουσα επιλογή των καταναλωτών. Οι αντιλήψεις σχετικά µε 
τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία του ανθρώπου, εµποδίζουν τις επιχειρήσεις που τα 
προωθούν ν’ αναπτύξουν ένα πλάνο µάρκετινγκ τέτοιο που θα βοηθούσε τη τοποθέτηση 
τους στην αγορά, πράγµα που γίνεται µε οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό αγαθό. Οι 
εταιρίες οι οποίες επενδύουν δισεκατοµµύρια δολάρια προκειµένου να αναπτύξουν νέα 
είδη φυτικών και ζωικών οργανισµών, αντιµετωπίζουν τη γενικότερη άρνηση των 
οικολογικών οργανισµών αλλά και των καταναλωτών, σε σχέση µε τη ποιότητα των 
συγκεκριµένων οργανισµών αλλά και τις επιπλοκές που µπορεί να δηµιουργούν στην 
υγεία. Στην Ελλάδα παρότι υπάρχουν εταιρίες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν 
Γ.Τ προϊόντα, οι δράσεις τους προς το παρόν είναι αποτυχηµένες µια και οι αντιδράσεις 
σ’ όλα τα επίπεδα είναι πολλές και δραστικές. Στη συγκεκριµένη ενότητα θα 
παρουσιάσουµε το κλάδο των συγκεκριµένων εταιριών σε παγκόσµια κλίµακα και στη 
συνέχεια θα δούµε τα µέσα που χρησιµοποιούν προκειµένου πρώτον να µειώσουν τις 
αντιδράσεις και δεύτερον ν’ αναπτύξουν κάποια κανάλια διανοµής. (Lin, C., Milon, J, 
1995:58-7153)  
3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
Η ανάλυση του κλάδου των γενετικά τροποποιηµένων, θα γίνει µε τη βοήθεια δυο 
µοντέλων της διευρυµένης STEP analysis54 η οποία αναλύει το σύνολο των µάκρο 
δυνάµεων σε συνδυασµό µε τη στρατηγική marketing mix που ακολουθεί η εταιρία ή οι 
                                                 
53
 Lin, C., Milon, J. (1995), "Consumption choices concerning the genetically engineered, organically 
grown, and traditionally grown", in Stewart, P. (Eds),Knowledge Technology and Policy, Vol. 13 No.1, 
pp.58-71. 
54
 Aeker D(2000), Strategic Marketing Planning, 6th edition, New York, NY: John Wiley& Sons, pp. 30 
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εταιρίες ενός κλάδου των και του Five Forces model55 το οποίο αναλύει το micro-
environment του κλάδου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ.3-∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πηγή: Aeker D(2000), Strategic Marketing Planning, 6th edition, New York, NY: 
John Wiley& Sons, pp. 30 
 
                                                 
55
 Παπαδάκης Β(2001),Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Μπένος 
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1. Πολιτικό-Νοµικό Περιβάλλον: Όπως είδαµε στο κεφάλαιο σχετικά µε τη νοµοθεσία, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ψηφίσει πολλές οδηγίες, οι οποίες έχουν σα στόχο τους να 
περιορίσουν τα µεταλλαγµένα προϊόντα, να ενηµερώσουν τους καταναλωτές αλλά και να 
πιέσουν τις εταιρίες να αυξήσουν τους ελέγχους για το καλό του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Οι κυβερνήσεις της Ευρώπης προσπαθούν να αποφύγουν την ανάπτυξη των 
µεταλλαγµένων προϊόντων, ενώ και οι ίδιες οι αλυσίδες χονδρικής και λιανικής 
αρνούνται σε πολλές περιπτώσεις, να τα προωθήσουν. Οι πιέσεις όµως κυρίως των 
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής  έχουν αναγκάσει την Ε.Ε να προωθήσει τα 
µεταλλαγµένα τρόφιµα και ειδικά της εταιρίας Monsanto σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. 
Προς το παρόν η προώθηση αναφέρεται σε γεωργικά προϊόντα όπως η σόγια, η οποία 
είναι από τα πρώτα µεταλλαγµένα αγαθά. Το πρόβληµα είναι ότι εταιρίες όπως η 
Monsanto δε σταµατούν εκεί χρησιµοποιούν τη νοµοθεσία, προς συµφέρον τους 
ζητώντας ακόµα και τη πατέντα για την ανάπτυξη νέων ειδών. Συγκεκριµένα η 
Monsanto, ζητά να της κατοχυρωθεί η παγκόσµια πατέντα για ένα νέο είδος γουρουνιού 
το οποίο δηµιούργησε η ίδια. Από την άλλη η ίδια εταιρία αναφέρει ότι πρωταρχικός 
σκοπός της είναι να µετατρέψει την παραγωγή τροφίµων παγκοσµίως σε ένα µεγάλο 
γενετικό πείραµα. Η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία από τι φαίνεται δε µπορεί να περιορίσει τα 
επεκτατικά σχέδια των εταιριών παραγωγής µεταλλαγµένων, γι’ αυτό και προσπαθεί να 
εστιάσει στη συνεχή ενηµέρωση αλλά και στην απαίτηση να παρασκευάζονται όσο 
λιγότερα µεταλλαγµένα τρόφιµα. 
 
2. Οικονοµικό: Σε παγκόσµιο επίπεδο η φτώχεια µαστίζει πολλές χώρες, όπως την 
Αφρική, την Ασία κ.λ.π. Από την άλλη η οικονοµική δυναµική των καταναλωτών είναι 
σε χαµηλά επίπεδα. Οι δύο αυτές οικονοµικές παράµετροι, ευνοούν τις εταιρίες του 
κλάδου, µια και στη πρώτη µπορούν να ισχυριστούν ότι µε τις µεταλλαγµένες τροφές θα 
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βοηθήσουν τις υποανάπτυκτες χώρες µια και θα υπάρχουν τα απαραίτητα αποθέµατα για 
να καλύψουν την υψηλή λόγω του υπερπληθυσµού. Στη δεύτερη περίπτωση οι εταιρίες 
µπορούν να πείσουν τους καταναλωτές ν’ αγοράζουν µεταλλαγµένα µια και τα τελευταία 
έχουν πολύ χαµηλότερες τιµές από τα κανονικά τρόφιµα. Σ’ επίπεδο παγκόσµιας 
οικονοµίας, η παραγωγή των µεταλλαγµένων έχει  αλλάξει τη λειτουργία κυρίως τη 
γεωργίας οι εταιρίες προσπαθούν µέσα από τη παραπάνω επιχειρηµατολογία να 
ενισχύσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή αγορά, ενώ στη πραγµατικότητα ο στόχος της 
δεν είναι η ενίσχυση των οικονοµιών αλλά το ιδίων κέρδος. Συγκεκριµένα αντί για 
παράδειγµα οι εταιρίες να αναπτύξουν µια τεχνολογία που θα θρέψει τον κόσµο, 
χρησιµοποιούν τη γενετική µηχανική για να εµποδίσουν τους γεωργούς να ξανασπείρουν 
το σπόρο τους. Συγκεκριµένα η Monsanto ξόδεψε 18 δις δολάρια για να αγοράσει µια 
εταιρεία, η οποία κατείχε µια πατέντα, γνωστή ως "τεχνολογία εξολοθρευτή". Πρόκειται 
για σπόρους, οι οποίοι φυτεύονται µόνο µια φορά. Η δεύτερη γενιά τους πεθαίνει. Ο 
µοναδικός λόγος ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας είναι να υποχρεώνει τους αγρότες να 
καταφεύγουν στο στη Monsanto κάθε χρόνο, καταστρέφοντας έτσι την αρχαία πρακτική 
της αποθήκευσης των σπόρων, η οποία αποτελεί τη βάση της διατροφικής ασφάλειας 
στις χώρες56. 
 
 3. Τεχνολογικό: Οι εταιρίες στο συγκεκριµένο κλάδο βασίζονται κυρίως στη τεχνολογία 
και τη καινοτοµικότητα. Έγιναν γνωστές και αύξησαν τη κερδοφορία τους 
επεµβαίνοντας στη φύση και πετυχαίνοντας να την υποκαταστήσουν. Το αρνητικό είναι 
ότι οι όποιες προσπάθειες τους πετυχηµένες και µη αποδείχθηκαν αρνητικές για την 
υγεία του καταναλωτή. Για παράδειγµα η Monsanto ανέπτυξε µια ουσία η οποία αυξάνει 
τη παραγωγή γάλατος από τις αγελάδες. Αυτή η κίνηση µπορεί να είναι θετική ως προς 
                                                 
56
 Ελευθεροτυπία, 31/1/2005-Το κόστος του µεγάλου πειράµατος 
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τις ανάγκες των καταναλωτών µια και αυξήθηκε η προσφορά του είδους, όµως από την 
άλλη η ουσία αυτή η οποία µε τη κατανάλωση του γάλακτος περνά στον οργανισµό, 
αποδείχτηκε υπεύθυνη  για την αύξηση των καρκινογόνων παθήσεων. 
 
4. Κοινωνικό-∆ηµογραφικό: Ο τρόπος ζωής των Ευρωπαίων πολιτών (ατµοσφαιρική 
ρύπ;νση, καρκινογόνες παθήσεις, γρήγοροι ρυθµοί κ.λ.π) αλλά και η ανάγκη τους για 
υγιεινή διατροφή, πράγµα που αποτελεί αυτοσκοπό στις µέρες µας, τους καθιστά 
αρνητικούς προς τα µεταλλαγµένα τρόφιµα. Οι τελευταίοι θεωρούν ότι το µόνο που 
µπορούν να ελέγξουν είναι η διατροφή τους, οπότε δε θέλουν να µπουν στη διαδικασία 
να αµφιβάλουν και γι’ αυτή. Η καταναλωτική συµπεριφορά καθιστά µέχρι την επιτυχία 
των εταιριών του συγκεκριµένου κλάδου πολύ περιορισµένη. Το 85% των γενετικά 
τροποποιηµένων καλλιεργειών είναι συγκεντρωµένο σε τρεις µόνο χώρες: τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, την Αργεντινή και τον Καναδά. Επιπλέον σε σχέση µε το εξεταζόµενο είδος 
τα ψάρια, µέχρι σήµερα, µόνο λίγα γενετικά µεταλλαγµένα είδη ψαριών έχουν 
αναπτυχθεί σε εµπορική κλίµακα. Συνολικά, οι γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί 
καλύπτουν λιγότερο από το 1% της παγκόσµιας παραγωγής.  
Σε πολλά µέρη του κόσµου (π.χ. στην Ευρώπη, Ρωσία, Αφρική και στις περισσότερες 
ασιατικές χώρες) µεγάλες εταιρείες τροφίµων και λιανοπωλητές αρνούνται να 
πουλήσουν γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα. Πολλές κυβερνήσεις έχουν απαγορεύσει 
την ανάπτυξη µεταλλαγµένων οργανισµών ή αρνούνται να τα εισάγουν. Παρ’ όλα αυτά 
και παρά τις αυξανόµενες ενδείξεις ότι τα µεταλλαγµένα φυτά και τρόφιµα βλάπτουν το 
περιβάλλον και αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, οι εταιρίες εξακολουθούν 
να προσπαθούν να τα εισάγουν στην παγκόσµια αγορά.  
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Πρόσφατα, η Monsanto γνωστοποίησε ότι θεωρεί την εισαγωγή του µεταλλαγµένου 
ψαριού ως το επόµενο υψίστης σηµασίας πεδίο µάχης. Πρωταρχικός στόχος της είναι η 
Ευρώπη την οποία η Monsanto περιγράφει ως την «επόµενη ευκαιρία της», για να 
«επεκταθεί και να κυριαρχήσει στην παγκόσµια αγορά». Σκοπός της Monsanto είναι 
µέχρι το 2010 να έχει αναπτύξει είδη γενετικά τροποποιηµένων ψαριών στην Ευρώπη57. 
Προχωρώντας και βασιζόµενοι στο µοντέλο των 5 δυνάµεων (Βλέπε Σχήµα 4), θα δούµε 
τις µίκρο δυνάµεις αλλά και το πώς επηρεάζουν στο µάρκετινγκ των µεταλλαγµένων 
αγαθών.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 3.2: ΜΟΝΤΕΛΟ 5 ∆ΥΝΑΜΕΩΝ 
Πηγή: Παπαδάκης Β(2001),Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Μπένος 
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 Πολλαλής Γ(2005), O Pόλος της Eπιχειρησιακής Στρατηγικής στη Nέα Oικονοµία: 
Aνταγωνισµός ή Συνεργασία, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
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1. ∆ύναµη των αγοραστών: Η δύναµη των αγοραστών είναι αρκετά υψηλή, 
τουλάχιστον όταν γνωρίζουν ότι τα προϊόντα που αγοράζουν είναι µερικώς ή όχι 
µεταλλαγµένα. Συγχρόνως έχουν µέχρι τώρα τη δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ 
πολλών αγαθών µεταλλαγµένων και µη και µέχρι στιγµής επιλέγουν τα δεύτερα. Οι 
Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και οι λοιπές πέρα από την Αµερικανική, τη Καναδέζικη 
και της Αργεντινής, είναι αρνητικές πράγµα που ακόµα προστατεύει το καταναλωτή, 
δίνοντας δύναµη. Το πρόβληµα είναι ότι µε τη βοήθεια των τεράστιων ποσών που 
επενδύουν, οι εταιρίες του κλάδου µπορούν και πιθανόν να το καταφέρουν στο µέλλον 
να έχουν µε το µέρος τους και τις κυβερνήσεις, πετυχαίνοντας µ’ αυτό τον τρόπο να 
προωθήσουν καλύτερα και τα προϊόντα τους. Όσο υπάρχουν φυσικά προϊόντα πράγµα 
που δε φαίνεται να αντέχει µέσα στα χρόνια τα Γενετικά Τροποποιηµένα, δε θα 
µπορέσουν να γίνει κυρίαρχα της παγκόσµιας αγοράς. 
2. ∆ύναµη των προµηθευτών: Οι προµηθευτές είναι ανίσχυροι µπρος στη δύναµη και 
το ολιγοπώλιο το οποίο χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη αγορά. Είδαµε παραπάνω και το 
παράδειγµα των γεωργών που ως προµηθευτές αλλά και συνάµα ως αγοραστές 
ελέγχονται πλήρως από τις σχετικές νοµοθεσίες. Οι εταιρίες του κλάδου αυτού 
προσπαθούν µέσα από τη τεχνολογία να γίνουν προµηθευτές του εαυτούς τους 
χρησιµοποιώντας, καθετοποιηµένες µονάδες οι οποίες στηρίζονται στην βιοτεχνολογία 
και γενικότερα στη παραγωγή προϊόντων στο εργαστήριο. 
3. Νέοι Είσοδοι: Η ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δράσεων στη συγκεκριµένη αγορά, 
είναι αδύνατη, αφού το κόστος επένδυσης στη τεχνολογία είναι τεράστιο. Η µόνη 
περίπτωση είναι µια ήδη ισχυρή εταιρία να προσπαθήσει να εισέλθει µε νέα προϊόντα 
στη συγκεκριµένη αγορά. 
4. Υποκατάστα: Οποιοδήποτε προϊόν µπορεί να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των 
καταναλωτών, θεωρείται  ως υποκατάστατο. Σε επίπεδο όµως παραγωγικότητας και 
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ανάπτυξης νέων ειδών, κανένα µη τεχνολογικό προϊόν δε µπορεί να καλύψει τις 
συγκεκριµένες ανάγκες. 
5. Αγορά (Ανταγωνισµός-Οµάδες κοινού): Προκειµένου  να αντιληφθούµε τον τρόπο 
µε τον οποίο λειτουργεί ολόκληρο το σύστηµα διατροφής είναι απαραίτητη η κατανόηση 
της δύναµης και των σχέσεων µεταξύ των κύριων συµµετεχόντων στην αγορά, µία αγορά 
η οποία ιδιαίτερα µετά τη συµµετοχή της βιοτεχνολογίας, χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
πολυπλοκότητα από το εργαστήριο γενετικής έως τον καταναλωτή και η µορφή της 
µοιάζει µε µία κλεψύδρα, όπου στην κορυφή υπάρχουν τα εκατοµµύρια των γεωργών και 
των εργατών γης και στη βάση της τα δισεκατοµµύρια των καταναλωτών. Στη µέση της 
κλεψύδρας βρίσκονται οι µεγάλες πολυεθνικές που παρέχουν τις εισροές, οι µεταποιητές 
τροφίµων και το λιανεµπόριο. 
Αντίθετα µε τα όσα υποστηρίζονται στην θεωρία της παραδοσιακής πολιτικής 
οικονοµίας, ο έλεγχος αυλών πόρων, όπως της πληροφορίας, της µάρκας ή της 
πατέντας και ο συντονισµός της διατροφικής αλυσίδας φαίνεται να προκαλεί 
περισσότερα εµπόδια εισόδου σε έναν αναπτυγµένο βιοµηχανικό κλάδο και τη 
δηµιουργία υπερκέρδους από τον έλεγχο των µέσων παραγωγής. 
Οι επιχειρήσεις πλέον δεν ενδιαφέρονται να δραστηριοποιούνται µόνο σε ένα στάδιο 
της αλυσίδας και οι σχέσεις µεταξύ τους έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Οι συνεχείς 
εξαγορές και συµµαχίες καθιστούν τον διατροφικό τοµέα έναν από τους πιο δυναµικά 
εξελισσόµενους κλάδους πίσω από τις οποίες κρύβεται µία διαδικασία αύξησης της 
συγκέντρωσης και του ελέγχου ολόκληρης της διατροφικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελούν οι «διατροφικές νησίδες» Cargill/Monsanto, Con Agra και 
Novartis/ A.D.M.. Οι µη ανταγωνιστικές σχέσεις των πολυεθνικών αυτών εταιριών 
υπολογίζεται ότι κοστίζει στις χώρες που εξάγουν µη διαφοροποιηµένες πρώτες ύλες 
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περισσότερα από 100 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο σύµφωνα µε µία έρευνα της 
Παγκόσµιας Τράπεζας58. 
Παράλληλα οι επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στα διάφορα στάδια της διατροφικής 
αλυσίδας εξασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία, ενώ µερικές κατέχουν περισσότερο 
πλούτο από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η περιουσία, το µέγεθος της 
οικονοµικής δραστηριότητας τους (διαφηµιστική δαπάνη, απασχόληση, φορολογικά 
έσοδα) και η οικονοµική συνεισφορά στα πολιτικά κόµµατα που διαχειρίζονται την 
εξουσία προσδίδουν σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις τροφίµων και πολιτική 
δύναµη που σε πολλές χώρες είναι πιο ισχυρές από τις ενώσεις των παραγωγών, ενώ 
παράλληλα οι δεσµοί µεταξύ στελεχών επιχειρήσεων µε τη διαµόρφωση πολιτικών 
είναι πολύ στενή. Οι µεγάλες επιχειρήσεις του διατροφικού τοµέα συνήθως δεν 
εµπλέκονται στην πρωτογενή παραγωγή απευθείας παρά µόνο µε συµβόλαια, αφού οι 
κίνδυνοι που προέρχονται από τις φυσικές και βιολογικές διεργασίες δεν είναι 
συµβατοί µε την τυποποιηµένη διαδικασία της βιοµηχανικής παραγωγής που έχουν 
συνηθίσει. Παρόλα αυτά η συγκέντρωση της γης σε µεγαλοϊδιοκτήτες είναι ένα αρκετά 
συχνό φαινόµενο σε πολλές χώρες.  
Παρακάτω παρουσιάζονται οι δέκα πιο ισχυρές επιχειρήσεις ανά κλάδο 
δραστηριότητας. Οι µεγάλες αυτές εταιρίες, χωρίς να είναι οι τυπικές επιχειρήσεις του 
κλάδου είναι αυτές που διαµορφώνουν τη δοµή του. 
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 Πολλαλής Γ(2005), O Pόλος της Eπιχειρησιακής Στρατηγικής στη Nέα Oικονοµία: 
Aνταγωνισµός ή Συνεργασία, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Στον κλάδο της βιοτεχνολογίας φαίνεται να κυριαρχούν οι 10 ισχυρότερες 
επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 3% του κλάδου και απολαµβάνουν το 72% των 
πωλήσεων. Σε µία αγορά που το 2004 ανήλθε σε 46.533 εκατοµµύρια δολάρια οι 
περισσότερες επιχειρήσεις υφίστανται ζηµίες, ενώ είναι κυρίως προσανατολισµένες 
στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας. Το ποσοστό των εταιριών που ασχολούνται µε την 
αγροβιοτεχνολογία είναι περίπου 3%. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ 
Στον κλάδο των εταιριών εµπορίας σπόρων κατά τη διάρκεια του 2004 παρατηρήθηκε 
µια έξαρση εξαγορών και µία ανακατάταξη στις πρώτες θέσεις, που αναµένεται να 
συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια. Οι 10 επιχειρήσεις της κορυφής ελέγχουν τη µισή αγορά 
σπόρων, που υπολογίζεται ότι ανερχόταν στα 21.000 εκατοµµύρια US$, ενώ η εξαγορά 
της Seminis από την Monsanto την οδήγησε στην πρώτη θέση µε πωλήσεις 2800 
εκατοµµύρια $. 
Με τον αυξανόµενο έλεγχο του πρώτου σταδίου της διατροφικής αλυσίδας, της αγοράς 
σπόρου, η παραγωγή τροφίµων γίνεται πιο ευάλωτη στις διαθέσεις των γιγάντιων 
επιχειρήσεων. Χρησιµοποιώντας τα λόγια του Robert Fraley, προέδρου του τµήµατος 
σπόρων της Monsanto, «η ενοποίηση που παρατηρούµε στον κλάδο των σπόρων 
αποτελεί ενοποίηση ολόκληρης της διατροφικής αλυσίδας». Μιας ενοποίησης που 
στηρίχθηκε στο νοµοθετικό πλαίσιο για τους σπόρους που καθορίζει κάτω από ποιους 
όρους θα µπορούσαν να βρουν µια θέση στην αγορά. Παρόλα αυτά περίπου το 70% 
της παροχής σπόρων στον αναπτυσσόµενο κόσµο δεν προέρχεται από επιχειρήσεις, 
αλλά από τους ίδιους τους αγρότες. Καθώς όµως το νοµοθετικό πλαίσιο αλλάζει σε 
διάφορες περιοχές του κόσµου, το ποσοστό αυτό κινδυνεύει να απορροφηθεί από τη 
βιοµηχανία σπόρων µειώνοντας έτσι την αυτονοµία των αγροτών. Οι γενετικά 
τροποποιηµένοι (GM) σπόροι κερδίζουν έδαφος στην αγορά, φτάνοντας σύµφωνα µε 
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τη Phillips Mc Dougall, στο ένα τέταρτο της παγκόσµιας αγοράς σπόρων µε αξία τα 
$4,700 εκατοµµύρια το 200459.  
Με βάση τα παραπάνω βλέπουµε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά, στην οποία οι 
εµπλεκόµενες εταιρίας προσπαθούν να επικρατήσουν. Η βάση των συγκρούσεων, ακόµα 
αναφέρεται µόνο στα γεωργικά προϊόντα. Από τη άλλη όµως µε βάση τα πειράµατα της 
Monsanto θα έχουµε την αύξηση  του ανταγωνισµού και σ’ άλλα είδη και συγκεκριµένα 
στα ψάρια, τουλάχιστον µέχρι το 2010. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι το µάρκετινγκ 
των εταιριών αναφέρεται κυρίως στη βελτίωση της εικόνας τους αλλά και στην ενίσχυση 
τη θέση τους απέναντι στη διεθνή άρνηση. 
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 Πολλαλής Γ(2005), O Pόλος της Eπιχειρησιακής Στρατηγικής στη Nέα Oικονοµία: 
Aνταγωνισµός ή Συνεργασία, Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
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3.2 ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 
Έχοντας αναλύσει το περιβάλλον µάρκετινγκ των εταιριών θα προσπαθήσουµε να 
προσδιορίσουµε το µίγµα µάρκετινγκ που ακολουθούν σε παγκόσµια κλίµακα. 
Συγκεκριµένα: 
Προϊόν: Το προϊόν όπως είδαµε και παραπάνω είναι απόρροια εργαστηριακών 
πειραµάτων, στα οποία προβαίνουν οι εταιρίες του κλάδου προκειµένου να πετύχουν να 
παράγουν πιο ανθεκτικά, πιο νόστιµα, πιο φθηνά κ.λ.π τρόφιµα σ’ όλους τους τοµείς, µε 
αρχική εστίαση στη γεωργία και µ’ επόµενο βήµα την αναπαραγωγή νέων ειδών ψαριών. 
Η βιοτεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει ο άνθρωπος νέα είδη ζώων και φυτών, 
τα οποία θα καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες του, το πρόβληµα είναι ότι τα είδη αυτά 
όπως αποδεικνύεται µέχρι τώρα είναι επιβλαβή για την υγεία των καταναλωτών. 
Συγχρόνως τίθεται και το θέµα της µη «νόµιµης» επέµβασης στην αλυσίδα της φύσης, 
πράγµα που µπορεί να έχει αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. 
Τιµή: Η τιµή όπως αναφέραµε είναι χαµηλότερη και αποτελεί ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τα φυσικά προϊόντα για τις εταιρίες του χώρου. 
Τοποθεσία-διανοµή: Τα κανάλια διανοµής των συγκεκριµένων εταιριών είναι τα ίδια 
που χρησιµοποιούν και οι εταιρίες που προωθούν τα παραδοσιακά φυτικά και ζωικά 
προϊόντα. Το πρόβληµα είναι ότι οι µεγαλύτερες αλυσίδες όπως η Wal-Mart, τα Carefour 
κ.λ.π δείχνουν αρνητικές στη προώθηση των γενετικών αγαθών. Αυτό βέβαια δε 
συµβαίνει σε παγκόσµια βάση οι τελευταίες λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα µε την 
αγορά και τις ανάγκες της. Αυτό σηµαίνει ότι στην Αµερική, Καναδά, Αργεντινή οι 
εταιρίες προωθούν µεταλλαγµένα πράγµα όµως που δε κάνουν στην Ευρώπη την Ασία, 
και τη Ρωσία, Συγκεκριµένα η εικόνα των σύγχρονων καναλιών διανοµής σε σχέση µε το 
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χονδρεµπόριο και λιανεµπόριο παρουσιάζεται παρακάτω. Συγκεκριµένα ενοποίηση, 
επιθετική παγκόσµια επέκταση και εντονότατος ανταγωνισµός είναι τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τον κλάδο του λιανεµπορίου. Σε µία παγκόσµια αγορά που έφτασε το 
2004 στα 3,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια, οι κορυφαίες δέκα ελέγχουν το ένα τρίτο 
ολόκληρης της αγοράς (840 δισεκατοµµύρια δολάρια) και τα δύο τρίτα της αγοράς των 
κορυφαίων 30 (1262 δισεκατοµµύρια δολάρια). Με τις δέκα µεγαλύτερες εθνικές αγορές 
να υπολογίζονται στα 2,45 τρισεκατοµµύρια δολάρια αναµένετε έντονη ανάπτυξη στις 
αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αµερικής. 
Το κυρίαρχο µοντέλο του λιανεµπορίου έχει τη µορφή του υπερµάρκετ (καταστήµατα 
άνω των 2500 τ.µ.) µε τα Wal-Mart να αποτελούν το µεγαλύτερο και πιο επιτυχηµένο 
παράδειγµα δικτύου υπερµάρκετ. Παραδοσιακά, οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού 
εµπορίου κάνουν επιθετικές προσφορές σε ορισµένα βασικά προϊόντα, πουλώντας τα 
και κάτω του κόστους προκειµένου να δηµιουργήσουν αγοραστική κίνηση και να 
αποκοµίσουν υψηλότερα κέρδη σε άλλα προϊόντα χωρίς να το αντιλαµβάνεται ο 
καταναλωτής.  
Με την ανάπτυξη ολοένα και περισσότερο των πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας (το 40% 
των πωλήσεων των Wal-Mart προέρχεται από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) και τη 
γεωγραφική επέκταση των παγκοσµίων αλυσίδων λιανικού εµπορίου µετά τη δεκαετία 
του 80 πέρα από τα παραδοσιακά σύνορά τους, οι αλυσίδες αυτές αναδεικνύονται σε 
κυρίαρχους της διατροφικής αλυσίδας, ανοίγοντας τους παράλληλα την όρεξη για 
µείωση των προµηθευτών τους µε επώνυµα προϊόντα και τη µετατροπή τους σε 
επώνυµους παροχής διατροφής. 
Εκµεταλλευόµενοι το µέγεθός τους και τη θέση τους κοντά στον καταναλωτή οι 
λιανέµποροι αποκτούν τεράστια δύναµη καθορίζοντας σε µεγάλο βαθµό που, πως και 
από ποιον θα παραχθούν τα τρόφιµα που φτάνουν στον καταναλωτή. Σύµφωνα και µε 
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την έκθεση του FAO για τη διατροφική ανασφάλεια, η ανάπτυξη του λιανεµπορίου 
µπορεί να σηµαίνει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, ευκολία και χαµηλές τιµές για 
τους κατοίκους των πόλεων, σηµαίνει όµως και τον έλεγχο της διατροφικής αλυσίδας, 
µέσω του ελέγχου των κριτηρίων, των τιµών και των χρονολογιών παράδοσης των 
προϊόντων σε όλη τους τη διαδροµή από το χωράφι στο ράφι. Οι µικροί παραγωγοί που 
δεν µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά βρίσκουν τον εαυτό τους 
αποκλεισµένο από το σύστηµα διατροφής τόσο ως παραγωγοί, αλλά και ως 
καταναλωτές. Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι όσο οι µεγάλοι λιανέµποροι 
δε προωθούν τα προϊόντα των συγκεκριµένων εταιριών στη καταναλωτική αγορά, οι 
τελευταίες δεν έχουν ελπίδες να επεκταθούν αλλά και να προωθήσουν στο µέλλον και 
άλλα αγαθά όπως ψάρια και κρέας. 
Προώθηση: Η βάση της ανάπτυξης των εταιριών παραγωγής Γ.Τ, είναι οι προωθητικές 
κινήσεις και οι δηµόσιες σχέσεις. Επειδή οι τελευταίες αντιµετωπίζουν µεγάλες πιέσεις 
σε πολιτικό επίπεδο ενώ βρίσκουν εµπόδια εισόδου και στη καταναλωτική αγορά µέσω 
των αλυσίδων λιανικής και των µικρών καταστηµάτων, έχουν αναπτύξει ένα διευρυµένο 
πρόγραµµα προωθητικών κινήσεων, το οποίο εστιάζει60: 
1. Σε διαφηµίσεις οι οποίες προσπαθούν να συνδέσουν την ανάπτυξη των Γ.Τ µε 
την επίλυση της πείνας και της ανέχειας λαών της Αφρικής και της Ασίας. Οι 
εταιρίες θέλουν να πείσουν ότι τα προϊόντα τους είναι πιο ανθεκτικά και 
παράγονται σε µεγαλύτερες ποσότητες από τα κανονικά προϊόντα. 
2. Στη προβολή της χαµηλότερης τιµής αλλά και της ταχύτητας των παραδόσεων 
και τοποθέτησης στα ράφια των µεγάλων αλυσίδων λιανικής. 
3. Στην επένδυση τεραστίων ποσών σε κοινωφελή έργα για να γίνουν συµπαθείς 
                                                 
60
 Stewart, P. (2000), "Consumption choices concerning the genetically engineered, organically grown, and 
traditionally grown", Knowledge Technology and Policy, Vol. 13 No.1, pp.58-71. 
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από το κοινό. 
4. Στη συνεργασία µε µεγάλες εφηµερίδες και πολιτικούς, προκειµένου να τις 
υποστηρίξουν και να επηρεάσουν τη κοινή γνώµη προς συµφέρον των 
τελευταίων.  . 
5. Στην ανάπτυξη σχέσεων µε άτοµα κλειδιά όπως ειδικούς επιστήµονες οι οποίοι 
ασχολούνται µε τον έλεγχο ποιότητας τροφίµων, προκειµένου να έχουν θετικά 
πορίσµατα από αυτούς.  
6. Στην κατοχύρωση παγκόσµιας πατέντας σε σχέση µε τα νέα είδη που 
προσπαθούν να δηµιουργήσουν. Μ’ αυτό τον τρόπο ευελπιστούν στο µέλλον να 
έχουν τα απόλυτα δικαιώµατα προώθησης κάποιων νέων ειδών, όπως για 
παράδειγµα κάποιων νέων ειδών ψαριού οπότε και να λειτουργούν µονοπωλιακά. 
 
3.3 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ Γ.Τ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Τα Γ.Τ δεν έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Παρότι υπάρχουν πιέσεις από την Ε.Ε, οι 
λιανέµποροι δε τα προωθούν, ενώ οι καταναλωτές δεν έχουν γνώση αυτών οπότε και δεν 
τα αγοράζουν. Πολλοί καταναλωτές απλά τα φοβούνται θεωρώντας τα ως µη υγιεινά. Η 
κατάσταση αυτή σίγουρα θ’ αλλάξει στο µέλλον µια και η Ελλάδα θ’ αναγκαστεί ν’ 
ακολουθήσει  τις οδηγίες της Ε.Ε. Ως πρώτο µέσο προώθησης των Γ.Τ στην Ελλάδα, 
θεωρείται ότι θα είναι η λιανική πώληση. Συγκεκριµένα ο τρόπος αυτός πώλησης δεν 
είναι ανεπτυγµένος στην Ελλάδα, ενώ αντιθέτως είναι πολύ διαδεδοµένος στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες(Stewart, P,2000:58-71) 61.  
                                                 
61
 Stewart, P. (2000), "Consumption choices concerning the genetically engineered, organically grown, and 
traditionally grown", Knowledge Technology and Policy, Vol. 13 No.1, pp.58-71. 
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Όσον αφορά στα νωπά ΓΤ προϊόντα οι προδιαγραφές που έχουν κυριαρχήσει στην αγορά 
έχουν ουσιαστικά θεσπιστεί από τις µεγάλες αλυσίδες των super markets και είναι 
ιδιαίτερα υψηλές και αυστηρές ως προς τα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων. Σύµφωνα µ΄ αυτές τις προδιαγραφές, τα νωπά ΓΤ προϊόντα θα πρέπει να 
είναι πλήρως αναπτυγµένα, φυσιολογικά ώριµα, καθαρά και στεγνά, µε ανάπτυξη 
ισορροπηµένη και αντιπροσωπευτική της ποικιλίας τους, «υγιή» και απαλλαγµένα από 
κάθε είδους ασθένεια και εντοµολογικές προσβολές, χωρίς σκισίµατα, µηχανικά 
τραύµατα και σπασίµατα, µε σταθερό και συνεχές χρώµα στο σύνολο της επιφάνειάς 
τους. Επιπλέον, απαιτείται να γίνεται διαχωρισµός µε βάση το µέγεθος, το οποίο 
προσδιορίζει σε σηµαντικό βαθµό τόσο τη δυνατότητα εµπορίας τους όσο και την τιµή 
τους (Thompson, G,1998:1113-18), 62. ∆ιαπιστώνουµε ότι οι ζητούµενες προδιαγραφές 
από τις µεγάλες αλυσίδες των super markets και των ειδικών καταστηµάτων ΓΤ 
προϊόντων για αρκετά νωπά προϊόντα (στις δύο προαναφερόµενες κατηγορίες 
καταστηµάτων διακινείται το 60-70% των νωπών ΓΤ προϊόντων), απέχουν σηµαντικά 
από τις πραγµατικές δυνατότητες παραγωγής τους. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι είναι 
αδύνατη η παραγωγή προϊόντων που να καλύπτουν τις παραπάνω υψηλές προδιαγραφές, 
αλλά το ποσοστό αυτών στο σύνολο της παραγωγής δεν υπερβαίνει το 40-60%, κατά 
συνέπεια υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα διάθεσης του υπολοίπου της 
παραγωγής(Σύνδεσµος Θεσσαλίας,2006:6-21)63. 
 
Το ζητούµενο λοιπόν από την πλευρά των εταιριών είναι σε πρώτη φάση να βελτιώσουν 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νωπών προϊόντων τους, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό 
                                                 
62
 Thompson, G. (1998), "Consumer demand for organic foods: what we know and what we need to know", 
American Journal of Economics, Vol. 80 No.5, pp.1113-18 
63
 Σύνδεσµος Θεσσαλίας(2006),∆ιαγνωστική έκθεση, Πληροφόρηση και Υποστήριξη των Καταναλωτών, 
σελ 6-21 
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των εµπορεύσιµων προϊόντων (Α΄ διαλογής προϊόντα), τα οποία αποφέρουν τις 
καλύτερες τιµές και ταυτόχρονα αυξάνουν την αξιοπιστία και βελτιώνουν την εικόνα 
των ΓΤ προϊόντων και σε δεύτερη φάση να ενεργοποιηθούν και άλλοι τρόποι διάθεσης 
ΓΤ προϊόντων γι΄ αυτά που δεν πληρούν τις προαναφερόµενες υψηλές προδιαγραφές (Β΄ 
διαλογής προϊόντα), τα οποία θα διακινηθούν επίσης σαν ΓΤ και θα καταλήξουν είτε στη 
µεταποίηση, είτε µέσω των λαϊκών αγορών ΓΤ προϊόντων (µε µικρότερη φυσικά τιµή) 
στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Οι εταιρίες υποστηρίζουν την άποψη ότι δεν θα πρέπει να 
είναι τα µακροσκοπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΓΤ προϊόντων αυτά που 
καθορίζουν τους όρους διακίνησής τους και την τιµή τους. Αντίθετα θα πρέπει τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά να είναι εκείνα που θα πρέπει να έχουν τη µεγαλύτερη 
σηµασία και βαρύτητα, τόσο ως προς τις δυνατότητες εµπορίας τους όσο και στη 
διαµόρφωση της τιµής. 
 
Η παραπάνω άποψη θα µπορούσε να υποστηριχθεί βασίµως στην περίπτωση που 
υπήρχαν αντικειµενικοί παράγοντες αδυναµίας παραγωγής ΓΤ προϊόντων µε άριστα 
χαρακτηριστικά (παντελής έλλειψη τεχνογνωσίας, ανυπαρξία εφοδίων ή 
φυτοπροστατευτικών µέσων κλπ.), όµως όπως πολύ καλά γνωρίζουµε, τα ΓΤ προϊόντα 
µπορούν να παραχθούν µε συγκεκριµένες µεθόδους που µπορούν να προσδώσουν πολύ 
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις και αδυναµίες για αρκετά 
προϊόντα (π.χ. αχλάδι), όµως το µεγαλύτερο ποσοστό των ΓΤ προϊόντων φαίνεται ότι 
µπορούν να παραχθούν µε σχεδόν άριστα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε ας 
µην ξεχνάµε ότι πολλά νωπά προϊόντα που κατά καιρούς εισάγονται παρουσιάζουν 
άριστα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές τυποποίησης και 
συσκευασίας τους είναι επίσης πολύ υψηλού επιπέδου. 
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Όσον αφορά στα µεταποιηµένα ΓΤ προϊόντα οι προδιαγραφές που απαιτούνται είναι και 
εδώ πολύ περισσότερο αυστηρές και υψηλές σε σχέση µε τα συµβατικά προϊόντα. Η 
διαφοροποίησή τους από τα συµβατικά προϊόντα αφορά στην εφαρµογή διαφόρων 
σύγχρονων συστηµάτων ελέγχου ποιότητας και υγιεινής στα διάφορα στάδια 
µεταποίησης (ISO, HACCP κλπ.), στην προσθήκη φυσικών ουσιών σαν συντηρητικά και 
στη γνωστοποίηση της παρασκευαστικής διαδικασίας ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή 
του ελέγχου σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους. 
 
3.4 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – Η ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ  
 
Η παραγωγή ζωοτροφών απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς των 
µεταλλαγµένων οργανισµών. Το 80% των εισαγωγών σόγιας και καλαµποκιού προορί-
ζονται για την παραγωγή ζωοτροφών. Η χώρα µας εισάγει περίπου 500.000 τόνους σό-
γιας και 400.000 τόνους καλαµποκιού κάθε χρόνο. Άγνωστο παραµένει το ποσοστό των 
εισαγωγών που περιέχει µεταλλαγµένους οργανισµούς δεδοµένης της απουσίας 
συστηµατικών ελέγχων. Εποµένως, προϊόντα όπως κρέας, πουλερικά, γάλα, τυρί, αβγά 
και ψάρια είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµέ-
νους οργανισµούς(Green Peace,2003:1-16)64.  
 
Μέχρι στιγµής, ελάχιστες επιστηµονικές µελέτες έχουν ασχοληθεί µε τις επιπτώσεις 
στην υγεία των ζώων - και κατ’ επέκταση στους ανθρώπους - από τη χρήση των µε-
ταλλαγµένων στις ζωοτροφές. Αξίζει να τονίσουµε ότι σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. στα 
                                                 
64
 GreenPeace(2003),Οδηγός Καταναλωτών,GreenPeace, σελ 1-16 
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κοτόπουλα και στα γουρούνια) η σόγια ξεπερνά το 20% της καθηµερινής διατροφής 
τους. Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους, λοιπόν, τα ζώα καταναλώνουν τεράστιες ποσό-
τητες σόγιας και καλαµποκιού σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Σύµφωνα µε τη νέα 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη Σήµανση και την Ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων τρο-
φίµων και ζωοτροφών (Κανονισµός 1829/2003 & Κανονισµός 1830/2003) καθίσταται υ-
ποχρεωτική η σήµανση των µεταλλαγµένων είτε πάνω στην εµπορική συσκευασία είτε 
σε συνοδευτικό έγγραφο. Η σήµανση όµως των προϊόντων ζωικής προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική. Αυτό σηµαίνει ότι ο καταναλωτής όταν αγοράζει κρέας, κοτόπουλο, γάλα, 
τυρί, αβγά ή ψάρι δεν µπορεί να γνωρίζει αν αυτά προέρχονται από ζώα που έχουν 
τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς. Παντού στην Ευρώπη οι καταναλωτές δείχνουν 
την αντίθεσή τους στους µεταλλαγµένους οργανισµούς και τη χρήση τους στα τρόφιµα. 
Έρευνα του Ευρωβαρόµετρου (∆εκέµβριος 2001) δείχνει ότι το 93,3% των Ελλήνων 
καταναλωτών δε θέλει να τρώει µεταλλαγµένα τρόφιµα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 
το σύνολο των Ευρωπαίων καταναλωτών ανέρχεται σε 71%65.  Η ενεργός συµµετοχή 
των καταναλωτών είναι αναγκαία για να σταµατήσει η χρήση µεταλλαγµένων οργανι-
σµών στις ζωοτροφές(Schutz, H., Wiedemann, P,1998:119-129) 66.  
 
3.5 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 
Η ελληνική αγορά ζωικών προϊόντων εξακολουθεί να είναι αρνητική στα µεταλλαγµένα. 
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε η Greenpeace και τα οποία 
παρουσίασε στον επικαιροποιηµένο Οδηγό Καταναλωτών, οι ζωοτροφές παραµένουν σε 
                                                 
65
 Κανονισµός 1829/2003 & Κανονισµός 1830/2003 
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 Schutz, H., Wiedemann, P. (1998), "Judgements of personal and environmental risks of consumer 
products – do they differ?", Risk Analysis, Vol. 18 No.1, pp.119-29.  
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µεγάλο βαθµό καθαρές από µεταλλαγµένα. «Η επιµονή των Ελλήνων καταναλωτών που 
δε θέλουν να τρώνε µεταλλαγµένα συνεχίζει να φέρνει αποτελέσµατα: πολλές ελληνικές 
εταιρίες ζωικών προϊόντων προµηθεύονται αποκλειστικά µη µεταλλαγµένες ζωοτροφές. 
«Στόχος µας είναι να εξασφαλίσουµε το 100% «καθαρών» ζωοτροφών για το 100% 
των ζωικών προϊόντων67» (GreenPeace,2003:1-16), τονίζει η Έλενα ∆ανάλη, υπεύθυνη 
της εκστρατείας της Greenpeace ενάντια στα µεταλλαγµένα και συµπληρώνει «είναι 
προφανές ότι όλο και περισσότερες εταιρίες ανταποκρίνονται στην απαίτηση των 
καταναλωτών, οπότε οφείλουµε όλοι να συνεχίσουµε τον αγώνα µας ενάντια στα 
µεταλλαγµένα, για να τα κρατήσουµε οριστικά έξω από τη χώρα µας68.». Η έρευνα της 
Greenpeace πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Ιουλίου-∆εκεµβρίου 2006 και αφορούσε 
στις µεγαλύτερες εταιρίες ζωικών προϊόντων, δηλαδή εταιρίες παραγωγής αυγών, 
κοτόπουλων, γαλακτοκοµικών προϊόντων, παγωτών, αλλαντικών και τυποποιηµένων 
ψαριών69. 
 
Όπως προκύπτει από τον Οδηγό Καταναλωτών, τo 69% του γάλακτος που πίνουµε 
εξακολουθεί να προέρχεται από αγελάδες που τρέφονται µε µη µεταλλαγµένα (το 69% 
αφορά τα µερίδια αγοράς του γάλακτος των εταιριών ∆ΕΛΤΑ,  Όλυµπος και ΜΕΒΓΑΛ, 
οι οποίες έχουν λάβει πιστοποίηση από διαπιστευµένους οργανισµούς ελέγχου και 
πιστοποίησης) ενώ οι 10 από τις 18 µεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες παραγωγής 
κοτόπουλων επιµένουν να µην αγοράζουν µεταλλαγµένες ζωοτροφές. Επίσης, η έρευνα 
της Greenpeace αποκάλυψε ότι όλο και περισσότερες εταιρίες θέτουν σαν 
προτεραιότητα τους τη χρήση µη µεταλλαγµένης ζωοτροφής και αρκετές εταιρίες 
                                                 
67
 GreenPeace(2003),Οδηγός Καταναλωτών,GreenPeace, σελ 1-16 
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 GreenPeace(2003),Έρευνα Ποιότητας στις Βιοµηχανίες Τροφίµων,1-16 
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απευθύνονται σε ανεξάρτητους πιστοποιητικούς οργανισµούς, προκειµένου να 
εξασφαλίσουν ένα έγκυρο σύστηµα επιθεώρησης και ελέγχου. Όπως και τις 
προηγούµενες φορές, η Greenpeace ζήτησε από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες ζωικών 
προϊόντων στην Ελλάδα να προσκοµίσουν γραπτές εγγυήσεις (πιστοποιητικά και 
εργαστηριακές αναλύσεις) όσον αφορά στη χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών στις 
ζωοτροφές και συνέταξε τον Οδηγό Καταναλωτών βάσει των απαντήσεων τους. 
Παράλληλα, µε ελέγχους και δειγµατοληπτικές αναλύσεις, η Greenpeace προσπαθεί να 
επιβεβαιώσει "του λόγου το αληθές"(GreenPeace,2003:1-1670). 
 
Ο Οδηγός Καταναλωτών της Greenpeace δεν επιχειρεί να υποκαταστήσει τους 
ελεγκτικούς µηχανισµούς, αλλά να ενηµερώσει τους καταναλωτές και να πιέσει τους 
αρµόδιους κρατικούς φορείς να καλύψουν το κενό που υπάρχει στη νοµοθεσία, σχετικά 
µε τη σήµανση των προϊόντων ζωικής προέλευσης. Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου της ίδιας 
της περιβαλλοντικής οργάνωσης, ο Οδηγός Καταναλωτών αποτελεί ένα εργαλείο για τον 
κάθε πολίτη, που θέλει να διεκδικήσει το δικαίωµα στην ενηµέρωση και την επιλογή. Οι 
καταναλωτές µέσα από τις προτιµήσεις τους να υποδείξουν στις βιοµηχανίες, στους 
εισαγωγείς, στην πολιτεία ότι προτιµούν τα προϊόντα, που προέρχονται από καθαρές 
ζωοτροφές. Η µη υποχρεωτική σήµανση σηµαίνει ότι ο καταναλωτής όταν αγοράζει 
κρέας, κοτόπουλο, γάλα, τυρί, αβγά ή ψάρι δεν έχει δυνατότητα να γνωρίζει αν αυτά 
προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί (ή γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί) 
κατασκευάζονται στα εργαστήρια µε τη βοήθεια της γενετικής µηχανικής(Cushing, T.H., 
1993) 71. 
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Η διαδικασία κατασκευής τους περιλαµβάνει την εξαγωγή επιλεγµένων γονιδίων από 
ένα οργανισµό (όπως ζώα, φυτά, βακτήρια και ιούς), και την τεχνητή εισαγωγή τους σε 
άλλους, εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς, (όπως είναι τα καλλιεργούµενα φυτά). Οι 
νέοι αυτοί οργανισµοί αποκτούν κάποια νέα χαρακτηριστικά, όπως αντοχή σε ένα 
συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο. Η γενετική µηχανική συνήθως χρησιµοποιεί γονίδια ιών για 
τη διείσδυση και την προώθηση των ξένων γονιδίων, καθώς και γονίδια ανθεκτικότητας 
σε αντιβιοτικά. Τα εισαγόµενα γονίδια είναι παρόντα σε κάθε κύτταρο του φυτού. Οι 
µεταλλαγµένοι οργανισµοί αποτελούν τεχνητές µορφές ζωής, που δεν υπήρχαν µέχρι 
πρότινος στη φύση και που, αντίθετα µε τις παραδοσιακές µορφές βιοτεχνολογίας και 
φυτικής παραγωγής, καταργούν τους φυσικούς φραγµούς, που έχουν δηµιουργηθεί 
µεταξύ των ειδών, µέσα από εξελικτικές διαδικασίες εκατοµµυρίων χρόνων. Έτσι, ενώ η 
διασταύρωση ενός ψαριού µε µια φράουλα είναι αδύνατη στη φύση, η γενετική 
µηχανική το «επιτυγχάνει» µέσα στο εργαστήριο. Οι επιστήµονες εξάγουν ένα γονίδιο 
ψαριού και το εµφυτεύουν σε µία φράουλα, δηµιουργώντας ένα καθ’ όλα νέο οργανισµό. 
Η γενετική µηχανική έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί γονίδια ζώων, φυτών, ακόµα 
και ανθρώπων. Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση των µεταλλαγµένων 
οργανισµών, διότι, σύµφωνα µε την ίδια, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι 
ανυπολόγιστοι και µη αναστρέψιµοι, οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων είναι άγνωστοι, ενώ η απειλή για τη βιοποικιλότητα, την οικολογική ισορροπία και 
τη διατροφική ασφάλεια είναι άµεση. Συγκεκριµένα, ανάµεσα στους κινδύνους που 
εντοπίζουν σήµερα οι επιστήµονες, η περιβαλλοντική οργάνωση επισηµαίνει σε σχετικό 
κείµενό της, την αλλοίωση της βιοποικιλότητας, την αύξηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων, 
την αύξηση αντοχής ζιζανίων και εντόµων σε ζιζανιοκτόνα και εντοµοκτόνα αντίστοιχα, 
τη µεταφορά γονιδίων σε άλλα βιολογικά είδη (γενετική ρύπανση), την απελευθέρωση 
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στο περιβάλλον οργανισµών, που είναι δυνατό να παραγκωνίσουν φυσικά συγγενικά 
είδη. Μετά την απελευθέρωση των µεταλλαγµένων οργανισµών στο περιβάλλον, η 
ανάκλησή τους είναι αδύνατη72. 
 
Επιπλέον, οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων (µέσω των 
ζωοτροφών) είναι άγνωστοι, επισηµαίνεται από την Greenpeace. Οι πιο πιθανοί 
κίνδυνοι, όπως εντοπίζονται από ιατρούς και γενετιστές, είναι: εµφάνιση νέων 
αλλεργιών, αύξηση ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και τοξική δράση. Ειδικά για την 
ασφάλεια των µεταλλαγµένων που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές υπάρχει αυξηµένη 
ανησυχία, τονίζεται από την περιβαλλοντική οργάνωση. Ολοένα και περισσότερα 
στοιχεία δείχνουν ότι δε διενεργείται επαρκής έλεγχος στα µεταλλαγµένα προϊόντα, 
σχετικά µε την ασφάλειά τους για τη διατροφή, τόσο των ανθρώπων, όσο και των ζώων. 
Μέχρι σήµερα υπάρχουν ελάχιστες ανεξάρτητες επιστηµονικές µελέτες, που 
αποδεικνύουν την ασφάλεια των µεταλλαγµένων καλλιεργειών, από τις οποίες οι µισές 
έχουν πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε τις ίδιες τις εταιρίες βιοτεχνολογίας, που 
προωθούν τα µεταλλαγµένα. 
 
Με βάση τη θεµελιώδη Αρχή της Προφύλαξης, εφόσον υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες 
γύρω από την ασφάλεια των µεταλλαγµένων για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα 
ζώα, θα πρέπει να απαγορευθεί η απελευθέρωση τους στο περιβάλλον και τη διατροφική 
αλυσίδα. Σχετικά µε τα συστατικά στα τρόφιµα (όπως άµυλο, έλαια, λεκιθίνη και 
σογιάλευρο), σύµφωνα µε την πρόσφατη Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη Σήµανση και την 
Ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών (Κανονισµός 1829/2003 
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 ∆ιεθνής Επιτροπή του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές αλλαγές (IPCC) 
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& Κανονισµός 1830/2003), καθίσταται υποχρεωτική η σήµανση των µεταλλαγµένων, 
είτε πάνω στην εµπορική συσκευασία, είτε σε συνοδευτικό έγγραφο. ∆ηλαδή, στις 
ετικέτες των τυποποιηµένων τροφίµων πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το προϊόν 
“περιέχει ή προέρχεται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς” ή “αυτό το προϊόν 
παράγεται από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς” . Η σήµανση όµως των 
προϊόντων ζωικής προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό σηµαίνει ότι ο καταναλωτής 
όταν αγοράζει κρέας, κοτόπουλο, γάλα, τυρί, αβγά ή ψάρι δεν µπορεί να γνωρίζει αν 
αυτά προέρχονται από ζώα, που έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς73. 
 
Στην παγκόσµια αγορά κυκλοφορούν τέσσερα µεταλλαγµένα προϊόντα, η σόγια, το 
καλαµπόκι, το βαµβάκι και η ελαιοκράµβη. Η Ευρώπη εισάγει κυρίως µεταλλαγµένη 
σόγια και κάποιες ποικιλίες µεταλλαγµένου καλαµποκιού. Η µεταλλαγµένη σόγια και το 
καλαµπόκι χρησιµοποιούνται ως συστατικά στην παραγωγή τροφίµων και στην 
παραγωγή ζωοτροφών. Η σόγια και το καλαµπόκι αποτελούν δύο από τις σηµαντικές 
πρώτες ύλες στη βιοµηχανία τροφίµων. Περισσότερο από το 60% των τροφίµων περιέχει 
παράγωγα σόγιας, όπως αλεύρι, πρωτεΐνες, λεκιθίνη (Ε322), φυτικά έλαια, ή παράγωγα 
καλαµποκιού, όπως άµυλο, λάδι, αλεύρι, σορβιτόλη (Ε420), γλυκόζη, και φρουκτόζη. 
Εποµένως τρόφιµα όπως µπισκότα, σάντουιτς, σοκολάτες ή παιδικές τροφές µπορεί να 
περιέχουν µεταλλαγµένη σόγια ή καλαµπόκι. 
 
Η σόγια αποτελεί επίσης βασικό συστατικό της διατροφής των ζώων και των ψαριών 
εκτροφής (αγελάδες, γουρούνια, πουλερικά, ψάρια), τα οποία καταλήγουν στο πιάτο µας 
ως ζωικά προϊόντα, όπως κρέας, ψάρι, πουλερικά, γάλα, τυρί, γιαούρτι και αβγά. Η 
                                                 
73
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έντονη αντίδραση και η επιµονή των καταναλωτών στην Ελλάδα ανάγκασε την 
πλειοψηφία των βιοµηχανιών τροφίµων να παράγουν τρόφιµα χωρίς µεταλλαγµένα 
συστατικά και να διαθέσουν γραπτές εγγυήσεις (πιστοποιητικά και αναλύσεις από 
διαπιστευµένους οργανισµούς και εργαστήρια), που το αποδεικνύουν. 
 
Τα µεταλλαγµένα όµως εξακολουθούν να εισάγονται στη χώρα µας, κυρίως για τη 
χρήση ζωοτροφών, µε βασικό προϊόν τη σόγια. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης το 2005 δεν εισήχθη µεταλλαγµένο καλαµπόκι, ενώ η µη -
µεταλλαγµένη σόγια έφτασε περίπου σε ποσοστό 55% στο σύνολο των εισαγωγών 
σόγιας. Στόχος µας, επισηµαίνεται από την Greenpeace, είναι να φθάσουµε στο 100% 
“καθαρής” σόγιας. Αξίζει να σηµειωθεί πως στη χώρα µας δεν υπάρχουν ούτε εµπορικές, 
ούτε πειραµατικές καλλιέργειες µεταλλαγµένων.  Σε αυτό το πνεύµα η περιβαλλοντική 
οργάνωση θεωρεί πως ο κάθε πολίτης µπορεί να συµβάλει µε τη στάση του , αλλά και µε 
τη διαµαρτυρία του στον έλεγχο του τι καταναλώνει. Συγκεκριµένα η Greenpeace, 
προτείνει κάποιες καθηµερινές πρακτικές: 
 
Πριν από την αγορά κάποιου προϊόντος ο καταναλωτής οφείλει να διαβάζει προσεκτικά 
τις ετικέτες µε τα ψιλά γράµµατα. Αν βρει µεταλλαγµένο προϊόν θα πρέπει να σηµειώσει 
τη µάρκα, το όνοµα του παραγωγού, τη διεύθυνση του σούπερ-µάρκετ και την 
ηµεροµηνία που το εντόπισε(Marwick, C,1997), 74. Η διαµαρτυρία στις βιοµηχανίες 
τροφίµων και η απαίτηση εγγυήσεων, ότι τα προς πώληση τρόφιµα δεν περιέχουν 
συστατικά από µεταλλαγµένους οργανισµούς και ότι τα ζωικά προϊόντα παράγονται 
χωρίς τη χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών, είναι µια ακόµα µορφή πίεσης. Η απαίτηση 
                                                 
74
 Marwick, C. (1997), “Proponents gather to discuss practicing evidence-based medicine”, JAMA, 
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από τις βιοµηχανίες παραγωγής ζωικών προϊόντων να ελέγχουν το σύνολο των 
ζωοτροφών που χρησιµοποιούν και να δηµοσιοποιούν τα πιστοποιητικά και τις 
εργαστηριακές αναλύσεις, που βεβαιώνουν ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από ζώα, 
που δεν τρέφονται µε µεταλλαγµένα, µπορεί επίσης να αποτελέσει µια κίνηση 
αποθαρρυντική για την εισβολή των µεταλλαγµένων στη χώρα µας. Επίσης, η 
προσπάθεια να κινητοποιηθούν και να ενδιαφερθούν για δράση, κατά των 
µεταλλαγµένων, βουλευτές και ευρωβουλευτές, µπορεί να αποτελέσει έναν ακόµα 
φραγµό για τις εισαγωγές µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών και την καλλιέργεια 
µεταλλαγµένων οργανισµών στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τον οδηγό της Greenpeace για 
τα µεταλλαγµένα, οι εταιρίες παραγωγής ζωικών προϊόντων κατατάχθηκαν σε τρεις (3) 
κατηγορίες, βάσει των γραπτών απαντήσεων και των  εγγυήσεων που προσκόµισαν75: 
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 GreenPeace(2003),Έρευνα Ποιότητας στις Βιοµηχανίες Τροφίµων,1-16 
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ΚΟΚΚΙΝΟ (Κ) 
Οι εταιρίες αυτές δεν έχουν απαντήσει στο σχετικό ερωτηµατολόγιο της Greenpeace για 
το αν τα προϊόντα τους προέρχονται ή είναι πιθανό να προέρχονται από ζώα που έχουν 
τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς.  
ΓΚΡΙ (Γ) 
Οι εταιρίες αυτές δηλώνουν εγγράφως ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από ζώα που 
δεν έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς, χωρίς όµως να προσκοµίζουν τα 
σχετικά πιστοποιητικά.   
Επιπλέον, αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει τις εταιρίες που δηλώνουν ότι αναζητούν 
τρόπους για να εξασφαλίσουν ζωοτροφές απαλλαγµένες από µεταλλαγµένους οργανι-
σµούς και έχουν δεσµευτεί εγγράφως ότι στο άµεσο µέλλον θα "καθαρίσουν" από 
µεταλλαγµένα συστατικά το σύνολο των ζωοτροφών που χρησιµοποιούν. Αυτή η 
κατηγορία περιλαµβάνει επίσης τις εταιρίες που έχουν δώσει ασαφείς απαντήσεις. 
ΠΡΑΣΙΝΟ (Π) 
Οι εταιρίες αυτές εγγυώνται ότι τα προϊόντα τους προέρχονται από ζώα που δεν έχουν 
τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς και προσκοµίζουν συστηµατικά πιστοποιητικά 
για την καθαρότητα των χρησιµοποιούµενων ζωοτροφών. 
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ΑΒΓΑ – ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)  
HQF Aγ.Iωάννης Κοτόπουλα, Μιµίκος 
Κοτόπουλα 
Π 
Αγγελάκης Κοτόπουλα Π 
Αφοί Κληµέντζου-Πλεσιώτη Κοτόπουλα Π 
Αφοί Παπαµικρούλη Fresh Κοτόπουλα Κ 
Βλαχάκης Συσκευασµένα Αβγά Π 
Γαλανός Κοτόπουλα 
Μεσηµερίου 
Κοτόπουλα Γ 
Γεννάδιος ΑΒΕΕ Κοτόπουλα – Αβγά Π 
Ζούρας Φάρµ Συσκευασµένα Αβγά Κ 
Καραγιαννάκης Ανδρέας Α.Ε. Κοτόπουλα Γ 
Κελαϊδίτης Κοτόπουλα Π 
Κρείττον Κοτόπουλα Γ 
Λειβαδίτης Κοτόπουλα Γ 
Κτήµα Μαζαράκι Κοτόπουλα Π 
Μέγα Φαρµ Συσκευασµένα Αβγά Γ 
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Νιτσιάκος Κοτόπουλα Π 
Όρνιθα Κοτόπουλα Π 
Πίνδος Κοτόπουλα Π 
Πτηνοπαραγωγή Κοτόπουλα Κ 
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Άρτας 
Κοτόπουλα Κ 
Σαραµούρτση Κοτόπουλα Κ 
Σύνκο Κοτόπουλα Γ 
Χρυσά Αυγά Συσκευασµένα Αβγά Γ 
ΕΙΚΟΝΑ 3.5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ Γ.Τ.Ο. 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)  
Arla Lurpak, Κρέµα Τυριού Νatural Buko Κ 
Friesland Mister Cheez Τυρί – Τριγωνάκια, Νουνού Γάλα, Νουνού 
Κρέµα Γάλακτος 
Γ 
Nestlé Carnation, Dolca, Neslac, Γάλα Βλάχας, Nesquik Γ 
SHM ΗELLAS 
SA 
Γαλακτοκοµικά Γ 
Unilever Algida Παγωτά Γ 
Αγνό Κρέµα Γάλακτος, Φρέσκο Γάλα, Τυροκοµικά, Γιαούρτια, 
Παγωτά 
Γ 
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Αλπίνο Βούτυρο, Τυροκοµικά, Φέτα Γ 
Βίγλα Φέτα, Κασέρι, Ηµίσκληρο τυρί, Προϊόντα Τυρογάλακτος Γ 
∆ΕΛΤΑ Advance, Danette Επιδόρπια, Vitaline, Γιαούρτια, Πα-
γωτά, Κρέµα Γάλακτος, Φέτα, Φρέσκο Γάλα, Μilko. 
Γ 
∆ΕΛΦΟΙ Φέτα, Μυζήθρα Γ 
∆Ω∆ΩΝΗ Φέτα, Φρέσκο Γάλα Γ 
ΕΒΓΑ Παγωτά, Κρουασαν Folie,Τσουρεκάκια Γ 
Εβροφάρµα Τυροκοµικά, Φρέσκο Γάλα, Twinko Γ 
Ήπειρος Φέτα, Τελεµές Γκλίτσα Κ 
ΚΑΡΑΛΗΣ 
Βιοµ. Γάλακτος 
Ηπείρου 
Γιαούρτι Γ 
Κολιός Τυρoκοµικά, Φρέσκο Γάλα, Γιαούρτια Γ 
Κρι-Κρι Γιαούρτια, Παγωτά, Φρέσκο Γάλα Γ 
ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ Γαλακτοκοµικά Γ 
ΜEΒΓΑΛ Beautiful, Chocomania, Κρέµα Γάλακτος, Φέτα, Φρέσκο 
Γάλα, Τοπίνο, Duettino, Harmony, Γιαούρτια 
Γ 
Μπίζιος ΑΕ Γαλακτοκοµικά Γ 
ΝΕΟΓΑΛ Τυροκοµικά, Φρέσκο Γάλα, Γιαούρτια Γ 
Όλυµπος Όλυµπος Γάλα, Όλυµπος Τυροκοµικά, Όλυµπος Για-
ούρτια 
Γ 
Παγωτά 
∆ωδώνη 
Παγωτά Γ 
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Ροδόπη Τυροκοµικά, Φρέσκο Γάλα Γ 
ΣΕΡΓΑΛ Φρέσκο Γάλα, Γιαούρτια Γ 
ΤΥΡΑΣ Τυροκοµικά, Γιαούρτια Γ 
ΦΑΓΕ N’Joy, Κρέµα Γάλακτος, Φέτα, Τρικαλινό,Φρέσκο Γάλα, 
After School Choco, FruYo, Nouvelle, Καραµελέ, 
Σικάγο, Γιαούρτια, Total, Αγελαδίτσα, Επιδόρπια, 
Delicatessen 
Γ 
ΕΙΚΟΝΑ 3.7:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ Γ.Τ.Ο. 
 
ΧΟΙΡΙΝΟ - ΚΡΕΑΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)  
Creta Farm Ζαµπόν, Παρίζα, Σαλάµι Αέρος, Λουκάνικα, Γαλοπούλα, 
Μπέικον 
Γ 
Dianik Λουκάνικα, Μορταδέλα, Μπέικον Γ 
PIGGY ABEE Αλλαντικά Γ 
Primo Λουκάνικα, Μορταδέλα, Σαλάµι Γ 
Αλλαντικά 
Μακεδονίας 
Λουκάνικα, Παριζάκι, Σαλάµι Γ 
Β.Ι.Κ.Η Μπέικον, Παριζάκι, Σαλάµι Γ 
ΒΕΚΚΑ Γαλοπούλα, Λουκάνικα, Σαλάµι, Xoιροµέρι Γ 
Βούλγαρη Αλλαντικά Γ 
Έδεσµα Λουκάνικα, Παρίζα, Σαλάµι Γ 
Ζλάτης Αλλαντικά Γ 
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Θράκη Παριζάκι, Πικ-Νικ, Χοιρινό Γ 
Κάρνικα Αλλαντικά Γ 
ΚΡΕ.ΚΑ Κρέας Π 
Νίκας Λουκάνικα, Παρίζα, Σαλάµι Γ 
Πασσιάς Λουκάνικα, Παριζάκι, Σαλάµια Γ 
Υφαντής Λουκάνικα, Μπέικον Γ 
Φάρµα 
Μητσόπουλος 
Χοιρινό Κρέας Γ 
ΦΡΕΣΚΟ ΑΒΕΕ Hamburger, Μπριζόλες, Σουβλάκια Κ 
ΨΑΡΙΑ (τυποποιηµένα) 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ)  
Smoki Πέστροφα, Σολοµός Γ 
Νηρεύς Λαυράκι, Συναγρίδα, Τσιπούρα Γ 
ΕΙΚΟΝΑ 3.8:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ Γ.Τ.Ο. 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ  
Lion Iχθυοκαλλιέργειες Γ 
Neptunus Γ 
Sea Farm Ionian Γ 
Simi Fish Γ 
Sparfish Υδατοκαλλιέργειες Γ 
Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες Π 
Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες Κ 
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Ιχθυοκαλλιέργειες Αγιά Γ 
Ιχθυοτρoφεία Ιθάκης  Γ 
Ιχθυοτρoφεία Ναυπλίου Κ 
Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Γ 
Σελόντα  Γ 
Υδατοκαλλιέργειες ΚΟΡΩΝΙΣ  Κ 
ΕΙΚΟΝΑ 3.9 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ Γ.Τ.Ο. 
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2. YΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Προκειµένου να εξεταστούν οι απόψεις των καταναλωτών για τα Γενετικά 
Τροποποιηµένα Προϊόντα, χρησιµοποιήθηκε η ακόλουθη δειγµατοληπτική µέθοδος.   
Το δείγµα απαρτίστηκε από εκατόν-πενήντα ερωτηθέντες (Ν=150), καταναλωτές σε 
διάφορα καταστήµατα αγοράς τροφίµων.  
 
4.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  
Για την επιλογή του δείγµατος της παρούσας έρευνας έγινε χρήση της ευκαιριακής 
δειγµατοληψίας. Οι εν δυνάµει συµµετέχοντες προσεγγίστηκαν έξω από πέντε 
καταστήµατα τροφίµων, συγκεκριµένα ένα σούπερ µάρκετ «Μαρινόπουλος», ένα 
σούπερ µάρκετ «Βασιλόπουλος», και τέλος τρία ιχθυοπωλεία, στην ευρύτερη περιοχή 
του Βόλου. Όλα τα παραπάνω καταστήµατα διαθέτουν νωπά ψάρια προς πώληση, µε 
την εξαίρεση του σούπερ µάρκετ «Βασιλόπουλος». Ανεξάρτητα από αυτό το γεγονός, 
οι πελάτες του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος προσκλήθηκαν να παράσχουν τις 
διαθέσεις τους αναφορικά µε το εν λόγω ζήτηµα. 
 
4.2 ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε περιλάµβανε δέκα (10) ερωτήµατα που 
αναζητούσαν τις προτιµήσεις και τις απόψεις των ερωτηθέντων καταναλωτών 
αναφορικά µε τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα και τα είδη βιολογικής 
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καλλιέργειας. Κατά το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου, λήφθηκε ιδιαίτερα υπόψη το 
γεγονός ότι η έκτασή του όφειλε να είναι περιορισµένη, έτσι ώστε οι πιθανοί 
συµµετέχοντες να µπορούν, όντας όρθιοι και συχνά µεταφέροντας αρκετά προϊόντα, 
να το συµπληρώσουν γρήγορα και χωρίς χρονοτριβή.  
 
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα ήταν κλειστού τύπου, και συνέλεγαν 
ονοµαστικά δεδοµένα. Αντίστοιχα, όλα τα ερωτήµατα περιείχαν τις δυνητικές 
απαντήσεις «Ναι» και «Όχι», ενώ οκτώ (8) από τα ερωτήµατα περιλάµβαναν και µια 
τρίτη πιθανή επιλογή (για παράδειγµα, «Μερικές φορές», «Λίγα» ή «Ίσως»). 
Παραδείγµατα των ερωτήσεων που περιλήφθηκαν στην έρευνα είναι τα εξής: 
«Γνωρίζετε τι είναι τα Γενετικά Τροποποιηµένα προϊόντα;» και «Επιθυµείτε 
καλύτερη ενηµέρωση για τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα;». Το ερωτηµατολόγιο 
που διανεµήθηκε στους καταναλωτές παρατίθεται στο Παράρτηµα 1.  
 
4.3 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια τριών ηµερών τον µήνα Μάιο του έτους 
2007, έξω από κεντρικά σηµεία πώλησης προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του 
Βόλου. Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη. Μετά από προφορική συµφωνία µε κάθε 
καταναλωτή, καθώς εκείνος ή εκείνη εξερχόταν από το εκάστοτε κατάστηµα, περί τη 
συµµετοχή στην έρευνα, οι συµµετέχοντες ανέλαβαν να συµπληρώσουν το 
ερωτηµατολόγιο. Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης, όταν διατυπώνονταν τυχόν 
ερωτήσεις, ο ερευνητής αναλάµβανε να τις απαντήσει. Επιπρόσθετα, κάθε µέλος του 
δείγµατος ενηµερώθηκε ότι τα στοιχεία που παραδίδουν δεν θα γνωστοποιηθούν σε 
τρίτους, διευκρινίζοντας ότι οι απαντήσεις τους θα διατηρηθούν εµπιστευτικές. Μετά 
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από τη συµπλήρωση και την παράδοση των ερωτηµατολογίων, ο ερευνητής 
ευχαριστούσε τους ερωτηθέντες για την ευγενική συνδροµή τους στην 
πραγµατοποίηση της µελέτης, ενώ ενίοτε συζητούσε µαζί τους θέµατα που έθιξαν ή 
στα οποία επιθυµούσαν να λάβουν κάποια άποψη, εν συντοµία.  
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3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Για το ερευνητικό µέρος της µελέτης µας, θα αναλύσουµε τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων καταναλωτών αναφορικά µε τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα. 
Προς ικανοποίηση αυτού του σκοπού, θα περιγράψουµε τις συχνότητες και τα 
ποσοστά του δείγµατος (συνολικά Ν=150) για κάθε απάντηση των δέκα ερωτηµάτων. 
Αρχικά, ωστόσο, θα αναφέρουµε τα καταστήµατα έξω από τα οποία προσεγγίστηκαν 
τα µέλη του δείγµατος προκειµένου να ερωτηθούν εάν επιθυµούν να λάβουν µέρος 
στην έρευνα.  
 
Τα καταστήµατα αυτά ήταν: ένα σούπερ µάρκετ «Μαρινόπουλος», µε 32 
συµµετέχοντες (21,3% επί του δείγµατος), ένα σούπερ µάρκετ «Βασιλόπουλος», µε 
άλλους 32 συµµετέχοντες (21,3% του δείγµατος), καθώς και τρία ιχθυοπωλεία, το 
ιχθυοπωλείο Α µε 29 ερωτηθέντες (19,3% επί του δείγµατος), το ιχθυοπωλείο Β µε 
29 ερωτηθέντες (19,3% επί του δείγµατος), και το ιχθυοπωλείο Γ µε 28 ερωτηθέντες 
(18,7% επί του δείγµατος). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα στρογγυλοποιηµένα 
ποσοστά, σε σχήµα πίτας.  
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 21 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 21 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ Α 19 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ Β 19 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ Γ 19 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
Στα κύρια ερωτήµατα του «Ερωτηµατολογίου για τα Γενετικά Τροποποιηµένα 
Προϊόντα», βρέθηκαν τα εξής αποτελέσµατα. Στο πρώτο ερώτηµα, «1) Γνωρίζετε τι 
είναι τα Γενετικά Τροποποιηµένα Ψάρια;», το 46% απάντησε «Ναι» (Ν=69), το 12% 
απάντησε «Όχι» (Ν=18), και το 42% απάντησε ότι γνωρίζει λίγα πράγµατα (Ν=63). 
Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει αυτά τα ποσοστά των απαντήσεων. 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΝΑΙ 46% 
ΟΧΙ 12% 
ΓΝΩΡΙΖΩ ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 42% 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
Στο δεύτερο ερώτηµα «2) Είστε υπέρ της προώθησης των Γ.Τ ψαριών στην Ελληνική 
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αγορά;», το 2% απάντησε «Ναι» (Ν=3). Το 77,3% έδωσε απάντηση «Όχι» (Ν=116) 
και το 20,7% απάντησε ότι είναι µεν υπέρ των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, 
αλλά «µε περιορισµούς» (Ν=31). Το Γράφηµα 3 παρουσιάζει τα ποσοστά για τις 
απαντήσεις του ερωτήµατος 2.  
 
 
ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ  
ΝΑΙ 77% 
ΟΧΙ  2% 
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 21% 
 
 
Για το τρίτο ερώτηµα, «3) Θ’ αγοράζετε συνειδητά γενετικά τροποποιηµένα ψάρια,;», 
το 2,7% του δείγµατος δήλωσε «Ναι» (Ν=4). Το 75,3% του δείγµατος απάντησε 
«Όχι» (Ν=113), και το 14,7% απάντησε «Μερικές φορές» (Ν=22). Πέρα από τις 
ανωτέρω απαντήσεις, ένδεκα ερωτηθέντες δεν έδωσαν απάντηση (ποσοστό άκυρων 
απαντήσεων 7,3%). Στο Πίνακα 4 παρουσιάζονται γραφικά οι απαντήσεις, 
συνοδευόµενες από τα έγκυρα ποσοστά τους.  
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ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΝΑΙ 81 
ΟΧΙ 3 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 16 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
Για το τέταρτο ερώτηµα, «4) Ως προς την αγορά τους, σας δελεάζει η χαµηλή τιµή 
τους;», το 41% απάντησε «Ναι» (Ν=62), ενώ το 58,7% έδωσε την απάντηση «Όχι» 
(Ν=88). Το κατωτέρω Γράφηµα παρουσιάζει τα σχετικά µε την ερώτηση 4 ποσοστά.  
 
ΕΧΟΥΝ ∆ΕΛΕΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΝΑΙ 41 
ΟΧΙ 58,7 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
Στο πέµπτο ερώτηµα, «5) Εάν έχετε τη δυνατότητα επιλογής, θα προτιµούσατε τα 
Γενετικά τροποποιηµένα ψάρια;», το 0,7% (Ν=1) απάντησε «Ναι», το 76% απάντησε 
«Όχι» (Ν=114), και το 23,3% απάντησε ότι «Ίσως» θα τα προτιµούσε (Ν=35). Τα 
ποσοστά αυτά φανερώνονται στο Γράφηµα 6.  
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ΑΝ ΕΙΧΑΤΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΑΤΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ 
ΝΑΙ 0,7 
ΟΧΙ 76 
ΙΣΩΣ 23,3 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
Στο έκτο ερώτηµα, «6) Γνωρίζετε τις πιθανές συνέπειες στην υγεία;», το 18,7% 
απάντησε «Ναι» (Ν=28), το 49,3% απάντησε «Όχι» (Ν=74), και τέλος το 32% 
απάντησε πως γνωρίζει «Κάποιες» από τις πιθανές συνέπειες στην υγεία (Ν=48). Στο 
ακόλουθο Γράφηµα φανερώνονται σχηµατικά τα ποσοστά για κάθε απάντηση.  
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΝΑΙ 18,7 
ΟΧΙ 49,3 
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ 32 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
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Ως προς το έβδοµο ερώτηµα, «7) Επιθυµείτε καλύτερη ενηµέρωση για τα Γενετικά 
Τροποποιηµένα τρόφιµα;», η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος (92%) απάντησε 
«Ναι» (Ν=138). ∆ύο ερωτηθέντες απάντησαν «Όχι» (1,3%, Ν=2), και έξι 
ερωτηθέντες απάντησαν «Ίσως» (4%, Ν=6). Τέσσερις συµµετέχοντες δεν έδωσαν 
απάντηση στο ερώτηµα 7. Το ακόλουθο Γράφηµα απεικονίζει τα έγκυρα ποσοστά για 
κάθε απάντηση.  
 
 
ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΝΑΙ 92 
ΟΧΙ 2 
ΙΣΩΣ 6 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
 
Στο όγδοο ερώτηµα, «8) Γνωρίζετε για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας;», η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» (59%, Ν=89), µε 4% να απαντούν 
«Όχι» (Ν=6). Ένα µεγάλο µέρος του δείγµατος απάντησε πως γνωρίζει «Λίγα» για τα 
βιολογικά προϊόντα (37%). Το Γράφηµα 9 παρουσιάζει τα σχετικά ποσοστά για κάθε 
απάντηση σε αυτό το ερώτηµα.  
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΝΑΙ 59 
ΟΧΙ 37 
ΛΙΓΟ 4 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
Για το ένατο ερώτηµα, «9) Τα προτιµάτε;», το 32,7% απάντησε «Ναι» (Ν=49), το 
25,3% απάντησε «Όχι» (Ν=38), και το 42% απάντησε ότι προτιµά τα προϊόντα 
βιολογικής καλλιέργειας «Μερικές φορές» (Ν=63). Το Γράφηµα 10 απεικονίζει τα 
σχετικά ποσοστά απάντησης για το ερώτηµα 9.  
 
ΤΑ ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ 
ΝΑΙ 33 
ΟΧΙ 25 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 42 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
Στο δέκατο και τελευταίο ερώτηµα, «10) Εάν όχι, η τιµή παίζει περιοριστικό ρόλο 
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στην προτίµησή σας;», το 68% του δείγµατος απάντησε «Ναι» (Ν=102), και το 
15,3% απάντησε «Όχι». Αν και το ερώτηµα αναζητούσε απάντηση µόνο από όσους 
δήλωσαν ότι δεν προτιµούν τα βιολογικά προϊόντα, εντούτοις όλοι σχεδόν οι 
ερωτηθέντες απάντησαν σε αυτό το ερώτηµα. Μόνο το 16,7% (Ν=25) δεν έδωσε 
απάντηση, και επρόκειτο για εκείνο το µέρος του δείγµατος που απάντησε ότι δεν 
προτιµά τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Το Γράφηµα 11 απεικονίζει τα 
ποσοστά συµφωνίας και διαφωνίας των ερωτηθέντων καταναλωτών.  
 
 
ΕΑΝ ΟΧΙ Η ΤΙΜΗ ΠΑΙΖΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ 
ΝΑΙ 68 
ΟΧΙ 15,3 
∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 16,7 
ΣΥΝΟΛΟ 100 
 
4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ 
Τα συµπεράσµατα τα οποία εξάγουµε µετά από την ανάλυση των αποτελεσµάτων ως 
προς τις απόψεις του δείγµατος των καταναλωτών για τα Γενετικά Τροποποιηµένα 
Προϊόντα, είναι τα ακόλουθα.  
 Σχεδόν ο ένας στους δύο ερωτηθέντες απάντησε ότι γνωρίζει τι είναι τα 
Γενετικά Τροποποιηµένα Ψάρια (46%). Πολλοί επίσης (42%) επισήµαναν ότι 
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γνωρίζουν λίγα πράγµατα, ενώ µόλις το 12% απάντησε ότι δεν τα γνωρίζει. 
Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι καταναλωτές δήλωσαν ότι γνωρίζουν 
τουλάχιστον µερικά πράγµατα για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Προϊόντα.  
 Η πλειοψηφία των καταναλωτών δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ των Γενετικά 
Τροποποιηµένων Ψαριών (77%). Αντίθετα, το 21% απάντησε ότι είναι µεν 
υπέρ των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, αλλά όταν αυτά διοχετεύονται 
στην αγορά µε περιορισµούς. Τέλος, το 2% δήλωσε ανεπιφύλακτα ότι είναι 
υπέρ των Γενετικά Τροποποιηµένων Τροφίµων. Συνεπώς, αν και οι 
περισσότεροι δεν τάσσονται υπέρ αυτών των τροφίµων, εντούτοις ένας στους 
πέντε δηλώνει ότι εφόσον υφίστανται συγκεκριµένοι περιορισµοί, τα γενετικά 
τροποποιηµένα προϊόντα είναι ευπρόσδεκτα.  
 Η πλειοψηφία του δείγµατος των καταναλωτών αποφάνθηκε ότι δεν γνωρίζει 
εάν τα προϊόντα που αγοράζει είναι πραγµατικά γενετικά τροποποιηµένα 
(81%). Το 15% ανέφερε ότι όταν αγοράζει τέτοια τρόφιµα, τα αγοράζει 
συνειδητά µερικές φορές, και το 3% δείγµατος απάντησε ότι αγοράζει 
συνειδητά αυτά τα προϊόντα. Κατά συνέπεια, σε πολύ µεγάλο βαθµό οι 
καταναλωτές δήλωσαν άγνοια για την πραγµατική ταυτότητα των τροφίµων 
που αγοράζουν.  
 Πολλοί ερωτηθέντες θεώρησαν ότι η τιµή των γενετικά τροποποιηµένων 
ψαριών είναι δελεαστική (41%), ενώ περισσότεροι αποφάνθηκαν ότι δε 
δελεάζονται από την τιµή αυτών των προϊόντων (59%). Κατά συνέπεια, η 
πλειοψηφία δεν βρίσκει τις τιµές αυτές δελεαστικές, ωστόσο ένα σηµαντικό 
µέρος των καταναλωτών τις βρίσκει δελεαστικές.  
 Η πλειοψηφία των καταναλωτών της παρούσας µελέτης ανέφερε ότι εάν είχε 
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τη δυνατότητα επιλογής, δεν θα προτιµούσε τα Γενετικά Τροποποιηµένα 
Ψάρια (76%). Αντίθετα, το 23% ανέφερε ότι πιθανόν να τα προτιµούσε, ενώ 
ένας ερωτηθέντας 1% απάντησε ότι θα τα προτιµούσε. Έτσι, οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες καταναλωτές φέρονται να µην τα προτιµούν, ωστόσο σχεδόν 
ένας στους πέντε δε διάκειται αρνητικά στην πιθανή χρήση τους.  
 Ένας στους δύο καταναλωτές ανέφερε ότι δεν έχει γνώση των πιθανών 
συνεπειών των Γενετικά Τροποποιηµένων Ψαριών στην υγεία (49%). Το 32% 
απάντησε πως γνωρίζει κάποιες από τις εν δυνάµει συνέπειες στην υγεία και 
το 19% απάντησε ότι γνωρίζει αυτές τις πιθανές συνέπειες. Ταυτόχρονα, όλοι 
σχεδόν οι ερωτηθέντες (92%) ανέφεραν ότι θα επιθυµούσαν καλύτερη 
ενηµέρωση για τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα.  
Αναφορικά µε τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, από τις απαντήσεις των 
καταναλωτών προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα.  
 Η πλειοψηφία των καταναλωτών απάντησε ότι γνωρίζει για τα προϊόντα 
βιολογικής καλλιέργειας (59%), ενώ ένα 37% ανέφερε πως γνωρίζει λίγα 
πράγµατα για τα βιολογικά προϊόντα. Συµπερασµατικά, οι καταναλωτές έχουν 
γνώση ή µερική γνώση για αυτά τα προϊόντα.  
 Το 42% αποκρίθηκε ότι µερικές φορές προτιµά τα προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας, ένας στους τρεις καταναλωτές ανέφερε ότι χρησιµοποιεί τα 
βιολογικά προϊόντα (33%), ενώ το 25% απάντησε ότι δεν τα χρησιµοποιεί. 
Έτσι, τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες αποφαίνονται ότι είτε τα προτιµούν 
είτε τα προτιµούν µερικές φορές, ενώ αντίθετα ένας στους τέσσερις δεν τα 
προτιµά. Άλλωστε, η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος απάντησε ότι η 
υψηλή τιµή περιορίζει την προτίµηση τους για την αγορά τροφίµων 
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βιολογικής καλλιέργειας (82%).  
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
4.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ Γ.Τ.Τ. 
  Ολοκληρώνοντας τη µελέτη διαπιστώνουµε ότι τα αποτελέσµατα της µικρής 
έκτασης έρευνας µας µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήχθη από τους 
µελετητές Arvanitoyannis και  Krystallis το 200576 οι οποίοι µελετούσαν την 
αγοραστική συµπεριφορά σε σχέση µε τα τροποποιηµένα ότι δεν διαφωνούν σε 
µεγάλο βαθµό. Συγκεκριµένα βλέπουµε την άγνοια ως το µεγάλο πρόβληµα. Όταν 
λέµε άγνοια δεν εννοούµε τη µη γνώση των καταναλωτών σε σχέση µε την ύπαρξη 
των Γ.Τ αλλά τη µη γνώση σε σχέση µε τη δυναµική των συγκεκριµένων προϊόντων 
αλλά  και τα θετικά ή αρνητικά δεδοµένα µε τα οποία µπορούν να επιφέρουν στην 
σύγχρονη καταναλωτική αγορά. Ο προβληµατισµός στα πλεονεκτήµατα και στα 
µειονεκτήµατα τους, στις επιδράσεις θετικές η µη που έχουν στην υγεία και σαν 
ύστερη σκέψη έχουµε τη χαµηλή τιµή ή τη ποιότητα. 
 
Το θέµα είναι ότι η δυσπιστία και τα διάφορα σενάρια γύρω από το ζήτηµα των Γ.Τ, 
και στη περίπτωση µας των ψαριών είναι δεδοµένο ότι δε βοηθούν στη προώθηση 
τους στην Ελληνική αγορά. Οι Έλληνες καταναλωτές «χάνουν» τα πλεονεκτήµατα 
των συγκεκριµένων ειδών τα οποία µπορεί να είναι η υψηλή ποιότητα, οι χαµηλές 
τιµές, η συχνή και σε µεγάλες ποσότητες διάθεση στην αγορά κ.λ.π. λόγω των 
περιορισµένων γνώσεων σε σχέση µε τους πειραµατισµούς των επιστηµόνων αλλά 
και τις επιδράσεις που µπορεί να έχουν στην υγεία. Οι φορείς που αντιτίθενται των 
Γ.Τ όπως η Greenpeace, καλώς το κάνουν εφόσον µέχρι και σήµερα φαίνεται να 
υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου. Το µυστικό βρίσκεται 
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στην ενηµέρωση και στη σωστή παρέµβαση. Στα ψάρια τα οποία προσφέρονται για 
γενετικές επεµβάσεις θα πρέπει να υπάρχει η σωστή αντιµετώπιση από τους 
επιστήµονες, αλλά και η άµεση εµπλοκή τους µε το θέµα προκειµένου να µπορούν να 
ενηµερώσουν το κοινό. Συγχρόνως θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι κρατικοί φορείς, 
προκειµένου να επιφέρουν την οµαλότητα στην αγορά και από τη πλευρά των 
παραγωγών, χονδρεµπόρων, εταιριών και από τη πλευρά των καταναλωτών. 
Σύµφωνα µε το άρθρο των Αρβανιτογιάννη  και  Κρυστάλη (2005: 237-263)77, 
θεωρούµε ότι η λύση στο πρόβληµα εστιάζεται στα οφέλη προς κάθε συµβαλλόµενο 
µέρος, πρώτον για τους καλλιεργητές ιχθυοκαλλιεργειών οι οποίοι θα αυξήσουν τη 
παραγωγή τους και θα βελτιώσουν τη ποιότητα των ψαριών τους να ενηµερωθούν για 
το χαµηλό κόστος παραγωγής αλλά και για τη βελτίωση της παραγωγικής τους 
ικανότητας, δεύτερον για τους καταναλωτές οι οποίοι θα µπορούν να αγοράσουν 
ποιοτικά και ασφαλή ψάρια σε πολύ καλές τιµές, πράγµα το οποίο αποτελεί µε βάση 
τη µορφή της σύγχρονης καταναλωτικής αγοράς, στους επιστήµονες οι οποίοι θα 
µπορέσουν να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους σε σχέση µε την επέµβαση στη 
διατροφική αλυσίδα αλλά και τη καταπολέµηση ακόµα και ασθενειών, 
δηµιουργώντας πιο ανθεκτικά είδη ψαριών, τέταρτον στις κυβερνήσεις οι οποίες θα 
µπορέσουν µέσω των τροποποιηµένων να καταπολεµήσουν τη πείνα, την οικονοµική 
εξαθλίωση και γενικά διάφορα φαινόµενα που µαστίζουν τη κοινωνία µας όλα αυτά 
τα χρόνια. Αν ληφθούν υπόψη τα οφέλη τότε θα περιοριστούν και οι φοβίες ενώ όλοι 
οι συµβαλλόµενοι θα υποστηρίξουν τα Γ.Τ και ειδικά οι επιστήµονες και οι πολιτικοί 
θα πρέπει να ενισχύσουν και να προωθήσουν τα πλεονεκτήµατα των Γ.Τ, ώστε να 
µειώσουν το δισταγµό και την ανασφάλεια και των καταναλωτών αλλά και των 
αντιτιθέµενων οργανώσεων. 
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Στην Ελληνική κοινωνία οι εµπλεκόµενοι φορείς θα πρέπει να καταλάβουν ότι οι 
επιπτώσεις της καλλιέργειας και κυκλοφορίας ΓΤ στην υγεία και το περιβάλλον είναι 
εκ των προτέρων µη µετρήσιµες, βλαβερές, αλλά ούτε και επιστηµονικά 
τεκµηριωµένες ως αβλαβείς ή και θετικές. Ενόψει τούτης της αβεβαιότητας δεν είναι 
δυνατόν το Κράτος να αναλάβει την ευθύνη κυκλοφορίας ΓΤ προκαλώντας υψηλό 
βαθµό διακινδύνευσης της υγείας και του περιβάλλοντος. Οφείλει, στο πλαίσιο των 
αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης, να αναδείξει τον χαρακτήρα του ως  
κράτους που λειτουργεί ως εγγυητής της αποτελεσµατικής προστασίας των ατοµικών 
και κοινωνικών δικαιωµάτων και να «µεριµνήσει» για την ανθρώπινη υγεία και το 
φυσικό περιβάλλον. 
 
Με βάση τις γενικότερες αλλά µε πολλές επιφυλάξεις διαπιστώσεις το Ελληνικό 
κράτος θα πρέπει να εστιάσει στα ακόλουθα: 
Α. Η πρώτη ενέργεια στην οποία ενδεχοµένως θα πρέπει να προβεί η Ελληνική 
∆ηµοκρατία είναι η µεταφορά της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ σχετικά µε τη σκόπιµη 
απελευθέρωση ΓΤ στο περιβάλλον, διότι έχει ήδη καταδικασθεί από το ∆ΕΚ για την 
παράλειψη ενσωµάτωσής της στο εσωτερικό δίκαιο. 
Β. Περαιτέρω, το ελληνικό κράτος οφείλει να ενθαρρύνει την επιστηµονική έρευνα 
στον τοµέα των ΓΤ (σκ. 23 του προοιµίου της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ) συγκροτώντας 
τις αντίστοιχες ερευνητικές µονάδες, οι οποίες θα έχουν σχετικώς και γνωµοδοτική 
αρµοδιότητα (άρθρο 28 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ). 
Γ. Πρέπει, επίσης, να συσταθούν κρατικοί φορείς προληπτικής ενηµέρωσης τόσο των 
παραγωγών όσο και των καταναλωτών. 
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∆. Πρέπει επίσης, µε σχετική κοινοποίηση των µέτρων στην Επιτροπή της ΕΕ, να 
τεθεί υποχρεωτική σήµανση επί όλων των τροφίµων που εµπεριέχουν ΓΤ όχι µόνον 
εκείνων που εµπεριέχουν τους τελευταίους σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,9%, αλλά 
επί όλων των τροφίµων που εµπεριέχουν ΓΤ ή που δηµιουργήθηκαν βάσει ΓΤ, 
ανεξαρτήτως του ποσοστού στο οποίο ανιχνεύονται  οι ΓΤ στα τρόφιµα αυτά. Η 
εξουσία τούτη του Έλληνα, τυπικού ή κανονιστικού, νοµοθέτη απορρέει από τη 
διάταξη του άρθρ. 95 παρ. 5 Συνθ. ΕΚ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε ένα κράτος 
µέλος, µετά τη θέσπιση µέτρου εναρµόνισης (που, εν προκειµένω, συνιστά ο 
Κανονισµός  (ΕΚ) 1830/2003), εφόσον το κράτος µέλος αυτό θεωρεί αναγκαία τη 
θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστηµονικών στοιχείων σχετικών µε 
την προστασία του περιβάλλοντος να προβεί στη θέσπιση των αναγκαίων αυτών 
µέτρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος 
έχουν ανακύψει µετά τη θέσπιση του µέτρου εναρµόνισης, αφορούν µία 
συγκεκριµένη περίπτωση που απασχολεί το εθνικό δίκαιο και ότι το κράτος µέλος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή τις µελετώµενες διατάξεις και τους λόγους που 
υπαγορεύουν τη θέσπισή τους. 
 
Υπό τις προϋποθέσεις αυτές µπορεί να επιτευχθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της 
αρχής της πρόληψης, της προφύλαξης και της νοµικής ασφάλειας αναφορικά µε την 
κυκλοφορία γενετικώς τροποποιηµένων ψαριών, στο πλαίσιο της ανεύρεσης του 
σηµείου τοµής ανάµεσα στον φιλελεύθερο χαρακτήρα του Κράτους, που αποδέχεται 
την ελεύθερη οικονοµική και εµπορική δραστηριότητα, µε τον κοινωνικό  και τον 
εγγυητικό χαρακτήρα του, που επιβάλλει στο Κράτος τη λήψη προληπτικών, κυρίως, 
µέτρων για την προστασία όλων των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων, 
όπως είναι το δικαίωµα στην υγεία και στο περιβάλλον. Πρέπει να τεθεί ως 
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αναµφισβήτητη η αρχή ότι δεν είναι δυνατόν το οικονοµικό όφελος να λειτουργεί εις 
βάρος της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος. Από την άλλη δεν 
είναι εφικτό οι υπόνοιες και οι φοβίες να µην επιτρέψουν τη προώθηση των Γ.Τ 
γενικά και ειδικά των υπό µελέτη ψαριών, τα οποία µπορεί να επιφέρουν θετικές και 
ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσµια αλλά και στην υπό εξέταση ελληνική αγορά. 
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6. ABSTRACT 
 
 
     The present post graduate study focuses on brass tacks as much as a controversial 
issue for all participants. The promotion of genetically modified food in general, and 
fish in particular, which has been surveyed  in this study, is considered by ecology 
organizations and many others, to be another means of increasing companies’ profits, 
or another experimentation of scientists on man. The author attempted to examine the 
whole issue as objectively as possible. To be more specific, the study was divided in 
five chapters; the first three have reference to an overall view of the subject, giving 
information and directions, based on international bibliography and European case 
law. The first chapter accounts for the genetically modified market and how it 
operates, how it is developed and who are involved, the second chapter presents 
information in relation to the European and international legislation each country is 
obliged to comply with. The third chapter refers to genetic modification as a kind of 
practice applied on fish, what the repercussions are, what the applications and 
techniques are used. The third chapter focuses on research conducted by the 
researcher based on Arvanitoyannis’ and Krystallis’ article in 2005. The mentioned 
writers carried out research in Greece relating to Greek consumer’s behavior towards 
genetically modified products. On their basis, the author of this study, carried out 
research in the area of Volos, trying to confirm the theoretical conclusions of his 
study,  giving in this way his further dimensions on the matter. 
 
 
 
1
 Arvanitoyannis, I.S., Tsitsika, E. and Panagiotaki, P.  (2005). Multivariate analysis in conjunction 
with quality control methods towards fish authenticity. Int. J. Food Science. Technology. 40(3): 237-
263 
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The research was carried out in the area of Volos and as reference points were chosen 
two super markets named “Vasilopoulos” and “Marinopoulos” as well as three central 
well established fishmongers’.  The data was collected in three days time in May 
2007, outside central trade points in the broader area of Volos. The procedure was as 
follows: On verbal agreement with each customer about their acceptance to 
participate in the survey, as she/he came out of the shop, they were given a 
questionnaire to answer. During each meeting, whenever any questions came about, 
the researcher took it upon himself to answer them. Additionally, every member of 
the sample group was informed that all handed in data used for the survey’s purpose, 
will not be disclosed to any third party, illustrating that all their answers will remain 
confidential. 
 
 
The final results derived from the survey can be summed up to the following 
comments: 
 
 
1. Most consumers stated that they are, some of them a little, familiar with 
genetically modified products. 
2. The majority of them are not in favour of these kinds of food, nevertheless one 
in five consumers claims that as long as certain limitations are imposed on 
these products, they are welcome. 
3. To a great extend, the consumers who were asked stated they are not aware of 
the actual identity of the products they buy. 
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 The majority find the prices not attractive, however a respectable part of them 
think the prices are attractive. 
 Most of the people who were asked appear not to prefer genetically modified 
products, although almost one in five, is not indisposed to possible use of 
genetically modified products. 
 Nearly all participants (92%) claimed for a better information campaign on 
genetically modified products. 
 In conclusion, consumers have awareness, partially or not, of the products in 
question. 
 The majority of the sample group (82%) answered that “organic food” is very 
expensive and thus limits their preference for products of organic farming. 
All things considered, the findings of the present study, particularly the answers to the 
questions related to the acceptance and the awareness people have as far as 
genetically modified products are concerned, it was concluded that the problem lies 
not so much on the rejection of these products by the consumers, but on a negative 
“myth” that has been created around these products. The solution is appropriate, full 
information from all parts involved, along with keeping the law limitations, so as to 
bring the controversy to an end, whilst making genetically modified products more 
appealing to the purchasing public. 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
 
ΕΙΚΟΝΑ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 2. ΕΡΩΤΗΜΑ 1. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. ΕΡΩΤΗΜΑ 2. 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 4. ΕΡΩΤΗΜΑ 3. 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 5. ΕΡΩΤΗΜΑ 4. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6. ΕΡΩΤΗΜΑ 5. 
 
 
 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΡΩΤΗΜΑ 6. 
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ΕΙΚΟΝΑ 8. ΕΡΩΤΗΜΑ 7. 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 9. ΕΡΩΤΗΜΑ 8. 
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ΕΙΚΟΝΑ 10. ΕΡΩΤΗΜΑ 9. 
 
 
 
ΕΙΚΟΝΑ 11. ΕΡΩΤΗΜΑ 10. 
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